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El problema azucarero 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r F r a n c i s c o N e g r a , , P r e s i d e n t e 
d e l a L i g a A g r a r i a , L o s a z ú c a r e s c u b a n o s y l a r e f o r -
m a a r a n c e l a r i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Reviste tanta importancia para la 
? nública el problema azucarero, en 
•rmá de la reforma de la Tarifa Aran 
Slaria de los Esta-dos UnMos, que ihe-
! L ¡tratado de obtener el mayor nú-
0 ¿c opiniones sobre dieho asunto, 
! con águal fin visitamos ayer a nues-
• m y «stimado amigo señor Fran-
cisco Negi-a, Presidente de la Liga 
Afn-aria. \ v -i • i 
' i Qué puede usted decirnos, le pre-
Jitamos, sobi^ el problema azucare-
ro ¿e Cuba en lo que se relaciona con 
la - roinulgaedón dei Bill TJnderwood? 
La opinión de los expertos en cues-
tiones de azúcar se encuentra dividí-
M C ^ i f P R Í D O 
DESIGNACION D E ABOGADO 
El doctor Alfredo Mauduley lia si-
designado en el día de ^ ayer, por 
G capitán de la Policía Nacional se-
ifior Emilio Campiña, para que lo de-
fienda en el próximo juicio que se ce-
lebrará con motivo de los sucesos del 
Prado, que culminaron con la muerte 
del general Armando de la Riva y en 
los que jugó interesante papel el re-
ferido señor Campiña. 
da en dos grupos, formando en uno, 
los que consideran ia supresión de los 
dereclios, como el sumenun de las aspi-
raciones de Ooiba, y en el otro, los que 
miran preocupadiaámente la desapari-
ción del márgen preferencdal, que el 
Tratado de Reciprocidad concede a 
nuestra producción. 
E l asunto es complejo, porque son 
mny variados los factores que iban de 
concurrir en la evolución de ese vasto 
negocio, basta fijar precisamente, 
te, los términos del mismo, de tal mo-
do, que sus líneas generales sean fa-
miliares a los que boy, no obstante su 
experiencia en materia aaucarera, es-
tán impedidos de ver claramente, a 
través de la niebla que rodea el singu-
lar acontemiiento de la libre entrada 
del azúcar en los Estados Unidos. 
Si una mayoría de votos Iraibiera de 
decidir respecto de las ventajas o in-
convenientes para Cuba, de la colo-
cación del azúcar en la "tfree list^ del 
arancel americano, es seguro que una 
abrumadora votación 'liabrían de ob-
tener los que lo bicieran, en el senti-
do de qile .es beneficioso, y entre ellos 
figuraría mi personal sufragio. 
Desde luego que, esa opinión, se re-
feriría únicamente a la entrada del 
azúcar en los Estados Unidos, porque 
considerando el problema en sus rela-
ciones con ia producción cubana, sus 
tendencias y procedimientos, surge 
una segunda cuestión, que es a mi jui-
cio miás oscura y embrollada que la an-
terior. 
i Y cuál es ella ? 
E l consumo de los Estados Unidos, 
estimado para 1912, llegó a la cifra 
de 3.600.000 toneladas a las que se 
atendió, tomando 1.700.000 de produc-
ción interior y de posesiones (Hawaii, 
Puerto Rico y Filipinas;) 1.600.000 
toneladas de Cuba y el resto de otras 
procedencias. 
Este año llevamos ¡producidas (se-
gún estadísticas) cantidad mayor de 
100.000 toneladas, sobre la zaíra to-
tai del año anterior, y tenemos una 
existencia de más de 100.000 tonela-
das, contra solo 54.000 que íhabía en 
igual feeiba de 1912. 
De modo que en estos momentos do-
blamos las existencias que tuvimos el 
año pasado. , 
No se puede partir para una cues-
tión sujeta a tantos intereses, de una 
base tan débil como la de creer que, 
por el hecho de baberse votado el bilí 
Pasa a la quinta plana 
L a s (iran\as Agrícolas 
V a r i a c i ó n d e l p l a n d e e s t u d i o s . E l " t r u s t " d e l t a b a c o 
h a c o m p r a d o 4 0 , 0 0 0 l i b r a s d e f o s f a t o á c i d o d e c a l 
. I m p o r t a n t e s e s t u d i o s . 
. - Desde hace algún tiempo las perso-
nas competentes en agricultura vienen 
hablando de la necesidad de introdu-
cir las reformas necesarias en las Gran-
jas-escuelas para que esos estableci-
mientos docentes respondan a la idea 
de los que los crearon. 
L a falta de instrumentos de traba-
jo, de animales, la escasez «de ejempla-
res de ganado, la poca extensión de 
muscos y el plan de estudios inadecua-
do hacen ineficaz la enseñanza. 
E n fecha reciente se presentaron 
en la Secretaría de Agricultura algu-
nos razonados proyectos de reforma, 
y, según parece, ahora se trata de me-
jorar el sistema- • . . . ^ . ^ . . ^ 
R E U N I O N E S ^ m ¿ m 
Como ya saben nuestros lectores en 
la Secretaría de Agricultura , Indus-
tria y Comercio se vienen celebrando 
reuniones de técnicos para estudiar la 
situación actual de las Granjas-escue-
las, analizando los defectos de que ado-
lezcan y buscándole los remedios opor-
tunos. 
CAMBIOS 
L a mayoría de los que intervienen 
en el estudio que se efectúa están dis-
puestos a aconsejar el cambio del plan 
de estudios, la votación de créditos su-
ficientes para dotar de material a los 
beneficiosos centros y la ampliación del 
período escolar. . . . ^ 
E S P E R A N Z A ^ 1 0 $ 
Créese que cuando las Granjas es-
tén bien organizadas y pueda darse en 
ellas una enseñanza ordenada, metó-
dica, verdaderamente científica, y con 
toda la base práctica que se requiere 
para la cultura con éxito favorable 
la tierra, se derivarán de su estableci-
miento grandísimos beneficios para el 
país. 
COMPRA D E ABONO 
E l "trust" del tabaco acaba de ad-
quirir "cuarenta mil libras'* de fosfa-
to ácido doble de cal. 
Según la garantía oficial ese abono 
tiene el 43 por 100 de ácido fosfóri-
co. 
Se ha comprado al precio de $100,9 
el porcentaje de Id tonelada 
E S T U D I O S V A L I O S O S 
E l Director de la Granja Agrícola 
de la Habana, Sr. Cruz, continúa de 
sempeñando la comisión que le confió 
el señor Secretario de Agricultura , In-
dustria y Comercio, 
Los experimentos hechos en Vuelta 
abajo por el ilustre profesor de Agri-
cultura están dando magníficos resul-
tados y los vegueros pueden obtener 
del competente profesor amplia y se-
gura información sobre cuestiones de 
gran importancia para el cultivo del 
tabaco. 
L O S P H O C E S A O O S D E A Y E R 
E n la tarde de ayer han sido pro-
cesados por los Juzgados de Instruo 
ción de esta ciudad: 
José Novo, por atrasos deshonesto^ 
con fianza de $1,000. 
Nicolás Maceri, por lesiones , coo 
fianza de $800. 
Y . Manuel García González, por €»• 
tafa, con $300 de fianza 
Arturo Cordero y Calvo, fué proo^ 
sado ayer con fianza de 300, en cauaa 
por disparo y lesiones. 
Este procesado quedó en líbertatl 
por haber prestado la fianza exigida. 
Ana Domínguez Roldán, procesada 
por un delito de estafa con fianza de 
$200 y Arturo Celorio procesado con 
$300 de fianza por disparo. 
t i 
g r a n Mathewson pierde su segundo ju 










m m % de nyestro corresponsal 
Rafael Conté. 
^eva York, 11. 
^ vez más han ganado los Atlé-
^ el honroso título de campeones 
i ^ ^ e s , y jamás team alguno se 
heoho tan acreedor a la victoria 
el Piladelfia de la Liga Ameri-
^ En todos- los departamentos del 
a e*o han demostrado ser superiores 
°s Gigantes, y hablando sincera-
re r 01 lillic0 J11^^01, d€l t€ain de 
0r^ .aw que nunca perteneció a una 
{¿^^c ión de campeones y que es-
MatíT cncima de "todos sus rivales, es 
, ^ewson. Los demás d*i team aon 
¡.«ores de poca talla, 
o . el s
   t ll , aunque se 
*4s tu • ̂  en cuen'ta ^ los Oigan-
d̂os eron <llle luc:ílar ^ d i o muti-
íeu.j eif la serie mundial, con la au-
%ki ^ y e r y las lesiones de 
^ u n V Sno<i8Ta'ss- Mc l̂ 6*11 (Probó 
\ s t . uen sustituto de Meyer, pero 
Snotjl110 63 ^ la misma calidad que 
üo ¿ j : 8 ^ y Merkle y con su cojera 
batear, correr ni fildear. 
^siS,0»"3,0 si hubiera tenido que ju-
hubiera visto en el 
?chang, Strunk y Me Innis. 
tes JríCo l>unto fuerte de los Gi^an-
«staba en sus piifcchers, -pero Me 
A F I S Ü L 
O E L A H A B A N A | 
"ECl«DíCI0N DE AYER, OCTUBRE 11 | 
S 4 . 4 8 9 - 8 8 I 
Graw no supo escoger el debido lan-
zador para los juegos celebrados. 
D e s c r i p c i ó n d e l luego 
New York, Octubre 11. 
E l día se presenta lluvioso, pare-
ciendo probable que el desafío de hoy 
no se pueda llevar a cabo. 
Connic Mack ha dicho que, después 
del juego de ayer, le sobran pitc-hers 
para luchar contra los Gigantes, pues 
cualquiera de sus novatos resulta me-
jor que los tan nombrados que posee 
Me Graw. y 
Ambos managers se alegrarían, sin 
eníbargo, que lloviera porque sus pit-
chers necesitan descanso, especiaimen-
te el Piladelfia que sólo tiene a Plank 
corno lanzador de verdadera-confian-
za y éste por lo meitós necesita cua-
tro'días de descanso después de ha-
ber pitcheado el jueves. 
Por otro lado el New York auuque 
Mathewson está más fuerte y en 
excelentes condiciones de combáte 
después de tres días de descanso, le 
sería más conveniente esperar hasta 
el lunes para volver «i la línea de fue-
go. 
Nnestra opinión es que Me Graw 
debiera poner (hoy a IVfe'tihewson en 
el box, quien probablemente derro-
taría a las Atléticos, y si así sucedo 
ia Serie Mundial volvería a tomar nue-
vo interés. 
E L R E S U L T A D O ECONOMICO 
E l resultado económico'de los cua-
tro primeros juegos de la Serie Mun-
dial ha sido el siguiente: 
Total de expectadoi-es, 114,310. 
Producto $250,303.50. 
Los jugadores de amibos clubs se re-
partirán $135r163.89. 
Los propietarios de ambos clubs ob-
tendrán por partes iguales $90,109.26. 
L a Comisión Nacional se quedará 
con $25,030.35. 
Los jugadores sólo perciben dinero 
del producto dq los cuatro primeros 
juegos. E l producto de los restantes 
será sólo para los propietarios de los 
clubs y para la Comisión Nacional. 
Como ambos teams tienen el mismo 
número de jugadores, 25 cada uno, ca-
da player del club vencedor en la Se-
rie percibirá $3,243.93 y cada player 
del club vencido $2,162'.62. 
E n la Serie del afío pasado el total 
de las entradas do loa cuatro prime-
•••i 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F i l a d e l f i a 
N e w Y o r k 
1 0 2 0 0 0 0 0 0 - 3 
O O O O l O O O O - l 
ros juegos fueron 137,004 expectado-
res con un producto de $273,282. 
¡Los jugadores se dividieron $147 
mil 571. 10 o sean $12,407.81 más que 
las que se repartirán ahora. 
L a causa de la desminución del pro-
ducto obedece a la mayor capacidad 
de los terrenos del Boston y al mayor 
entusiasmo de los fanáticos bostonia-
nos. 
E L O G I O S A L " D I A U I O " 
Hoy se ha recibido la edición de la 
mañana del día 8. E s preciosa, y-ha 
sido muy elogiada por periodistas y 
jugadores. f 
Polo Ground, Ootubre 11. 
Polo Ground está lleno hasta el to-
pe. %Los fanáticos de New York si-
guen siendo leales a los Gigantes a 
pesar de sus tres derrotas, y apiñados 
las gradas y glorietas vitorean a sus 
favoritos animándolos a la victoria. 
E n un supremo esfuerzo Mathew-
son procurará sacarle todo el partido 
posible a su poderosa inteligencia y 
a su brazo prodigioso y los Gigantes, 
a su vez, están determinados a dispu-
tar eí terreno a los Atléticos ¡hasta la 
última jugada. 
E L L I N E UP 
E l orden al bate de losvGigantes es 
el mismo de juegos anteriores. Herzog 
ocupará la tercera y será el primero 
de la tanda, £haffcr jugará el centre 
fíeld. 
S E C A L I E N T N E L BRAZO 
Plank y Bush se calientan el brazo 
mientras sus compañeros de team es-
tán practicando. 
V I T O R E A N A C O L L I N S 
Como 300 estudiantes de la Univer-
sidad de Oolumbia se encuentran en 
los terrenos para vitorear a Eddie Go-
Hins, antiguo compañero de clases. 
L O S XJMPIRES 
Se colocan los umpires en este or-
den: 
Klen en íhome; Egan en bases; Re-
gler en el left y Connolly en el right. 
M A T H E W S O N P R A C T I C A 
Matty ejercita su brazo en tanto 
que los demás Gigantes practican. 
L A S B A T E R I A S 
Por el New York .trabajarán Ma-
thewson y Me Lean. 
Connie Mack acaba de llegar. E n -
tró por las gradas con objeto de pa-
sar desapercibido, pero los fanáticos 
que lo conocieron enseguida lo acla-
maron delirantemente. 
L a batería del Piladclfía será: 
Plank p. y Shang, e. 
E M P I E Z A E L J U E G O 
Cuando Matty y Me Lean se diri-
gieron a ocupar sus puestos fueron 
aplaudidos ruidosamente por Ta con-
currencia. 
Primer inning 
F I L A D E L F I A . — L a primera bola 
(ijuc pitcheó Mathewson fué bateada 
df DÜt por Murphy. Oldring dió un 
bunt frente al píate y Matty retiró a 
Murphy en segunda. Collins dió un hit 
ti right enviando a Oldring a ercera. 
Baker dió línea a Burns, quien tiró 
a 'Me Lean pero el Chiquito dejó caer 
la pelota ipermitiendo a Collin legar 
a segundo, anotándose un sacriface a 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edleídn de Wall Street] 
Otbre.ll 
A C C I O N E S 2 1 5 . 8 0 0 
BONOS . . 8 8 4 , 0 0 0 
A la hora del cierre: 
A C C I O N E S 2 1 5 . 8 0 0 
B O N O S . . 8 9 1 . 0 0 0 
Baker y un error a Burns. Me Innis 
batea a Herzog y Oollins es sorprendi-
do entre Herzog y Doyle. Dos his. Una 
carrera. 
¡Burns es ovacionado al ir al han-
co por su maravilloso tiro. 
NíüBVA Y O R K . —Herzog da fly a 
Murphy. l>oyle out de Barry a Me 
Inns. Metcher mucre de fly a Ol-
dring. No hit. No run. 
Segundo inning I ̂ W v ' • 
• P I L A D E L F I A . — Strunk out do 
Doyle a Merkle. Barry da fly a Mu-
rray. Schaog da nn infield hit. Plank 
muere en fly a Herzog. No hit. No run, 
N U E V A Y O R K , -^Burns out de 
Baker a Mo Jnnis. Este atrapa un 
foul dificilísimo do Shaffer, Murray 
out do Plank a Me Innis, No hit. No 
run. 
• Como de costumbre, los Gigantes 
muy débiles al^bat. 
Plank pitcheando colosalmonte. 
Tercer inning 
F I L A D E L F I A . —Murphy da hit al 
left. Oldring llega a primera por error 
de Do3rle. Collins se sacrifica, Baker 
da un rolliug a Merkle quien se que-
da con la bola en la mano permitien-
do a Murphy entrar en heme. Mo In-
nis batea un sacrifice fly a Burns que 
permite anotar a Oldring. Strunk out 
de Doyle a Merkle. Dos hits. Dos ca-
rreras. 
.Matty recibe gran ovación porgue 
entre Doyle y Merkle le están estpo-
peando su gran Jabor en el box. 
Los Gigantes juegan miserablemen-
te. 
N U E V A YORK.—Me Lean da fly a 
Oldring. Merkle out de línea a Co-
lius. Cuando Matty va a batear reci-
be una de las más singulares ovacio-
nes que se han tributado en Polo 
Grund. Matty es out de Barry a Mo 
Inns. No hit. No run. 
Cuarto inning 
P I L A D E L F I A . — Barry out de 
Fletcher a Merkle. Schang la fly a 
•Murray. Fletcher degüella una tre-
menda línea de Plank, haeiepdo una 
maravilosa cogida. No hit. No run. 
(NUEVA Y O R K , —^Herzog struck 
aut. Doyle out por Me Innis sin asis-
tencia. Fletcher fly a Strunk. No hit 
no run. 
Los Gigantes parecen aficionados; 
tan débiles al bate como un tubercu-
loso en tercer grado 




Fletcher, ss. < 
Burns, If. 
Shafer, of. 





" M L A D E L F I A . —Murphy out de 
Doyle a Mei'vle. Oldring de Doyle * 
Merkle, Collins fly a Shaffer. No hit 
No run. 
N U E V A Y O R E . —Burns la línea a 
Me Innis. &haffer coge la base por 
bolas. .Murray da un globito a Plank, 
quien deja caer Ja pelota y los dos 
players del Nueva York son declara-
dos safo. Me Lean hit a l centro ano. 
tan do Shaffer y enviando a Murray a 
segunda. Los fanáticos se vuelven lo. 
eos Merkle batea de manera oportuna 
para que realicen un doble pley entre 
Collins, Barry y Me Innins. Ün hit. 
Una carrera. 
Cuando todo parecía para los Gi-
gantes en el quinto inning un indivi-
duo de la glorieta'se quitó' el saco e 
inició una tremenda gritería. Todo» 
Jos fanáticos le secundaron agitando 
periódicos y sombreros. 
L a salvaje demostración puso ner-
vioso a Plank.y dié la base por bolas 
a Shaffer y luego dejó dejó caer el 
globito de Murray, salvándose los At-
léticos por el oportuno doble pley. 
S E X T O INNING 
Piladelfia.—Baker hit al right. Me 
Pasa a la página catorce  B O L S A D E N E W K O R Y De la Prensa Asociada OCTUBRE 11 Acciones: 223,885 Bonos: 980,000 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Octubre 11. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,«— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES . 
Idem en cantidades 
LUISES _,. 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
99 a 99^ % V. 
10% a 10K % P-
10^ % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 




Nueva York, Octuibre 11 
Bonos de Cuba, 5 por cienw {ex-
interés, lOO.ajé. 
Bonos de los Estados Unidos, s 
94.314. . 
Descuento papel comercial, de 0M1 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81-40. 
Cambios soore Londres, a Is Tisis 
banqueros, $4.85.65. 
Cambios sobre París, banqueros, M 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 9o.20.5[i8. 
Centrífugas poianzación 96, en pla-
za, 3.42 céntimos. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.1116 centavos c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, a 2.92 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.67 cts. 
Harina, patente Minnessotta, $4.75 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.95. J ; . •' •: 
Londres, Octubre 11 
Azucares, centrífugas, pol. 96, lOa 
10.1|2d. 
^lascabado, 9«. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha. 98. 7.1l2d. ^ 1|0 
Consolidados, ex-interés, 72.112, 
Exdividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
rs acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Uoy s 
£881/2. 
Paxís, Ocítubre 11 
K^nta Francesa, ex-xnterés. S8 
francos, 22 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 11 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
¿lores de esta plaza, 223,885 accio-
íes y 980,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loí 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PI-AZA 
Octubre 11 
Izúcjltcs. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación, acentuán-
dose el alza al cerrar el mercado. 
E n (Nueva York el mercado rige 
sin cambio. 
E l mercado local cierra quieto y 
con terbdencias de baja debido a las 
últimas noticias recibidas del merca-
do americano. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 




París, n d jv 
Hamburgo, 3div. 
Fstados Unidos, 3 dfv 
ERpafír'-.s. plazayoan-
licad, 8 div _» 
í)cto. nauel comercial 













10 p.3 anuai 
ia-M hoy, comoaisue: 
Ureenhnpka 10. H 10.^ P. 
Platu escañolR 99. 99.^ P 
Mercado de Víveres. 
Durante la altiraa decena el merca-
do de víveres ha estado abastecido, 
no habiéndose dado a conocer duran-
te la misma ninguna operación de 
verdadera importancia, debido a la 
época muerta en que nos encontramos 
Sólo se operó para cubrir las ne-
cesidades del momento. 
Han sufrido baja en los preckfc en 
el transcurso -de la decena, el arroz 
de cmilla viejo, los frijoles negros de 
Méjico, corientes y orilla; la harina, 
los higos; la manteca de todas las cla-
ses, las morcillas, el pimentón co-
rriente y el tasajo. 
Subieron: el bacalao de Escocia y 
Noruega; las cebollas de todas las 
clases y procedencias, los frijoles co-
lorados de Europa y log Estadoa Uni-
P l a n B j w g y e r 
Obligaciones vendidas: 4 de a $3 a 
•225, $99; 1 de a $4 a $300, $300 
lor total: $1,200 Cy. 
Estas operaciones se realizan dia-
riamente en las oficinas del Plan-Be-
renguer, A guiar 45, donde se le pro-
porciona al público cuantos más da-
tos Aeaee conocer sobre las mismas. 
dos; los garbanzos gordos y mons-
truos; el queso de Patagrés, las sar-
dinas en tabales. 
La zafra 
A l puerto de Caibarién arribaron 
hasta el día 4 del actual procedentes 
de los distintos centrales de aqueja 
jurisdición, 1.087,6^5 sacos de azúcar 
y se exportaron 1.054J24 quedand» 
una existencia en aquellos almacene* 
de 82,911 sacos, correspondientes a la 
zafra de 1912 a 19L? 
E n la zaíra de 1911 a 1912 habían 
arribado al mismo puerto hasta el 5 
de Octubre del año pasado 852,588 sa-
cos; se exportaron y consumieron 
850.450 sacos quedando en lós alma-
cenes una existencia de 2,138 sacos. 
V a l o r J 3 f ¡ c * a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén•8. > •: *• • . -•- ? « • 4*78 
Luisas < • • S-&3 
Peso plata «sa^fioda. . . . . 040 
40 centavos plata 14. . . . . 0-24 
20 centavos plata M. . , . . 0-12 
10 ideca. Idem. Idem 0-OS 
la recaudación del teléfono 
Durante el mes de Septiembre que aca-
ba de terminar, recaudó la Compañía de 
Teléfonos $82,722-29. 
El 30 de dicho mea tenía la mencionada 
Compañía 14,890 aparatos instalados. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Jxmdras, 3 dlv 21 20% P|0 P. 
Londres. 60 djv, . . . . 20 19% P 0 P. 
París, 8 d|v 6% 6 p|0 P 
París, 60 d|v % . . . . p|0P. 
-Uemauia. 60 d|r. . . . 6% 4% p|0 P, 
Alemania. 60 d|v 2 p¡0 P. 
E. Unidos. 3 á\v. . . . 10% 10*4 pl02P. 
Estados Unidos. 60 d¡v. 
España. 8 d|. tj. plaza y 
cantidad % %D 
Descuento papel Comer. 
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Aitlcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 9«, en almacén, a precio de em-
barque, a 8% rs. arroba. 
aricar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2% rea-
les arroba. 
Señores Corredores, de turno durante la 
presenf'? semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Pattereofl. 
Habana, Octubre 11 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 11 
Entradas del dia 10: 
A José Areneitia, de Maruga, 1 ca-
ballo 
A Carlos García, de varios lugares, 
6 machos y 5 hembras. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos -de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 120 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 304 machos y 
60 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Felipe Molina, dos 
bueyes. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 78 
Idem de cerda 5-4 
Idem lanar 23 
155 
Se detalló la carne a los siguientos 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero Industrial 
Ganado vacuno . • . . . 
Idem de cerda 





Se detaDé la carne a 1*6 siguiente! 
precUs en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y é4 cta. el kilo, 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N C O E S P A Ñ O L d e u I S L A d e G O O A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
T LAS BALEARES.-̂ — 
1 
3512 Obre.-l 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . . • 4 
Idem lanar . . . 3 
15 
Se detallé la carne a los siguiente! 
•rpeioa en plata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, de 32. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5.1|2, 5.5|8 y 5.718 centa-
vos. 
Cerda, a 7, 7.112 y 9 centavos 
Lanar, a 4 centavos 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
da por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/A a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
brafí, de 6.314 a 7.112 centavos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
saron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización dé 
Nue t York. 
Abono de sangre 
Ed ¿bono de sangre se detalla po? 
iibras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
11.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieies de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los eneros 
Continúan firmes los precios de los 
fueros en esta plaza, á pesar de los 
nuches tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.3|4 a $17.00. 
Compañía Cervecera Internacional 
Sociedad Anónima 
De óráen del señor Presidtjjxte, cum-
pliendo acuerdos ds la Directiva de ésta 
Compañía, cito a doe señores Accionistas 
de la misma, para que concurran el día 
diez y sele del corriente mes de Octubre, 
a laa dos y media de la tarde a la 
sesión EXTRAORDINARIA que cele-
brará la Junta General de Accionistas, 
en los salones del CLUB CATALUÑA, 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capítulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dlctámen 
de la Comisión de Glosa, y d e la reforma 
de dichos Estatutos.en cumplimiento de 
acuerdoe adoptados por la Junta General 
de Aoolonistas el día 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sus sesio-
nes de los dias 16 del mismo mes, y 29 de 
Septiembre último; y por no haber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jun-
ta General que se convocó para el día 25 
del citado mes de Septiembre.se hace esta 
segunda convocatoria. 
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten su personalidad. 
Habana a 3 de Octubre, de 1,913. 
Policarpo Luján 
Secretario. 
C 8398 10—5 
Hueeos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al< 
sanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Matadero» Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . . . 4S 18 
Luyanó . . . . 38̂ ? 189 




Total 1,788 1,044 315 
Recaudación semanal 
£1 Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Resrla $ 118-00 
Luyanó . 809-2; 
Industrial „ 2,035-50 
Total $ 2,962-7 í 
Vapores de travesía 
SE RÜPSRAN 
Octubre. 
„ 12—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 12—Hylas, Buenos Aires. 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escalas. 
>, 13—Steigerwald, Veracruz. 
,, 13—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 13—Morro Cas ti e, New York. 
.. 14—Espagne, Veracruz. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 16—Moldegaard, New York. 
., 17—Montserrat, Cádl z yescalaa. 
„ 17—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 18—K. Cecllle, Veracruz. 
.. 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Esi>eranza, New York. 
„ 21—Santanderino, Pasajes y escalas. 
„23--R. de Larrlnaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 11—Chalraette. New Orleans. 
„ 12—Virginie. New Orleans. 
„ 12—Conde Wifredo. Canarias y es'las. 
„ 13—Morro Castle, Veracruz y escalas 
„ 14—Méjico, New York. 
14—Steigerwald, Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Coruña y escalas. 
„ 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 17—Montserrat, Veracruz. 
„ 18—Ercelsor, New Orleaais. 
„ 18—Ha vana, New York. 
„ 19—K. Cecille, Coruña y escalas. 
„ 20—Ferrando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XM. Coruña y escalas. 
„ 20—Esperanza, Veracruz y Progresó. 
„ 21—Monterey, New York. 
m 23—Virjfinle, New Orlenaa. 
A s o c i a c é n d e D e p e n d i e n t e s 
del ConterciG de'a Habana 
Secretaría 
S U B 1 5 T A 
Adaptación de oíicinas en el Palacio 
Social. 
Adaptación y construción de una 
reja en la planta baja. 
Hasta las 8 y media p. m. del día 14 
del actual se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados dirigidos al señor 
Presidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas oficinas, (carpin-
tería, etc.,) y para construir y adap-
tar una reja divisoria en la planta ba-
ja de este Centro, con toda sujeción 
a los pliegos de condiciones que se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría 
General en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 a 10, habrá una Comisión 
Permanente que también informará. 
Habana, 3 de octubre de 1913. 
E l Secretario.x 
Igna<do Llamhias. 
12405—12477 D 2-51tl0-3. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARÍA 
Gran baiiv- de Sala 
^ Por acuerdo 'de la Junta de Direc-
tiva, se hace público para conoci-
miento de log señores asociados, que 
el próximo domingo 12 del actual se 
celebrará en los salones de nuestro 
Centro un gran baile de sala, en con-
memoración al descubrimiento de 
América y reforzar la iniciativa ue 
declarar "Fiesta de la Raraz" 
Para tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios pre-
sentar el recibo del mes de la fecha, a 
la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la Sec-
ción, rechazando a los que por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a las ocho de 
la noche, y el baile empezará a las 9. 
No se permitirá la entrada a los ni-
ños menores de 12 años. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
£1 Secretario de R. y A., 
Jesús Fernández Alonso 
c. a425 8-3 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S HA 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagad 
en tedas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
8S65 78-Oct..l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
rxpedlmes cartas de Crédito «obre lo* 
das partea del mundo en las máa favo-
tablea oondlclonea —— — — — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Defe ana doooon^ntoa, {ayas y demás 
ebjetoa de valor on nueatra Gran Bó-
veda de seguridad P 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8498 Obre.-l 
" E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida ei año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE , I 58.851.917-00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,701.613-24 
SOBRANTE D E 1909 que se reparte I 41.764-]ó 
IDEM D E 1910 „ „ „ $ 68.S78-6S 
IDEM D E 1911 J 58.402-13 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.398-79 
E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-9 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumientod 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Septiembre 30 de 1913, 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
E l i a s M i r ó Casa.. 
3519 Obre,-l 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES. De 8 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. del día 
20 del actual mea de Odubre, se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
cerradas para el suministro de la madera 
para envases que se necesita en este De-
partamento durante el ejercicio económi-
co de 1913 a 1914. Dichas proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente a las 
3 p. m. del citado día, con sujeción al 
pliego de condiciones que se facilitará a 
quien lo solicite. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
J. L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 3438 alt. 6-10 
A V I S O S 
O F I C I A L 
C O M I S I O N D E L I M P O E S I O 
Presidente 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Ley de Impuestos 
Municipales se pone en conocimiento 
d€ los señores propietarios de fincas 
rústicas de este término, que los Re-
gistros de Fincas por ese concepto 
han sido termina^üS, pudiendo por 
lo tanto y dentro del término de 20 
días, contados desde esta fecha, con-
currir los propietarios que lo deseen 
a la Oficina de la, Comisión, de 2 a 4 
p. m. para nue lo examinen, por si 
la* inscripciones han sufrido algún 
e>ror, y en este caso subsanar éstos 
en la forma que determina el artícu-
lo antes citado. 
Habana, Octubre 9 de 1910 
M. de Esteban. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
ylas alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
29C6 162-1 Ag. 
S o l i d e z 
EL Raneo de la Habans cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ícr* 
vicio bancario de primera, J de-
más ofrece las garantías de ud* 
administración pjmdente qne « 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra J 
vende letras y hace transferencú* 
por cable. 
Sepved«li4Merl<i*operatíor*i per**'1*' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Los tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ios adeiancos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
Oe ios interesados 
Para más iQformes dirí-
janse a nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag. 
3500 Obre.-l 
N . G E L A T S & O í . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por wte medio a loa depositan-
tea en esta Secclfin que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oíicinas Aguiar 
números 106 y 108, desde el día 15 del ac-
tual .para abonarles los Intereses corres-
pondientes al trimestre v«ncldo en SO da 
Beptiembre de 1913. 
Habana, 6 de Octubre de 1918 
B A N K I N G ^ A N D 
T R U S T S E R V l C f c 
P R O T E J A j u s 
i n t e r e I I I 
Con una cuenta corriente^' 
le facilitará el desenvolvió 
de sus negocios. alof*9 
Con la ^todla de susj 
en la caja de seguridad a P 
de ladrones y fuego. horfos 
Con una cuenta de * eli 
para guardar sus econon^ ^ 
las que le abonarán ei 
ciento de interés anual. 
Visite ci nuevoeai f í^ 
T R U S T C O M P A S V 
O B I S P O 53. HAVANA 
D I A R I O L A HARINA.—^Edición de la mañana.—Octubre 12 de 1913. 
PAGINA TRJSb 
V I D A M U N D I A L 
na, 
Bota, 
Hace hoy P000 m^s <̂e CTiatro siglos 
el gran Almirante, de pie sobre 
1̂  cubierta de la "Santa María" a las 
ios horas de la madrugada vió una luz 
lébil y lejana . E r a n a la sazón los años 
1492. 'Cerca de dos meses llevaban ya 
los exploradores bogando intranquilos 
sobre las aguas del misterioso Atlántico 
y aunífiie las tierras descubiertas potr 
los ojos avizores de Eodírigo de Tría-
humilde marinero de la pequeña 
que por designio de la casuali-
(],u¡ y en gracia a esto detalle traspasó 
los linderos de la fama, no fueron pre-
cisamente las de las Indias famosas 
con que soñara Colón, el prodigio del 
descubrimiento de América, con ese he-
cho, quedaba realizado. Y en la historia 
¿e la civilización escribíase una de las 
más memorables e inmortales páginas. 
Como un tributo a la memoria del 
marino insigne y en consonancia con la 
fecha de hoy hemos iniciado este ar-
tículo rememorando este grito de júbilo 
a ]a vista de la tierpa salvadora, 
debió de vibrar jocundo en la ampli-
tud del océano. 
¿Es acaso forzoso, necesario siquie-
ra, traer a colación las peripecias múl-
tiples de la épica jornada? 
Fuese realizarlo inferirle ofensa al 
lector. ¿Quién ignora toda la grandeza 
v la sublimidad de esta aventura, ini-
ciada en el puerto de Palos, en el día 
3 de agosto, media hora antes de salir 
el sol y concluida en esa madrugada 
del 12 de octubre, cuando las firmes es-
peranzas de arribar a las Indias famo-
sas parecían próximas a morir? 
Pero aunque se nos tache de incurrir 
en irreverencia, pecado que está muy 
jejos de nuestra ánima, como colofón de 
estas líneas de recuerdo queremos de-
dicarle unas palabras al marinera Ko-
drigo, que fué a morir entre herejes, 
por tierras de Marruecos, después de 
renegar la fe de sus mayores y de llevar 
durante algunos años, sobre el entre-
cejo funcido, el blanco j simbólico tur-
bante. 
Este recuerdo tiene, en parte, tam-
bién actualidad- Las tierras de Marrue-
cos, donde muriera Tr ian^ son hoy 
tema de preocupación para las Canci-
llerías de Europa, especialmente para 
Inglaterra, Francia y España. Allí el 
Cardenal Cisneros señaló una misión 
crvílizajdora y fecunda para el imperio 
de Isabel, y pasados los siglos, vuelve 
a seguir esos antiguos cauces la actual 
política española. 
Hay, en Europa, dos serios proiMe-
mas, todavía no resueltos. E n los 
Balkanes se ¡halla concentrado uno. 
En Marruecos el otro. Amibos tienen 
la viHud de suscitar múltiples com-
plicaciones imaginarias. Sienpre, se-
?ún ios cálculos de ios grabes diplo-
mátieos, aü-ededar de estos dos pue-
blos va a encendeírse desrpiada e in-
terminable la guerra, Pero es usan-
za ya proverbial que, a la postre, en 
vez de originar conflictos armados, 
.dan esos serios problemas|origen para 
viajes cordiales— como el de Mr. 
Poincaré a España—y tema sobrado 
para hablar de ententes y de alian-
zas. 
S i por estas causas está desspejado 
el horizonte internacional, Méjico, 
en cambio, lo entenebrece. L a re-
volución, que pudiera ser más apro-
piadamente calificada de desorden 
armado, toca a su término triunfal; 
pero no indica los sucesos presentes 
que este buen éxito de las anns re-
volucionarias le den días de paz y de 
eaplfendor al antiguo imperio 'que 
Hernán Cortés dominara. Porque, a 
juzgar por la desorientación del pro-
grama anti-Huertista, apenas este po-
lítico caiga, otros nuevos caudillos se 
levantarán rebeldes contra la perso-
nalidd triunfante, 
T , lo más grave de todo esto, es-
triba en la índole peculiar de los in-
tereses lesionados. Y a no sufren só-
lo el daño de la guerra ios mejicanos. 
Los ya/n7cees, los alemanes, los es-
pañoles vienen soiportando ahora to-
das las molestias y los perjuicios de 
estas crecientes luchas civiles. Las 
haciendas son arrasadas. Las pro-
piedades son destruidas. Y a no hay 
respeto siquiera para la vida del ex-
tranjero. Los asesinatos últimos, co-
metidos en la persona de numerosos 
estpañoles, claman ejemplar castigo. 
No acertamos a explicarnos, fren-
te a estos hechos de sangre que se re-
piten con frecuencia abrumadora, la 
impasibilidad, la tranquilidad y la 
indiferencia de Norte América. S i 
la doctrina de Monroe, según Root di-
jera, le ofaliga a velar por estas tie-
rras del Continente y le impone ad-
mitir intromisiones de Europa ¿a qué 
esperan los Estados Unidos para po-
ner término al conflicto del rervuelto 
Méjico ? 
L a explicación es dolorosa para el 
orgullo yankee. Frente al débil, an-
te los pueblos pequeños o lejanos, 
muestra esta nación formidable del 
Norte todos los distintos matices de 
su arrogancia. Pero, república prác-
tica, comercial, no se decide a acome-
ter aventuras peligrosas. Y así fin-
ge ignorarlo todo aun cuando pa-
rece próximo ya a hundirse el gobier-
no de Huertas y se halla cercano el 
triunfo de la revolución, y el cata-
clismo del desastre inevitable a to-
dos allí afecta; que no es, en Norte 
nació, precisamente, 
hidalgo que se llamó 
que deshacía entuer-
tos, animado de altruistas locuras. 
Las mismas fecundas y sublimes que 
animaran a Colón y que le hicieron 
inmortal, una mañana como la de 
hoy, hace poco más de cuatro siglos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
América donde 
aquel epetado 
Don Quijote y 
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D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O 
•jxpilicndo título de Mandatarios 
Judiciales a favor de los señores Ab-
dón Muxó y Vázquez y Gabriel A . Va-
lí1 fo Sánchez, según la Ley de 18 de 
Julio de 1909, para que puedan ejer-
' ! dichos cargos en el término del 
Juzgado Municipal de Bañes, y en el 
Partido Judicial de Morón, respectiva-
ttenlo. 
—Declarando con lugar el presente 
{ecnrso de alzada establecido por el se-
^pr Cosme Blanco Herrera, en su ca-
raeter de Presidente de la'Compañía 
Anónima "Nueva Fábrica de Hielo", 
P^pictaria de la fábrica de cerveza 
Tívoíi" y que el pago de la mensuali-
dad correspondiente al pasado mes de 
Septiembre quede en suspenso por cs-
a^ya cubierto su importe con lo pa-
8aao por la mencionada Compañía. 
•"-Reconociendo el traspaso verifica-
? Por el señor Juan Norat y Compa-
de la concesión que fué otorgada al 
Prunero, por Decreto Presidencial de 
iccha 6 de Septiembre de 1904, de 
Provechamienlo de un terreno litoral 
Para construcción de un varadero en 
^"•gidero de Batabauó. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Del 'xf^5 ê Pr^mcra' instrucción.— 
j, ^orte, a los señores José Pujol y 
doi •00 j . i ~' -Del Sur, a los a,cree 
ê  del señor Aquilino Menendez 
niuna<__De Sailti de Cub log 
Haíts -]- ' *>• Carón, sucesión Espi-
í W 0sé del Valle' Nicolás Salazar, 
Dio O Monés y Mam,i' José 7 -Antp-
Uorgas o sus causahabientes y, 
i r a d o s Municipales.— Del Norte, 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
4 de O-ctubre. 
Para la lección de "Mexicología" 
acudiremos hoy al propio cosecüiero; 
esto es, a la gente de Méjico. E n Los 
Angeles, California, publican los cons-
titucionalistas un semanario titulado 
'^La Prensa," en que salen cosas in-
teresantes. 
Se ha dicho que el origen de la ac-
tual y gravísima perturbación está en 
los errores cometidos durante la lar-
ga administración porfirista. Uno de 
ellos fué el haber ignorado el proble-
ma agrario. Esto, ahora, lo ven mu-
cíhos, entre mejicanos y extranjeros; 
hasta el general Félix Díaz, que en su 
programa electoral prometió, ¡hace 
tres meses, fomentar, si liega a la Pre-
sidencia, la pequeña propiedad rús-
tica. 
Pero hubo quienes lo vieron haee 
treinta y cinco años, en 1878. Uno de 
ellos, según relata u L a P r e n s a , f u é 
el coronel Santa Fe, que publicó en 
aquel año un proyecto de ley agraria. 
Y como en un escrito expuso que la 
situación del país era mala, en lo po-
lítico y en lo económico, fué encerra-
do en la prisión de Santiago Tralte-
lolco. Otro autor, el señor Méndez 
(don Ignacio), en un folleto titulado 
"Síntomas de una gran revolución so-
c ia l / ' pidió, por aquel tiempo, que 
desaparecieran "enteramente y para 
siempre" las grandes propiedaldes 
rústicas y la servidumbre; esto es, lo 
que allí se llama peonaje." Hombre 
previsor, a quien no se hizo caso. No 
nos diee " L a Prensa" si también fué 
a parar a un caílabozo, o se le admi-
nistró el veneno do los Borgias o se le 
clavó el Puñal del Godo. 
Lo que sí nos dice es que el Grobier-
no de Díaz adoptó una política pluto-
crática, por la cnal se concedió mono-
polios y otros favores y se concentró 
la propioda/d, en lugar de difundirla. 
Se especuló con las tierras mal titula-
das, que estaban en poder de infelli-
ces, sin recursos para oibtener de los 
archivos los títulos primordiales o pa-
ra arreglar la cadena de los juicios 
sucesorios de sus antepasados. Se 
creó, por una ley, las compañías des-
lindádoras de terrenos baldíos; "ins-
titución terrible—añade ese semana-
rio—que organizó y sistematizó el des-
pojo, que llevó la usurpación hasta el 
último confín de la República y em-
pujó a un ejército de aventureros a 
indagar con ansia sai va je dónde ha-
bía un terreno que arrebatar, un pe-
queño propietario que exprimir . . ." 
De donde resultó la conversión de 
millares de terratenientes en brace-
ros; un retroceso en lo económico y 
en lo social, y un agravio en lo políti-
co, que originó el vasto descontento, 
del cual ha salido, en parte, la crisis 
presente. Hubo un considerable desa-
rrollo de riqueza, pero mal distribui-
tí'a; y los gobernantes se figuraron 
que las vías férreas, las calles asfalta-
das y los suntuosos edificios en la ca-
pital "eran—<lice " L a Prensa"—la 
más segura garantía de la pacifica-
ción definitiva de un pueblo que tenia 
hambre." 
Y , entretanto, se aiplicaba la famosa 
Ley de Fuga, por la cual se mataba, 
sin proceso, a los bandidos probados, 
a los presuntos y a todo hombre hon-
rado que nq le caía en gracia a algu-
na autorádad porfirista; no se tolera-
ba oposición en los periódicos, y ocu-
rrían episodios tan espantosos como 
el de Veracruz. 
Según " L a Prensa," hace veinti-
cinco años era-allí Gobernador Mili-
tar el general Mier y Terán. Recibió 
un telegrama del Presidente Díaz en 
que se ordenaba poner presos a nueve 
de Icé principales comerciantes de 
aquella ciudad, "por tenerse noticias 
de que conspiralban contra el Gobier-
no." E l general cumplió la orden, y 
luego telegrafió esto: "Los ten^o a 
toidos en mi poder. ¿Qué hago con 
ellos?" Y recibió esta respuesta mar-
cabra: "Mátalos en caliente." Fue-
ron fusilados en un cuartel, sin que se 
les permitiera ni hacer testamento ni 
comunicarse con sus familias. 
E l efecto, en todo el país, fué de in-
dignación. E l Presidente intentó echar 
toda la responsabilidad sobre Mier y 
Terán; pero éste puiMicó la breve y 
perentoria orden telográfioa que se le 
había dado; con lo que perdió el favor 
del supremo imperante y "hombre 
providonci'al." Sin embargo, no se le 
"mató en caliente;" en lo cual hubo 
cierta magnanimidad. A Jos dos años 
murió en una casa de locos. 
Pero si hubo quienes se indignaron, 
no faltaron mejicanos y extranjeros 
que celébrasen el lance; y esto no lo 
dice "'La Prensa," sino que lo digo 
yo. Se había convenido en que Díaz 
había dado con la mágica receta con-
tra las revoluciones, y que consistía 
en matar a tiempo y por la menor sos-
pedia. Y se decía: "Está bien que pe-
rezcan unos cuantos individuos, pero 
que se salve el país ." Sin duda; pero 
es cuando se castiga por medio de tri-
bunales independientes, con testigos, 
con pruebas, con publicidad, con libre 
defensa, con todas las garantías de la 
socied'ad civiiizaid'a; cuando se abren 
las puertas a la arbitrariedad, tanto 
peligran los inocentes como los cul-
pables y se deforma el sentido jurídi-
co; que es lo que ha sucedido en -Mé-
jico y en todas las naciones america-
nas que han tenido dictaidores. Dondle 
los ejemplos de injusticia y de cruel-
dad vienen de lo alto, ¿qué respeto a 
las personas y a las propiedades se 
puede esiperar de los gañanes conver-
tidos en calbecillas revolucionarios? 
Y por esto es tan plausüble la polí-
tica del Presidente "Wilson, que tien-
de a "boycottear" a los caudillos que 
en las repúblicas vecinas se apoderan 
del gobierno por la fuerza. 
X. Y . Z. 
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I n t e r n a c i o n a l 
CTar. • .̂vn .l,. líi . ai. 01: 
ñov j1*? ^orrego.-De Yajay, ti 
d ŝto Ocaris de Cárdenas. 
señor 
se-
AViSO IMPORTANTE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
Debiendo de celebrarse el día 16 del 
actual, en los salones del Club Cata-
luña, Prado 12G, altos, a las 2 p. m., 
junta general extraordinaria do accio-
nistas de esta Compañía, (la que ten 
dná lugar con cualquier número de 
concurrentes, por ser de segunda con-
vocatoria) para tratar en olla, entre 
otras interesantísimas cuestiones, del 
informe de la Comisión Especial nom-
brada en la última junta general cele-
brada, sobre la adiministración y con-
tabilidad de la empresa y la reforma 
de los Estatutos, se avisa por este me-
dio a todos los señores accionistas, ro-
gándoles su puntual y personal asi&i 
teucia a dicha junta, do cuyas resolu-
ciones habrá de depender, seguramen-
te, el porvenir de la. Compañía. 
Se reoomionda a los propios señores 
accionistas que no pucoan asistir per-
sonalmente, no den su representación 
para el acto, sino a personas de su ma-
yor confianza que asistan al másmo con 
el único objeto y firme propósito de 
defender, según su conciencia, los in-
tereses de la sociedad. 
Diego Fernández. Bernardo Pérez, 
Eugenio Mañaoh, Ramón R. Campa, 
Corsino Campa, Jesús cte la Fuente, 
Ramón Soto. Apolinar R. Arango, Ma-
nuel do Diego, Francisco Arteaga, 
Francisco Naya, Manuel Guldris, Ma-
nuel Esbévez, Francisco Javier Ra-
mil. Vicente Ruiz, Manuel Vicente, Es-
tanislao Lamadriz. José Loureiro, Fer-
nández, Hermanos, Andrés G-aldo, An-
tonio Ramos, Ricardo üribarri. Andrés 
López, José Suárez Ramos, Francisco 
García, (siguen las firmas.) 
A s o c i a c i ó n d e 
p r o p i e t a r i o s d e l C e r r o 
E n sesión ordinaria celebrada por 
la Directiva de esta Asociación, el jue-
ves último, después de darse lectura a 
varias comunicaciones, se dió cuenta 
de reciente entrevista con él señor Se-
cretario de Obras Públicas , en la que 
éste ofreció la inmediata composi-
ción de aquellas calles del Cerro que 
más urgentemente lo necesiten, hasta 
tanto pueda continuarse la pavimen-
tación de las mismas. 
También se dió cuenta, por el se-
ñor Enrique Beltrán, presidente de la 
Comisión , que visitó al señor Secreta-
rio de Instrucción Pública, al objeto 
de encarecer la necesidad imperiosa 
de establecer dos escuelas más en esta 
barriada, del satisfactorio resultado 
obtenido, en las gestiones que ha largo 
tiempo se venían practicando por la 
Asociación, para la creación de dichas 
escuelas; pudiendo ya hacerse público 
que en los primeros días del próxima 
mes de noviembre comenzará a funcio-
nar la primera habiéndose ya designa-
do local, por los señores de la Junta di 
Educación, encargados de ello, en lu-
gar equidistante de las zonas de Cha-
plo y Las Cañas; acordando enviar 
por ello un voto de gracias a los seño-
res Secretarios de Instrucción Públi-
ca y Superintendente Provincial; y 
en,vista de las razones expuestas por 
el expresado señor Secretario, de la im-
posibilidad en que se encuentra aquel 
Departamento , para éstablecer todas 
las aulas que son necesarias, por care-
cer de elementos para ello, se acordó 
proponerle la creación de escuelas al 
aire libre, como se está efectuando en 
la mayor parte de los países civiliza-
dos. 
Se tomaron, además, otros acuerdos 
de no menos importancia, entre ellos el 
de convocar a los señores de la Di-
rectiva' a Junta extraordinaria, para 
el nombramiento de distintas comisio-
nes, entre las que se distribuya la ges-
tión de los diferentes asuntos que se 
acuerden, pues dado el gran número 
de ellos, se hace de todo punto impo-
sible que la gestión se haga por una 
sola comisión. 
L a Directiva de la Asociación de 
Propietarios del Cerro, como se ve, 
trabaja mucho y con provecho. 
Motivo tienen para estar satisfechos 
de ella los asociados y en general los 
vecinos del Cerro. 
F e s t e j a n d o u n t r i u n f o 
«Si alguien creyese que los triunfos 
de militares se obtienen solamente en 
ludhas cruentas, se equivocaría de 
medio a medio. 
Dígalo si no el distinguido capitán 
de artillería Domingo S. Méndez, 
quien no satisfecho con lucir el visto-
so uniforme de los cuerpos armados, 
acaba de investirse con la toga de 
Doctor en Derecho. 
Para festejar al nuevo doctor reu-
niéronse en el restaurant "Carmelo," 
situado cerca de la desembocadura 
del poético Almendares, media cen-
tena de cariñosos amigos, ansiosos de 
testimoniarle la satisfacción que a to-
dos embargaba. 
Recordamos entre los comensales a 
vSalvador Masip, Manuel Fernández 
Cabréra, Alfonso Oliva, Dr. Isidro P. 
Martínez, Dr. Nicolás Pérez Raven-
tós, Tomás M. 'Cañas, José Benítez, 
los hermanos Sainz de la Mora, Anto-
nio L a guardia, Eduardo Cid re. Luci-
lo de la Peña, Antonio Iraizos, Pedro 
Hernández Massí y Arturo Carri-
carte. 
Fué un acto de confraternidad, en 
el que imperó la más franca alegría. 
Sean para el nuevo togado nuestros 
más sinceros parabienes. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido años de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
al Asegurado. 
Si después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial Impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PA6A MAS DE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L E L A N D R O G E R S : A d m o r . G e n e r a l . 
Edificio del BANCO N A C I O N A L de C U B A — H A B A N A . 
A V I S O 
Disuelta la sociedad mercantil en víveres de QUON F A N y C a . , 
en Los Palos, Calle de Marti núm. 51, ha quedado como úni-
co propietario de la misma JOROE; y los s e ñ o r e s QUON, FAN 
CHONG K E E y C a . , se han establecido en el mismo pueblo, en la 
calle del Carmen esquina a la de Santa Rosalía. 
12445 6-4 
n a 
a p a r i e n c i a 
no se consigue por medios artificíales ni afeites, ni tampoco por 
alimentación exagerada, pues ambos procedimiento» actúan de 
un modo contraproducente. Los llamados remedios de belleza 
son la mayor parte de las veces de un ralor muy dudoso, y, 
á menudo, perjudiciales para la salud. Respecto de la alimen-
tación abundante, sólo puede producir sobrecarga y debilitamiento 
del estómago y de la digestión, pues el hombre no vive de lo 
que come, sino de lo que digiere; por lo tanto, una alimentación 
razonable es la condición fundamental del bienestar del individuo. 
Cuando el estómago no puede trabajar bien las sustancias que 
le llegan procedentes de las comidas y se extraen del organismo 
los principios importantes para la nutrición general, padece todo 
el cuerpo, apareciendo entonces varios fenómenos, como pérdida 
de fuerzas, dolores de cabeza, mala gana, nerviosidad y mal estado 
general. Para favorecer á un estómago delicado y mejorar la 
digestión, levantar el apetito y las fuerzas del organismo entero, 
le í médicos recomiendan siempre la umversalmente conocida 
S O M A T O S E * . 
C A B A L L O S 
C O Ü O S 
Curación rápida y segura 
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..UNGÜENTO ROJO MÉRS 
I doPJflEREdo CHANTILLY.en OrtéansíFranda) 
1 *0 Afioi de Exito. — Dt venen en casas úe : 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. 
JOSÉ SABRA. Teniente Rey *1, HABANA. 
^T. TAQUECHEL. Obispo 37. HABANA. j 
l Y EN TODAS FARMACIAS, mm f̂̂ ^ 
con las ESENCIAS 
o l e i D o c t o r J O H N S O N : 
más finas •» ta ta aa 
EXOCISITA PARA E L BAÑO Y E L PARÍÜELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
2514 Obre,-! 
j L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M ü N O O . t 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervexa» claras a todos convienen. Las oscuras están indicada» princi-
pálmente para las cr.anderas. los niños, los convaJecientes y les ancianos, 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la Tropical" ynvoll" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
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PAGINA CUATRO OIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 12 de 1913. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
No hubo sesión 
Por falta ae ^qnomm" no pudo 
celebrarse anodie la sesión municipal 
convocada para resolver sobre La pro-
posición del doctor Alfredo Zayas de 
qne el Avuntamiento acuerde alla-
narse en el pleito que le tiene puesto, 
reclamándole la propiedad y posesión 
de los terreD'vs del antiguo Matade-
ro, a cambio de lo cual él se compro-
mete a no cobrarle las costas ni el im-
porte de las rentas. 
Fué muy escaso el número de con-
cejales que cononrrió. 
A L F O N S O X I I I 
E l retrato de este simpático monar-
ca ha sido escogido por la fábrica 
' ' L a Cubana" para dar a conocer uno 
de los abkuicos más lindos que ha 
ideado la industria abaniquera. 
Alfonso trece vestido de gala y un 
acorazado de la Marina española ador-
nan el precioso país del abanico Al -
fonso X U L 
Con motivo de las fiestas celebradas 
en París cuando la visita del joven 
monarca, se dio a conocer en la capital 
francesa el abanico Alfonso trece qne 
obtuvo por su delicada confección el 
favor de todas las damas de buen gus-
t a 
E l abanico Alfonso trece se vente 
en todas las sederías y casas chinas de 
la República. 
L A P R E N S A 
Los liberales no han podido permi-
tir que el gobierno haya apelado al em-
préstito y a la convocatoria extraordi-
naria del Congreso sin contar con ellos 
para nada. 
Y a que no los han llamado siquiera 
para, consultar, no responderán ellos 
al llamamiento del gobierno. 
Lo lógico hubiera sido acudir pru-
dentemente a las Cámaras precisamen» 
te por eso. Allí hubieran podido ilus-
trar al gobierno y probarla irrefuta-
ble y palpablemente que el empréstito 
es innecesario y ruinoso y que son ellos 
y no los gobernantes los que velan por 
los intereses del país. 
Demostrar todo eso quedando en ca-
sa, será muy hábil, muy ingenioso, pe-
ro no parece a la verdad, muy conve-
niente. 
Y entre los héroes de la revolución, 
bendecirá por siempre el nombre del 
valiente que la hirió. 
• • • 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
11 Octubre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómétros en milímitros: 
Pinar , 761.51.—Habana, 761.35. — 
Matanzas, 761.33.—Isabela, 761.33. — 
Camagüey, 761.11.—Songo , 760.00. 
Temperaturas: 
Pinarfi del momento 24.o6, máx. 
33.2, mín. 22.o8.—Habana, del momen-
to 25.o5, máx. 28.o8, mín. 23.o4.—Ma-
tanzas, del momento 24.o7, máx. 35.o5, 
óiín. 20.o4. — Isabela, del momento 
25.o0, máx. 32.o0, mín. 23.o5.—Cama-
güey, del momento 25.o0, máx. 32.o7, 
mín. 22.o0—Songo del momento 27.o0, 
ípáx. 35.o5, mín. 23.o0. 
* Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, N E . 4.0.—Habana, E . 3.6.— 
I Matanzas, calma.—Isabela, N E . flo-
jo.— Camaüey, calma.— Songo, N E . 
flojo. 
•¿ Lluvia en milímetros: 
Pinar, 4.0.— Habana, lloviznas. — 
Isabela, 2.0.—Songo, aguaceros. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas y Cama-
¿üey, despejado.—Isabela, cubierto.— 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Dimas, San Cristóbal, San Antonio 
de los Baños, Hoyo Colorado, Punta 
Brava, Madruga, Güines, Columbia, 
Rincón, Arroyo Arenas, Caimito, 
Chambas, Guáimaro, Camagüey, Mi 
ñas v en toda la provincia de Orien-
L O S C O L U M P I O S 
" B f l S O O E D E B O L O N I A " 
E s t o s m a g n í f i c o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a f u e r t e , p i n t a -
d o s c o n p i n t u r a d e e s m a l t e , 
s o n d e g r a n t a m a ñ o , p a r a 
C U A T R O Y D O S P E R S O -
N A S r e s u l t a n l o s m á s b a r a t o s 
¡ d e t o d o s y s i n o , f i j a r s e : * 
\ Para cuatro personas 
. 2 } í metros de alto por 
¿ . 6 0 de ancho y de largo 
$ 1 5 . 9 0 
Para dos personas 
Igoal tamaño $ 1 0 . 6 0 . 
C o n d u c i ó n p o r c u e n t a d e l 
c o m p r a d o r . 
C o m p á r e n s e e s t o s p r e c i o s , 
y s e v e r á q u e r e s u l t a n 5 P E -
S O S m á s b a r a t o s q u e o t r o s . 
JUGUETERIA 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
= O B I S P O 7 4 = 
Son por atra parte los liberales los 
qne han de dar previamente el "Visto 
Bneno" a los proyectos del Gobierno? 
Escribe E l día. 
" E l papel de la oposición no es ni 
puede ser asesorar a los qu emandan, 
sino sencillamente fiscalizar sns actos; 
y para cumplir esta última función, la 
única propia de oposicionistas correc-
tos, no es necesario ni es legítimo que 
por los gobernantes se consulte previa-
mente los asuntos públicos al partido 
en minoría. E n lo que al empréstito de 
los quince millones se refiere, la oposi-
ción no tenía más derecho que fiscali-
zar y analizar en todos sus aspectos la 
mencionada operación de crédito, en el 
campo natural y propio para tales fis-
calizaciones, en una y otra rama del 
Poder Legislativo. "Desde los escaños de 
arabas Cámaras era desde donde proce-
día solicitar datos, pedir antecedentes 
y formar juicio, en lo que a la minoría 
parlamentaria se refiere, del proyectado 
empréstito, y no en cabildeos priva-
dos, que más que función fiscalizado-
ra pudiese haber parecido ante los ojos 
yas echa de menos, quien corriente-
del país una oscura componenda. 
Estas consultas que don Alfredo Za-
yas echa de píenos, a quien corriente-
mente se hacén es a la mayoría parla-
mentaria que apoya al Gobierno; y 
no por razón de privilegio ni de favo-
ritismo, sino porque dicho grupo es el 
llamado a defender las decisiones gu-
bernamentales y a contestar los ataques 
de la oposición; es natural que conozca 
de antemano los asuntos que se van a 
discutir.'' 
Sin embargo, por lo que leemos en 
" L a Opinión" parece que Menocal ha 
llamado a algunos prohombres libera-
les para hablar con ellos sobre el em-
préstito. 
Lo cual prueba que todo eso de desai-
re y de la descortesía del gobierno de-
muestra únicamente la delideza y sen-
sibilidad excesivas de los liberales. 
O que se trata de una de tantas fór-
mulas políticas de valor meramente 
convencional. 
A falta de programa de fiest-as y 
de entusiasmo y regocijo populares, so-
bró también este año en el aniversario 
del "Grito de Y a r a " ruido de disparos 
de revólveres. 
E s fogoso, es guerrero el patriotis-
mo de muchos ciudadanos. Necesita pa-
ra desahogarse su regocijo el silbido 
de las balas. 
Y no apelan a los cañones porque no 
tienen a su alcance la artillería. 
No pasa fecha memorable sin que 
el fervor patriótico produzca alguna 
baja. E n el aniversario del Grjto de 
Baire fueron las víctimas un niño y 
una anciana. 
Eespecto al 10 de Octubre leemos en 
E l Día. 
" L o pronosticamos en nuestro suelto 
de ayer: la salvaje costumbre de dis-
parar estúpidamente a tontas y a locas, 
los revólvers en los aniversarios o "fe-
chas patrióticas"—cosa que no se hace 
más que aquí y en el Eiff—produjo 
este año, como todos, sus víctimas. 
Una niña, casi una jovencita, llama-
da Leandra Padrón y Peña, de trece 
años de edad, vecina de la calle de 
Puerta Cerrada número 67 en esta ca-
pital, estaba sentada en la sala de su 
casa, cuando fué alcanzada por un ba-
la, siendo derribada al suelo y presen-
tando una herida en la cabeza. 
Conducida con toda rapidez al Hos-
pital de Emergencias, fué curada por 
los médicos de guardia, que calificaron 
de gíave su estado." 
E l autor de tal hazaña dijo que ha-
bía disparado para celebrar el "Grito 
de Y a r a " . 
Y la niña gravemente herida sigue 
celebrando todavía la memorable fe-
cha. No perderá jamás su recuerdo, si 
sale con vida. 
Pecan de injustos los que tachan de 
tardo y negligente al Ayuntamiento de 
la Habana. 
No hay quien despache los asuntos 
graves y transcendentales con más pas-
mosa actividad y con mayor sigilo. 
No hay olfato de repórter que huela 
lo que el Ayuntamiento está guisando 
cuando los ediles se empeñan en ser 
discretos. 
¿Quién se ha enterado de la conce-
sión de los ferrocarriles elevados he-
cha a favor de Mr. Barrow hasta que la 
Cámara Muinicipal la aprobó por tiro 
rápido en dos sesiones? 
Dice " E l Comercio:" 
Lo que más llama la atención es 
que el Ayuntamiento no abrió nin. 
guna nformación pública sobre el par-
ticular. Se consideró él con com 
petencia suficiente para aprobar por-
que sí, o sabe Dios por qué, una con-
cesión que ha de causar perjuicios 
indudables a la propedad, porque na-
die querrá habitar aquellos pisos por 
donde cruce el ferrocarril por el rui-
do insufrible que se sentirá de día y 
de noche, y ésto hará que los propie-
tarios tengan que rebajar el alqui-
ler de sus fnoas. 
Pero al Ayuntamiento no pueden 
preocuparle estas cosas; no le preocu-
pan nunca. Fué siempre enemigo de 
la propiedad, lo sigue siendo y pare-
ce que ha querido demostrarlo. 
Confiamos, no obstante, en el señor 
Acalde. Al. principio de estas líneas 
nos hicimos eco de la opinión que le 
mereció el citado ferrocarril y que 
expuso en un documento oficial. 
Es de esperar, por tanto, que no se 
habrá arrepentido de su modo de pen-
sar el doctor Preyre, sino que por 
el contrario habrá robustecido su 
opinión con más detenido estudio del 
asunto, y en tal virtud creemos que 
sabrá mostrarse con la energía nece-
saria en defensa de los intereses de 
la capital de la República, ya que los 
mismos mandatarios de la ciudad, son 
:los primeros en atender contra aque-
llos y en burlarse de la manera más 
cruel de la confianza que en ellos de-
positó el pueblo al elegirlos. 
¿Y por qué se había de enterar el 
pueblo de lo que el Concejo Munici-
pal había de acordar sobre los ele-
vados? 
Con él o sin él había de proceder 
según le pareciese conveniente.. 
Para resolver el asunto bastaban 
el autor del proyecto y el Concejo. 
Todo consistía en que ambos llega 
sen a entenderse. 
Y , por lo visto, se han entendido a 
maravillas. 
N O V E D A D E S P A R A I N Y I E R N D 
h a s i d o p u e s t o a l a v e n t a e l e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N C E S E S , r e c i b i d o s 
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H A B A N A . 
C 3432 alt. 
Los veteranos de la calle del Pra 
do se reunieron, según plausible cos-
tumbre, para conmemorar el 10 de 
Octubre. 
Habló entre otros el exPresidente 
del Consejo Nacional, general Emilio 
y dijo: n i m w ^ n m ^ 
Debemos desear como decía el doc-
tor Zayas, que cuando abondonemos 
este recinto consagrado por el patrio-
tismo, llevemos fuera de él con nues-
tra conducta, ideas de confraterni-
dad y de amor para que jamás por las 
luchas enconadas de la política lle-
guemos a olvidar que la patria que 
hoy tenemos, está fundada sobre mon-
taña de huesos de héroes santifica-
dos por la historia o desconocidos en 
el bregar de la lucha. 
Yo puedo asegurar que el proble-
ma resuelto de nuestra independen-
cia política a costa de nuestra inde-
pendencia económica, nos obliga a 
todos los cubanos a luchar ahora tan 
heroicamente en las artes de la paz 
como bravamente lo hicimos en la 
guerra para conquistar independencia 
económica ya que de ese modo podría-
mos proclamar que nuestra nacionali-
dad estaba simentada sobre bases in-
conmovibles y que sus destinos esta-
ban en todos los órdenes en nues-
tras propias manos. Compañeros 
terminad esta velada con un grito en-
tusiasta, " i Viva la independencia de 
C u b a r ' 
L a independencia de Cuba con "las 
ideas de confraternidad" con "las 
horcas y las sogas ensebadas. 
Jamás la independencia con las 
barcas y las sogas ensebadas. 
Para algo les ha servido al general 
Núñez y a los guerrilleros y traido-
res la Secretaría de Agricultura. 
B E C U N A V I D A F E I J Z T C O N T E N T A 
• Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
B f t S ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
» t t 
NO PIERDA TIEMPO.-TOMELO DROGUERÍA B A R R A V FARMAOIAI 
n ^ r P í d a s e E i m m m Y m m 
m m w w a t 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L 
a s m en u s e m m m 
• • • • i KL PECHO • • t i * 
5493 Obre.-l 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícoccle, Reo. 
Mal del Hígado, Estómago, Riñonc» f 
todas las enfermedades peculiares de los 
pueden ser radicalmente curadas en su 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 




propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libio, el cual ilustra y describe to-
ra'aue'lníveTn'uelfd Í T ^ mencj0"ad^ « lenguaje tan sen Jilo de mane-
fierq f L n ¿ e n Í cura^^ puede dear porqué esta sufriendo ycomo puede 
m L t f la? cotas onP VoHo lLlb^^ fuente de sabiduría y contiene precisa-
dlvueltos á la saíuH 0mbre d^e saber- MiUares ^ hombres han sido 
aevueuos a la salud, fuerza y un vigor perfecto trracias í la avuda de este 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s O a t i s 
'A.A N o „ d n ^ O S 5UC U - 1108 dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande P*' 
correo. Al «recibo de este cupón debidamente llenado,6 ^ enviaremos este 
valioso libro de 52 pag.nas. absolutamente gratis y libre de franqueo. . 
Este Libro fue escrito por un em.nent» Doctor ««snrrialista oor muchos 
afios en la curación de estas enfermedades y que\a tratado m 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes a 
3uienes podemos refer r á Ud Si TTH l̂ ucinD.s centenares oc ^ . ó isfmtar ríe la ñAi- J i " €Sta desanimado, no puede traDaj*r 
istrutar de la vida si quiere llegar á ser pronta v radicalmente cuvado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corrieídrnor^us vtna? si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si íuiere. en una oaFabrrser ín hombre fuerte y 
robusto. llene el cupón adjunto y m á n d e n o ^ r c o r r e r h o y mi^o. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por Vo*tl0 8U n0mbre y direccíón> acórtelo y mándenoslo hoy mista» 
DR. JOS L I S T E R & CO.. Sp. 903- 22 Fifth A ^ CHI I1Li JJ, & A. 
U * e « ? ^ oferta y desearía me mandaran 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad - Estado 
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able: que Cleopatra (Terribili Gon- E s el meior A C E I T E 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
[ V i e n e d e l a p r i m e r a ] 
" terribilimente ' hermosa 
E&o de poder emitir opinión desde 
n.l tribuna, por ejemplo como esta 
' qcupo diariamente, viste mucho. Y 
cuando se puede emitir opinión acerca 
de *d20 flUe 11110 P0^^0 aPreciar 
utos que el resto de los mortales que 
'iven en la Habana, y puede darse el 
[ono de decirles "eso que veréis den-
tro de un par de días es esto, lo otro y 
¿e 'más allá" viste más, mucho 
lo 
niás •'Ya estaba yo nervioso no pudiendo 
dar poi" anticipado mi opinión acerca 
de ía película "Cleopatra," .próxima 
a ser estrenada en la Habana. 
Pe dicha película han formulado 
iuicio el rey de Italia, el Alcalde de la 
Habana y unos cuantos personajes 
más. Dielia película la habían visto en 
]a Habana unos cuantos elegidos, y no 
del Señor, .pero sí de los señores San-
tos y Artigas: y yo ¡nada! 
Finalmente los citados señores y 
amigos se acordaron de mí y me pasa-
ron por las narices la tan celebrada 
película. 
¡Ah, dicha!—exclamé — tomando 
asiento en el que pudiéramos llamar 
'salón de pruebas." 
No sé qué dirían Santos y Artigas. 
Pero segurannente pensarían en esta 
mi tribuna y esperarían que diese de 
ella una opinión y con ésta un reclamo. 
Sea. Hágase el reclamo. 
¡Apenas es nada poder emitir una 
"autorizada opinión," de esas que lue-
go se fijan en los programas para alu-
cinar al público, siempre crédulo, 
siempre bueno! 
El rey de Italia d i jo . . . (véase lo 
que dijo en los prograimas.) 
Y yo digo: 
Que el cinematógrafo es admira-
ble: y cuando se emplea en una pe-
lícula como "Cleopatra," lo es más. 
Yo aun estoy admirado : y desde que 
he visto la película famosa, "me lo 
explico todo." 
Si a mí, o a cualquiera de ustedes, 
por muy-triunviros que fuéramos, nos 
pusieran al frente de un ejército pri-
mero y después, después de la victo-
ria, se nos pusiese enfrente una reina 
como la que en la película se le pone 
a Marco Antonio, ¡el delirio!.. . ¡Qué 
imperio, ni qué familia, ni qué re-
cuerdo de la patria, ni q u é . . . recuer-
dos a la familia! Sucumbiríamos: co-
mo sucumbió Marco Antonio. 
Y ahora, ahondando en la Historia, 
que el cinematógrafo pone ante nues-
tros ojos con claridad meridiana, 
séame permitido decir que lo que per-
dió a Marco Antonio fué, aparte de 
las prendas personales de Cleopatra, 
la rumba. 
] La rumba!: sí, señores, la rumba. 
E-l cinematógrafo ha descubierto, y 
nos la enseña, la verdad en lo que a 
la coreografía egipcia se refiere. 
frente a Marco Antonio baila Cleo-
patra. 
Y ¡oh sorpresa!... yo lo v i : baila 
una rumba, una verdadera rumba con 
toquecitos de tango que piden música 
de ^La Corte de Faraón" . . 
¡La rumba en Egipto! 
Esto es lo que me llamó poderosa-
mente la atención: y lo hago público 
porque los- historiadores pueden, a la 
vista de este dato, ahondar en los orí-
genes de la danza y hallar en ella la 
causa principal ¿a lo ocurrido a Mar-
co Antonio. 
Otro dato. curioso: los soldados ro-
manos, al desembarcar ai mando de 
Octaviano, teniendo buena y arenosa 
playa la desdeñan y caminan horas y 
horas con los pies metidos en el agua, 
para dar pruebas de resistencia... y 
para que la película resulte de más 
efecto. 
Que ésta es de gran efecto, es inne-
artista, también: que la Historia se 
lleva algún porrazo en esta como en 
todas las películas históricas, ni que 
decir tiene: y que toda la Habana des-
filará por el Politeama, ciertísimo. 
Ahora bien: yo pido a los hombres 
estudiosos, a los sabios y a los histo-
riadores, que se fijen en la rumba que 
baila Cleopatra. 
Quien sabe qué se podría descubrir 
a propósito de ello. Si la rumba es ar-
tículo de importación, si es origina-
ria de Egipto, efectos de la misma 
etc... Tocio es digno de estudiare. 
Y ya he hablado de "Cleopatra:" 
ya he dicho algo de ella.. . La verdad 
es que me hacía mucha falta estampar 
una opinión al lado de la del rey de 
Italia. 
¡ Nunca tuve un tan egregio compa-
ñero de "reclame"... 1 
ENRIQUE COLL. 
se conoce. 
El general Huerta, según los cable-
gramas de Méjico, ha querido imitar 
al general Pavía, con su "célebre 
golpe de 3 "de Enero" al Congreso de 
los diputados. 
Según dichos cables, las tropas fe-
derales, por orden del general Huer-
ta, tienen rodeada la Cámara meji-
cana de diputados 
A última hora, el general Huerta 
ha disuelto el Congreso después de 
haber encarcelado a ciento diez dipu-
tados, no sólo por haber usurpado las 
facultades del Ejecutivo, sino porque 
usaban los magníficos relojes suizos 
marca Caballo de Batalla, fábrica 
creada hace 143 años, y que recibe 
Marcelino Martínez en su almacén de 
joyería y relojes, Muralla 27, altos, 
cmoo los usaba el general español Pa-
vía. 
Dolores Peo y González, que estaba 
reclamada en causa por riña y lesiones, 
fué presentada en la tarde de hoy an-
te el Juez de Instrucción de la sección 
segunda, por el agente de la policía Ju-





hio.- aTlterior jabado es el de la san-
ia a11Casa Q11̂  acaba de construir en 
dr> i ? Compostela, esquina a la 
Muralla, el inteligente contra-
âl ^ obras y allbañilería en gene-
. clon Vicente Dieste. 
Piso ^esar (̂ e ser 1111 edificio de tres 
lüj0^ 0011 un decoraJdo moderno y de 
f̂ "0,55 Pormenores internos y en la 
trihu a' aŜ  <;omo (̂ e 'anSL variada dis-
eittr rí011 en âs PlarLtas 00,21 profusa 
g.3, luz y de aire, el coi>>I'atis-
Disste empleó, con asombro 
de cuantos vieron el comienzo de las 
obras, previa la demolición del anti-
guo caserón, muy corto tiempo en do-
tar a la Habana con tan elegante m-
mueible, sin que por ello se haya desa-
tendido, en lo más mínimo, a la soli-
dez y belleza arquiteotónica, ni al 
adorno de la preciosa casa, propiedad 
de nuestro antiguo amigo don José 
Roces, dueño del establecimiento mer-
cantil "La Magnolia." 
El señor Diesto, que tiene a sû  car-
go la construcción de otras valiosas 
fíncas urbanas, varias de ellas para el 
propietario de la hermosa a que (per-
tenece este grabado, ha sido objeto de 
entusiastas plácemes y felicitiacionee 
de ouarutos han visi'bado el nuevo edi-
ficio, incluso de sus dueños, el señor 
Roces y su estimable esposa Leontina, 
por io bien que el maestro ha inter-
pretado lo que ellos deseaban y por el 
buen gusto de que ha dado pruebas 
el señor Dieste en la dirección d^ 
obras aludidas. 
Underwood, la poderosa industria azu-
carera de los Estados Unidos ha de 
desaparecer in continenti; y porque 
nos conviene, y nos vendría níuy bien, 
imaginar que las colonias americanas 
productoras de azúcar, van a esfumar-
se al violento soplo de la industria cu-
bana. 
Ascienden a 2.200.000 toneladas las 
exportaciones hasta 30 de Septiembre, 
de las que, si descontamos las 256.000 
enviadas a Europa, y las remitidas a 
otros países, que suman con las ante-
riores unas 300.000 toneladas, vere-
mos que, hemos colocado en puertos 
americanos, cerca de 1.900.000 tonela-
das, o sea lo suficiente para mantener 
el mercado con bastante existencia pa-
ra el consumo y desmoralizado comple-
tamente en cuanto al precio. 
Parece que el principal elemento de 
lucha con quien hemos de combatir te-
nazmente, no radica en el exterior, si-
no en casa es donde se encuentra nues-
tro enemigo, que lo somos nosotros 
mismos. 
Si la zafra del 12 al 13 comenzó tar-
de .en fincas de gran producción; éste 
año existe la tendencia a comenzarla 
temprano; y así como en lo. de Ene-
ro de 1911 y 1912, no teníamos exis-
tencias de fruto viejo, no sabemos si 
respecto al lo. de Enero de 1914, po-
dremos decir lo mismo, y salta a la 
vista que, la salida de ese finito, en 
momentos en que se aboca al mercado 
americano la cosecha de remolacha y 
la de azúcar de Puerto Rico, Hawaid, 
Lousiana y Filipinas, que se nos anti-
ciparán, para huir al 25 por ciento de 
descuento a las otras procedencias, ha 
de efectuarse en términos poco satis-
factorios y quebrantos en el precio. 
Tomando números redondos puede 
decirse que hicimos 400.000 toneladas 
más, en 1911 que en 1910; y 400.000 
toneladas más en 1912 que en 1911; 
y el aumento de ésta zafra, aún no 
liquidada llegará a unas 300.000 to-
neladas más que la anterior. 
La consecuencia es clara: produci-
mos desproporcionadamente a las exi-
gencias y necesidades del mercado 
consumidor, y lo hacemos perjudican-
do notoriamente el precio del produc-
to. 
Si por una circunstancia eventual, 
como todas las que influyen en la pro-
ducción azucarera, el preeio levantase 
algo, durante un par de zafras, es di-
fícil predecir hasta donde alcanzaría 
el impulso que adquiriría él hacenda- | 
do cubano; porque si la producción [ 
nuestra es desproporcionada a la de-
manda, también es mucho mayor la 
capacidad de la maquinaria que tene-
mos, que la materia prima necesaria 
para rendir tareas completas. 
Y no podemos argüir que el dique 
de una violenta subida en la produc-
ción, lo constituye el bracero, porque 
una pasmosa zafra de cerca de ¡ 
2.500.000 toneladas de azúcar, no se { 
hace sin brazos: todo, es cuestión de j 
jornal; pues si bien es cierto que se es-1 
tima quedada en los campos, caña su- ' 
ficiente para haber hecho sobre 
200.000 toneíladas más de azúcar, no es 
achacable ese suceso a la falta de bra-
zos, sino a que las fincas no estaban • 
bien preparadas para el movimiento I 
de zafra, y muchas, y muy grandes co- | 
lonias, tenían sus cuadrillas paraliza- • 
das, por no recibir carros para enviar 
las cañas al batey. 
No cansa repetir que Ouba es un 
país privilegiado, que la riqueza ina-
gotable de su suelo, las bondades sin 
límites de su clima paradisiaco, su en-
vidiable posición geográfica y otras 
circunstancias, que la naturaleza tuvo 
el singular capricho de concederle, le 
colocan en un plano que los hombres 
de países mejor preparadlos no pueden 
disputarle n i con el progreso de la in-
dustria ni los atrevimientos del genio; 
pero esas condiciones que harían por 
si sola la felicidad de cualquier otro 
prueblo de la tierra, no pueden hacerse 
valer, si las abandonamos a su sólo 
mérito. 
/,Y cuál es el medio que usted cree 
que debe emplearse para evitar ese 
mal ?... 
Tenemos que unimos, es preciso en-
tendemos, y si no lo hacemos, prepa-
remos dócilmente el cuello para sopor-
tar el rudo golpe del tajo. 
El porvenir del hacendado y el 'bie-
nestar de la industria a que se dedi-
ca, no se encuentra en extrañas ma-
nos, ui depende de agenas combinacio-
nes; sino que de él única y'exclusi-
vamente; y si por no buscar una fór-
mula que le devuelva la perdida sa-
lud, espera el enfermo al supremo ins-
tante de llamar al sacerdote, este lle-
gará a tiempo para administrarle los 
santas sacramentos, pero será tarde 
para continuar desplegandb sus ener-
gías entre el mundo de los vivos. 
La Liga Agraria.no aleja su vista de 
éste y otros problemas que afectan a 
la producción azucarera y espera que 
los hacendados han de secundar sus 
propósitos, sacudiendo el abatimiento 
que los domina, ya que deben prepa-
rarse para la defensa de sus intereses, 
porque no otros, sino ellos son los lla-
mados a hacerlo. 
El señor Negra, como se ve, cree que 
si los hacendados se unen y se deciden 
a realizar una acción conjunta y efi-
caz, podrán defender sus intereses de 
manera favorable, lo cual redunda, co-
mo es consiguiente, en bien del país, y 
esos son también los propósitos de la 
corporación que preside y a ellos tien-
den todos sus esfuerzos e iniciativas. 
Cuantío •! río «uena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eao creo de buena fe cuando 
oigo decir que Coiominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
ULahawa. 
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' C W o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
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Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisilo mdispensahle y delicioso para 
el tocado de 'las damas elegantes. 
Es una_ necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Protejo la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause ó fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. La Crema Oriental de Gouraud ha sido Xiigfi —""—(¿//^¿Py^^^itfi muy recomendada por médicos, artistas. 
•vr̂  ircai cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-t o n*~~~ / - . i * . . cado matutino 6 el vespertino. oaIooÍjT l'ren?? oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la ^oÍra"r1 , iv í106 desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-'r.f0i ̂ Hü1̂ 0, y ronces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
t í - r iM^Ml^8 GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
r ^ i o ^ ' cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
porte y embalaje6 correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
m e r S l n S ^ S S ' a^tíc^loT^ l l c ^ * 103 farmacéuüc^ * ^ co-
F E R I X T . H O P K I N S , 
_ _ Propietario, 
• 3 7 Great Jones Street, Nueva York, E, ü . A* 
U I P A J E 
66 E l v M O D E L O D E P A R I S ' 
A - 3 3 3 0 . H A B A N A N U M . l i a T B L B F O N O 
M O R E R A 
GBAN f á b r i c a de b a ú l e s , m a l e t a s y male t ines n e c e s e r e s . — A n t e s de c o m p r a r 
su equipaje v e a el g r a n surt ido que p r e s e n t a esta f á b r i c a , l o s p r e c i o s son 
5 0 % m á s barato que n inguna en otra c a s a . 
C 2978 alt. "lo-2 "S. ' 3527 Obre.-l 
3 
o u r a l a s n e u r a l g i a s 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
_ a x í x i Í A S E I S 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdiciáa de la mañana.—Octuhie 12 de 1913. 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR P E VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
Barati l lo n ú m . 1 
O K Z - J Z «¿i 
O b r e . - l 
PACO de MACHAR N U D O 
L o s v i n o s de Jerez de esta m a r c a son 
los mejores y de m a y o r venta . 
UNICO I M P O R T A D O R 
M . R I U Z B A R R E T O . H A B A N A . 
C 3344 alt. 15-2 
El mejor de los reme-
dios para la piel. Miles 
se han curado 
Ustedes, quienes sufren de la piel, nun-
c a s a b r á n s i hay un remedio para l a piel 
s i no hau probado el D D D, "el liquido 
de oro" para las enfermedades de la pieL 
Cientos de personas se nos han presen-
tado curadas. L a s formas m á s violen-
tas de llagas, costras y sarna se curan. 
Él casi insufrible p iazón desaparece como 
l)or magia. . . 
Granos, sarpullidos, barros y paño des-
aparecen durante la noche. 
E l doctor Franc i sco Taquechel , doctor 
Manuel Johnson y doctor J o s é S a r r á , é s -
tos e s t á n vendiendo él famoso D D D y el 
Jabón D D D, que t a m b i é n ayuda. 




^El miíagro hecho.todos oyenr 
EfODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s práctica clinica.cura 
á toda edad.y por crónico s e a 
el caso, la sordera y zumbidos 
de oídos ,que privan oir. Uso 
fácjLsin peligro y «|e a c c i ó n 
rápida al órgano auditivo.que 
sensibiliza y vivífica.Vendien. 
aun doilar. el'ODITON RACHEf las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chei. ARENAL I, ir.Madridpros-
pecto explicativo,que se r e -
mite gratis. 
m 
C O N S E J O d e M E D I C O 
Cada dia sabemos que 
un amigo, un pariente, 
una j6ven todavia ado-
Jescente, acaba de morir 
de una enfermedad que 
no perdona. " Se ra. del pecho " dice la gente. Y 
no es estraño comprobar 
en las estadísticas de las 
ciudades y pueblos que 
50;/. de los fallecimientos 
son atribuidos a Jas enfermedades del pecho. 
Esta asombrosa mortalidad es causada por 
resma dos, catarros, ínfluania, descuidados que 
pronto pasan en bronquitis aguda, crónica en 
catarros, asma, opresión, caientura, dolores de 
estomago, falta de apetito, debilidad, anemia, 
languidez y tuberculosis con sudor abundante 
con o sin esputos d» sangre y que causan por 
descuido tantos fallecimientos antes de edad. 
Porque no cuidarse tan pronto como los pri-
meros síntomas aparecen y evitar todas las pe-
nas insultando de una muerte prematura que 
toca padre, madre, hijos y arruina la familia? 
Enfermos y valetudinarios, seguid sin vaci-
Jaaon el tratamiento de la BACILINA r a VE-
NET que previene las enfermedades del Pecho 
cura todas estas dolencias y ha preservado 
miiiaros de enfermos desesperados. La BACI-
u n a esta siempre ordenada por los médicos 
en todas las enfermedades arrioa mencionadas. 
D ' R A V E N E T , 25, rué Vanean, P A R I S 
De Venta en La Habana : Dror«ria SARRA 
H' Manual JOHNSON y buenas farmacia» 
D í a y N o c h e C u r a n 
Trabajan Siempre 
N o t e n d r á m o l e s t i a s n i 
p e r d i d a s d e t i e m p o u s a n d o 
l o s p a r c h e s « G A L L O . " E n 
c inco segundos se pone e l parche 
y d é j e l o p o r 4 8 h o r a s s in m a s 
cu idados . L o q u i t a entonces y el 
ca l lo e s t a r á l i s to p a r a s a c a r s e , sin 
d o l o r ó i n c o m o d i d a d , G r a n l im-
p ieza y s e g u r i d a d . 
E s o s ca l los en l a p l a n t a del 
p ié , pueden q u i t a r s e c o n los p a r -
ches " G A L L O " p a r a Juanetes . 
No h a y c a l l o que r e s i s t a los 
efectos c u r a t i v o s de los parches 
" G A L L O . " H a s t a que n o se u s a n 
uo pueden aprec iarse . 
P a r c h e s 
" G A L L O " 
P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
Pida muestras gratis k 
Bauer & Black, 25th and Dearborn Sts. 
Chicago, EL U. A., Departamento A . 
Insista en que sun Alsrodones. Gasss, Par-
ches y otr<i« materiales nuinirfi^cos, tengan 
la marca "B & B" Son los únicos perfactos. 
C R O N I C A D E L I B R O S 
T l o r de S a n t i d a í T por D . R a m ó n del Val le I n c l á n 
LIBRERIA DE WILS0N, OBISPO 58 
Un doble placer para el que es 
amante de la bella literatura y de la 
bibliografía, es la nueva edición de 
sus obras que está publicando el señor 
don Ramón del Valle Inclán, curioso 
personaje que ha impreso a sus libros 
el carácter de una época legendaria, 
haciendo vivir a sus personajes en una 
edad heroica que recuerda el Olimpo 
y la Fábula. 
Y porque la forma es lo primero que 
impresiona diré que casi todos los libros 
de Valle Inclán, que he visto, me han 
llamado la atención como obra tipo-
gráfica, pero ninguno como Flor de 
Santidad, recién llegado, que es la imi-
tación más cercana de un volumen del 
siglo X V I I I , con el papel aiparillo y 
granoso que imita al pergamino y el 
carácter de los tipos, que recuerdan 
los libros viejos, los misales y las eje-
cutorias de nobleza. A la vista tengo 
la República Literaria, escrita por don 
Diego de Saavedra y Faxardo Ojiada 
a luz, con licencia , en Madrid, año de 
1759", y me es familiar un libro titu-
lado; Las Fantasmas de Madrid y 
Estafermos de la Corte obra don-
de se dan al público" los errores y fala-
cias del trato humano, para precau-
ción de los incautos." Este lib^o, en 
el concepto elevado del tema, por la 
manera genial cómo ha sido tratado 
y por la ternura que emana de toda 
esa narración de dolor humilde, "de 
piedad sencilla y de amor sagrado. 
Es, además, pintoresco en lo sumo, 
y aunque su arcaísmo no es entero, 
bástale al empleado la forma que lle-
va, para sentir la galaica campiña, la 
austera costumbre y la sencilla e ino-
cente ceguedad de la fe y de la igno-
rancia. Es un libro dulce y cariñoso, 
donde la maldad asoma para que no se 
ignore su estancia en la tierra, pero 
que cede el paso a la ternura en la 
infinita misericordia con que hay que 
considerar al desdichado. 
De la belleza literaria puede jnz-
grase por esta ligera descripción: 
" E l mastin, como en una historia 
de santos, vino silencioso a lamer las 
manos del peregrino y la pastora. Ape-
nas se veía dentro del establo. El aire 
era tibio y aldeano, sentíase el alien-
to de las vacas. El recental, que anda-
ba suelto, se revolvía juguetón entre 
las patas de la yunta, hocicaba en las 
ubres y erguía el picaresco teztuz, dan-
do balidos. La Marela y la Bermella, 
graves como dos viejas abadesas, ru-
miaban el trébol fresco y oloroso, ca-
des tomos, es sumamente curidfeo. Apa-
rece escrito en 1721 por un seudónimo 
llamado El Desengaño y lo dedica A 
la Verdad. Hay un capítulo que reza 
así: "Cómo se conocen los falsos ami-
gos,"' Parece ser que ya a fines del si-
glo X V I I se tomaba precauciones,, y 
aconseja el autor "mirarle a derechas 
y creerle al revés." 
Es curioso, por lo tanto, y contribu-
ye grandemente a la emoción estética, 
leer el lenguaje arcaico de Valle lu -
clán bajo la apariencia de una obra pu-
blicada doscientos años atrás. No pue-
de menos de revelar un temperamen-
to artístico quien así respeta la forma 
y lucha por conservar unos moldes 
que el tiempo deshace, ya, rápidamen-
te. 
Y esta presentación, astucia de co-
merciante o de librero o amor exqui-
sito por añejas formas que tuvieron su 
poesía, no quita que lo tratado por el 
autor en ese lenguaje tan característi-
co de la época en que se desenvuelve, 
sea una obra de granelísimo mérito, 
Flor de Santidad, que he conoci-
do después del Marqués de Brado-
min, de Eomance de lobos y de 
algunos otros libros del señor Valle In-
clán, me parece superior a todos por 
beceando sobre /os pesebres. " 
No se pued desear una mejor pin-
tura, que parece cervantesca por su 
color y su poesía. 
Tengo para mí que don Ramón del 
Valle Inclán debe de ser un espíritu 
q̂ue vivifica fuera de su época y que 
debió nacer cuando la leyenda española, 
en aquella famosa edad del gran Em-
perador, en que se combatía por la fe 
y se rezaba en el solar. Todo eso, que 
en tonos tan deslumbrantes ha llega-
do hasta nosotros, parece perpetuarse 
en la mente del ilustre gallego, que 
mantiene con el vigor de su pluma la 
tradición caballeresca de nuestros an-
tepasados. 
Es un placer, a veces, sustraerse a 
estos estudios de psicología individual, 
al que se han entregado científicamen-
te nuestros artistas. Parece ser que 
nuestro mayor empeño está' en pro-
fundizar el escalpelo para explicarnos, 
como una ecuación, la causa de nues-
tras acciones, las malas como las bue-
nas, las que dan los instintos y las que 
nos trasmiten por la educación v la he-
rencia; y entre tanto, el alma se está, 
ahí, sin voluntad alguna, como si no 
fuera la obra magna del Creador. 
h e c t o r DE SAAVEDRA. 
S o b r e e s t a d í s t i c a c r i m i n a l 
Mi excelente amigo el señor Cristó-
Lal Laguardia. distinguido abogado 
que actualmente desempeña la Secre-
taría de Justicia, tiene el deseo, dig-
no de aplauso, de ahondar en todos 
los problemas que a su inteligencia 
se planteen. En el alto puesto que 
•hoy desempeña no se acomoda al pa-
pel meramente rutinario y casi embru-
tecedor del firmar en los expedien-
tes. Sabe que acerca de la adminis-
tración de justicia hay ancho campo 
para la meditación y el estudio y a él 
dirige su sagaz mirada de hombre 
avezado a las intrincadas cuestiones 
judiciales. 
La estadística de la criminalidad 
descubre un tanto por ciento extraor-
dinario, enorme, de procesos incóa los 
que se resuelven sin sentencia conde-
natoria. El fenómeno no se reduce 
exclusivamente a Cuba ni es en modo 
alguno nuevo. Ya en 1893 el Presi-
dente del Tribunal Supremo de Ita-
l ia en una memoria dirigida al Minis-
terio de Justicia, aludió a 61, encare-
ciendo la conveniencia de "disponer 
un estudio sobre las causas determi-
nantes del gran número de absolucio-
nes de procesados en la instrucción y 
en el juicio." Y entonces los juriscon-
sultos italianos Lucchini y Curcio, a 
cuya iniciativa se debió la proposi-
ción, explicaban el hecho de la misma 
manera que hoy lo hace el doctor La-
guardia, atribuyéndolo a la insufi-
ciencia indagatoria durante el suma-
rio, a lenidad de los Trbunales y a j 
falta de civismo de los testigos. 
A p33ar del respeto q ae me mere-í 
•^n los ilustres nombres antes cita-
dos, creo que con esas explicaciones 
no se da solución al problema, sino 
que solo se plantean otros nuevos ta-
les como el de averiguar por qué ra-
zón los Tribunales hayan de incurrir 
iffl la lenidad que s.e les achaca y los 
jueces de instrucción v la Policía ju-
dicial en las deficiencias de investi-
gación, que se les atribuye, cuando 
por razón de sus cargos "están más 
interesados que nadie en dejar ada-
rgaos los delitos, deseiibriendo a los 
cumpables. 
Se discurre así: "Se iniciaron en un 
ano 1,000 procesos. De ellos se so-
i " ' seyeron libremente 100 porque con 
toda evidencia los hechos no consti-
tuían delito (suicidios, accidentes 
etc). De los 900 restantes en que 
había delito, se han proferido senten-
cias condenatorias en 200 causas. 
Luego Ka habido. 700 casos de impu-
r.idad," Pero este razonamiento es 
vieioso. por varias razones, entre 
otras, las siguientes : . 
Primera: Porque en muchos deli-
tos, como los privados (injuria, ca-
lumnia, adulterio) y los semi-p'riv'a-
dos (estupro, rapto) el perdón unas 
veces presunto, otras tácito del ofen-
dido, extingue la acción penal y en 
estos casos la resolución que no con-
dena no acusa impunidad, sino per-
dón, lo que es muy diferente. 
Segunda: Porque muchas veces las 
causas eximentes de responsabilidad 
no se ven claras durante el sumario, 
y sólo en el juicio oral resplandecen, 
obligando a los Tribunales a absol-
ver a los acusados. Tampoco en es* 
tos casos, que no son pocos, hay Im-
" L A S A L U D " C A F E Y L E C H E R L l 
ü 
El Sr. Faustino Valledor tiene el gusto de facilitar una fotografía 
a su numerosa clientela, de su gran C A F E Y L E C H E R I A que tiene 
en Amargura 56, entre Compostela y Habana, donde vende la leche 
pura y fresca superior muy barata a 6 centavos botella y 8 centa-
vos litro. 
Se sirve a domicilio a precios convencionales, más barato que 
todos mis colegas, para eso se cuenta con carros por toda la Habana 
a todas horas. No olvidarse que la L E C H E R I A del Sr. Valledor 
es la mejor. 
A M A R G U R A 5 6 . • • T E L E F O N O A - 2 4 5 1 
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^ D E L D R . H U X L E Y _ 
R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre-
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R - V I T A " 
D E L 
DR. H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
u N e r = V i t a " d e l D r . H u x I ^ r 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Solicítese muestras y folletos á la 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C0. , LTD. , 90 Beekman St., Ne>v York 
punidad. sino reparación de una in-
justicia, la injusticia de perseguir y 
proporcionar las molestias del proce-
so a personas inocentes. 
Tercera: Porque entre los casos de 
sobreseimiento provisional figura el 
de que no resulte debidamente justi-
ficada la perpetración del delito que 
haya dado motivo a la formación de 
ta causa. Este sobreseimiento que 
es, por cierto, el más frecuente, tam-
poco demuestra que en los casos en 
que se aplica haya existido delincuen-
cia y por tanto impunidad. Es que 
no se sabe si se ha perpetrado el delito 
o no; lo mismo puede haber existido 
que dejado de existir. 
Paréceme, y en este punto sigo la 
opinión del distinguido abogado de 
Venecia. Domenico Giuriati, que el 
gran número de absoluciones y sobre-
seimientos provisionaies, es sólo el re-
sultado de un aparato judicial mal 
construido. Si la policía no detuviese 
y los jueces no procesaran más que a 
aquellos individuos que en realidad lo 
merecieran; si las denuncias infunda-
das, pero mañosamente revestidas, no 
pasaran adelante; si el ministerio pú-
blco no se creyese jamás en el caso de 
sostener acusaciones inconsistentes y 
frágiles, a buen seguro que dismirmi-
ría la cifra de la estadística que lia 
alarmado al doctor Laguardia. 
La práctica de mi bufete me ha en-
señado esto: q*ie en la inmensa ma-
yoría de las causas en (jue he obtenido 
la absolución de mis defendidos, en 
un 95 por 100 lo menos, la irrespon-
sabilidad era patente desde la denun-
cia, no obstante lo cual se han lleva-
de los asuntos, hasta juicio oral 
¿Qué quiere decir esto? Sencilla-
mente que una gran cantidad de de-
nuncias no debían merecer la atención 
de los jueces de instrucción; que una 
gran cantidad de autos de procesa-
miento son injustos; que una gran 
cantidad de acusaciones fiscales se 
formulan sin convicción, para dejar a 
los Tribunales en libertad de absol-
ver o de condenar. 
Mire por este lado la cuestión el 
doctor Laguardia y quizá su gran 
talento y su acrisolada honradez le 
sugerirán medios de evitar que se 
multipliquen tanto las persecuciones 
injustas contra personas que no las 
merecen. » 
I s i d o r o CORZO. 
I n t o x i c a d o s 
El doctor Valenzuela asistió en él 
centro de socorros del Vedado a los 
menores hermanos Alfredo y Lau-
reano Pequeño, ambos vecinos de esta 
ciudad. 
Alfredo y Laureano que presenta-
ban síntomas de intoxicación, refirie-
ron a la policía que el mal que sufren 
se los produjeron unos "motoristas" 
Tjue comieron , los cuales compraron en 
el rafé VB1 Recreo*', situado en Jesús 
del Monte número 659. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Cn U PRIMERA miCACION (Je t** 
tT9 APARATO CIENTIFICO 5C W P " 
m Tljjor perdido. El más c « v " ^ ' f . 
eficaz. ActtalBcoie lay mis <le 7 2 . ^ 
e« hso. Maadc srtt de 2 cts. oara foi' _ 
Apirtidi 323-eAYAHA. Dr O. M -
F A H N E S T O C K 
ESTABLBCIDA 1827. 
F I R M E H A S T A HOV Y 
fcr/AL P A R A LA E x T , K f : . L 0 5 
D E L A S L O M B R I C E S , EN 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B. A. FAHNESTOCK 
Fittsburgh, P a . 
lJ)e renta e n ^ a s las drofu 
j farnsacias-
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I n s t i t u t o 
D i s c u r s o d e . 
L ó p e z M u ñ o z 
Cartagena, 11. 
Hoy s© lia celebrado la inaugura-
ción del nuevo Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
En nombre del Gobierno presidió 
este acto el ministro de Estado y exr 
jninistro de Instrucción señor López 
Muñoz. 
El Comásaiio de Enseñanza agrade-
ció, en nombre de Cairtagena, la crea^ 
ción del Instituto. 
E l señor López Muñoz entonó, muy 
elocuentemente, un sentido himno a 
la Cultura 
Fué aplaudidísimo. 
C e l e b r a n d o 
E l d e s c u b r i m i e n t o 
d e A m é r i c a 
Madrid, 11. 
En la Unión Iberoamericana se ce-
iebrai'á mañana una solemne sesión 
conmemorativa del 421 aniversario 
del descmbrimienlto de América. 
* o I s a 
d e M a d r i d 
L a s C o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 11, 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
. ./ras a 28.83. 
Los francos, a 6.00. 
mm P E R S O N A L E S 
Enhorabuena 
I (Ha sido nombrado subteniente del 
Ejército Permanente el señor Pran-
; cisco Javier Soler, distinguido perio-
(lista de 'Pinar del Río. 
El Rey Jorge V la sella cordialmente 
Maidiid, 11. 
Toda la atención pública, y muy 
especialmente la política, está hoy re-
concentrada sobre la "entente" fran-
co-eapañola que acaba de sellarse en 
Cartagena, a bordo del acorazado 
"Diderot," frente a la escuadra his-
pana y frente al "Invendible'' inglés, 
mientras el pendón real de Castilla y 
el tricolor de la República hermana 
se izaban juntos, y juntos eran acla-
mados por las marinerías de las tres 
naciones, y fllegiaba en tanto el doble 
saludo del rey Jorge a Monsieur Poin-
caré y a don Alfonso XDI. 
• • • 
Como al trascendental .acto cele-
brado en el "Diderot" no pudo asis-
tir periodista alguno, hasta hoy no se 
han hecho públicos los pmncipalles de-
talles de lo sucedido a bordo del bu-
que francés. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manónos, facilitó esta mañana, en 
Cartagena, una nota oficiosa, que si-
multáneamente publicó&e en París y 
en Madrid. 
Según dicha nota el alcance de la 
'íentelnte,, se extiende a la polítdjca 
general europea y, en partdoullar, al 
régimen económico de Marruecos. 
Agrega la notar que todas las diver-
sas conferencias celebradas entre el 
Ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia, M. Pichón, y el Mintótro de 
Estado español, señor López Muñoz, 
versaron sobre el orden político, eco-
nómico y comercial de ambas nacio-
nes, dominando una perfecta concor-
dancia en cuanto con Africa se refie-
re, e inspirando estos sentimientos de 
inteligencia la amistad más cordial. 
E l Conde de Romanones, al entre-
gar personalmente la nota a los perio-
distas, exclamó: 
—Me felicito por ser yo quien les 
comunica el feliz resuitaido de esta 
"entente". 
• • • 
Ampliando tal nota, se han sabido 
las s-iguieníties fidedignas noticias. 
Desde el "Diderot," al descorchar-
se el champagne que el Presidente 
Poincaré ofreció al Rey don Alfonso, 
dirigieron ambos un afectuosísimo sa-
ludo telegráfico al monarca inglés, 
reiterándole el testimonio de la amis-
tad más cordial 
Seguidamente M. Poincaré brindó 
expresando su gratitud ante los ho-
menajes que acaba de recibir. 
Recordó la gloriosa historia de Es-
paña, enalteciendo a su Rey, y afir-
mando que el presente de esta nación 
está preñado de esperanzas gratísi-
mas. 
Elogió entusiásticamenlte al Ejérci-
to y a la Marina de España, que 4e 
tantos heroísmos dieron sobradas 
pruebas. 
Agradeció que el Rey Jorge envia-
ra al "Invencible," para que fuera 
testigo de cómo España y Francia se 
compenetran por la comunidad de 
sus intereses permanentes. 
Terminó levantando su copa por 
España, por el Rey don Alfonso, por 
el Ejército, por la Marina y por el 
Pueblo. 
E l Rey le contestó declarando que 
las palabras del Presldenite le habían 
llegado al corazón y que él las agra-
decía en nombre de España, de su 
Ejército, de su Marina y de su Pue-
blo. 
Encomió la patriótica labor civili-
zadora de los esipañoles y de los fran-
ceses en Africa, donde, como herma 
nos, están regando la tierra con san-
gre por la paltria resipectiva. 
Dijo que la "entente'' de hoy ser-
virá, fructífera, para estrechar los la-
zos de ambos pueblos y hacer fecunda 
la inteligencia, ya cordial, que los 
reúne. 
Dedicó un recuerdo al Rey Jorge, 
y concluyó brindando por Francia, 
por su Ejército, por su Marina y por 
su Pueblo. 
Después de cada uno de los brindis 
las músicas entonaron La Marsellesa 
y la Marcha Real. 
Antes de abandonar don Alfonso el 
"Diderot^ recibióse la contestación, 
cordialísima, del Rey Jorge al saludo 
de los jefes de Estadb de Francia y 
de España. 
E l Rey Jorge eleva sus votos' por-
que sea perdurable la amistad de las 
tres naciones. 
íí 
• • • 
La precedente información amplía-
se en los círculos políticos de Madrid. 
Afírmase que la aproximación fran-
co-española no sólo afecta a Marrue-
cos, sino que entraña el ingreso de 
España en la formación de una cuá-
druple ''entente" con Francia, Ingrla-
terra y Rusia, cuyas» fuerzas unidas 
mantendrán la paz en Europa* 
Y la prensa de París, en tanto, se 
muestra ligeramente desencantada 
del resultado del viaje de Poincaré a 
España, porque ha introducido inte-
ligencias comerciales en lo que sólo 
debió ser convención militar... 
L o q u e d i c e 
V i l l a m i e v t 
L a p r i m e r a p a r t e 
d e l a " e n t e n t e ' 
Madrid, 11. 
E l Presidente del Congreso de loa. 
Diputados, señor Villanueva, alu-
diendo al acto celebrado ayer en Car-
tagena, ha declarado que ya está rea-
lizada la primera parte de la "enten-




Abanderando al acorazado "España" 
e 
c 
4-L ALCANCE DE TODAS LAS 
FORTUNAS 
Acabamos de recibir el magnífico 
Almanaque Baille-Bailliere, la peque-
ña pero novísima enciclopedia popular 
de la vida práctica para el próximo 
aiio de 1914. 
Es un libro útilísimo, cuyo solo ín-
dice ya revela cuan inmegorable es. 
Contiene, entre otras las siguientes 
Materias: * 
Nuestro porvenir ; Agenda para 
^ H ; Mementis del año; Agenda Agrí-
cola perpetua en España y América; 
Guía del capitalista español; Historia 
año; Los encantos del eclipse; 
ôs cementerios del cielo; De dónde 
Proceden las estrellas fugaces; E l fue-
&a en medio de los hielos; La Astro-
nomía; Los fenómenos ópicos de la at-
mósfera; E l pulmón y sus enferme-
dad curable: la locura; E l buen sueño 
^ «1 insomnio; Las enfermedades que 
causan.risa; E l sol curador; Muerte a 
^ moscas; Una cura de rejuveneci-
miento ; Manera de alumbrar una casa; 
ara hacer marcos uno mismo; La per-
La botica en casa; E l jardinero de 
j05 salones; Las aguas potables ; Una 
eccion de economía casera; La mne-
¡j cecografía; Las fuerzas desconoci-
^s; La escarpología; E l descubridor' 
e â vacuna ; Las manos reveladoras; 
0C0 se pesca "la sardina; E l teléfono, 
* Nanismo interno; Las maravillas 
v mundo ; Los bustos etnológicos del 
l^6^.americano; Las estatuas de Co-
; Holbein el mozo, y sus obras; Pin-
sH8^Pañoles de la primera mitad del 
tjgr0 -^-IX; E l impuesto único sobre la 
la ; Carteles y trusts; L a carestía de 
nient ' •Ija artillería española; Te-
^ íes coroneles honorarios; E l acuer-
en ]flra^"alemá'11 en el ^ng0; Italia 
mar i +.1,1Politana; E l Mediterráneo, 
Chin ; E l dominio del islam; La 
en ^a IT10clerna ; La acción española 
•lrruecos; Un tercer cambio desde 
ca Sfal Pacífico; Red radiotelegráfi-
SCott ^i^^6 España; La expedición 
feíes de" Jefe, V Po10 Sur; La nueva China; fes ^ ^Estados de Europa; Je-
Hos- at^08 Estados Hispano-America-
(poju^ca : E l Padrino de E l Nene 
labor ' ^ femenina en 1913; 
Q 68 y. trabajos manuales; Un ár-
L¿^ e •v7ste al hombre : el algodón; 
Hiê  0rill̂ gas melíferas de losdesiertos 
1̂0s; ealtivo o con dinamita j 
E n e l A r s e n a l 
Cartagena, 11. 
Esta mañana visitó al Rey don Al-
fonso el Arsenal. 
Le acompañaban el jefe del Go-
bierno, Conde do Romanones, el mi-
nistro de Marina, señor G-imeno, el ge-
neral Aznar, y las autoridades loca-
les. 
Un obrero, anciajio, ê arrodilló an-
te el Rey, pidiéndolo que le amparase 
en su pobreza. _ 
E l Rey se echó mano a la cartera 
y le entregó un billete de quinientas 
Una innovación en la ciencia forestal; 
]E1 pato; Cuando falta el forraje el 
cultivo del cacao; Grandes de^unri-
mientos, pequeños invenciones; E l año 
filatélico; E l megáfono; E l colchón 
salvavidas; E l ferrocarril de los Es-
tados Unidos a Cuba; Dos destinos; 
Firmas de soberanos; La Tripolitañia, 
país del porvenir; Los españoles en 
los Balkanes; Las siete maravillas del 
mundo moderno; Los exploradores de 
España; E l consejo de familia; La en-
señanza en Filipinas; Los jefes de Es-
tado y los progresos legislativos; E l 
arte de leer; La familia humana; Flo-
rilegio de poetas españoles y america-
nos ; Escritoras españolas y america-
nas ; Aviación: los reyes del aire; Dic-
cionario de aviación ;E1 golf; E l brid-
ge; Renacimiento de los juegos olím-
picos; Los grandes matadores de to-
ros. 
E l Almanaque Baille Bailliere se 
.vende a ochenta centavos en la popu-
lar librería de ''Pote." 
pesetas... que el pobre obrero besó, 
llorando. 
£ n a l t a m a r 
Cartagena, 11. 
E l Rey embarcó en el nuevo des-
tróyer '' Bustamante." que habrá de 
efeotuar pruebas de velocidad. 
Le siguió el "Audaz," en el que 
fueron invitados los periodistas y 
otros torpedos. 
E l tiempo estaba espléndido. 
Más de 30 Tnillas recorrió en una 
hora el1 • Bustamante.M 
E l "Audaz" sólo llegó a 22. 
E n e l " E s p a ñ a " 
Cartagena, 11. 
Se ha celebrado con grandiosa so-
lemnidad el abanderamiento del nue-
vo acorazado "España." 
La Junta de Damas, presidida por 
la esposa del comandante del Apos-
tadero, hizo la entrega de la bandera 
que regalan- v 
E l ministro de Marina con un elo-
cuente discurso, la aceptó, enaltecien-
do las glorias de la Marina española 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
DINERO PARA UN ACUEDUCTO 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Pinar del Río para gastar $1,000 
en las obras perentorias del acueduc-
to de aquella ciudad. 
NO HAT DINERO 
Por falta de fondos será imposible 
hacer las reparaciones que necesita el 
puente de Saranaguacán en Cama-
güey. 
PIDIENDO UNA CARRETERA 
E l Alcalde de Agramonte ha soli-
citado de Obras Públicas que se cons-
truya una carretera de Jagüey Gran-
de a Jovellanos. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
LESIONES 
'üfyyt recibieron en Gobernación 
los siguientes telegramas: 
Santa Clara, Octubre 1913. las 12, 
20 p. m.. Secretario Gobernación. 
Habana. Informa el Jefe de Policía 
que el sargento Gay de Cienfuegos le 
comunica, con fecha de hoy, que el 
día ocho sufrió fractura completa de 
la clavícula izquierda el periodista 
Juan José Rivero y escoriaoiones di-
seminadas por el cuerpo Rafael Que-
sada, al chocar ambos con sus bici-
cletas . Fernández, Gobernador P. S. 
CUATREROS DETENIDOS 
Santa Clara 11 de Octubre 1913, 
las 12,20 p. m. Secretario de Go-
bernación. Habana. Jefe . de Policía 
informa que sargento Ruiz de Palmi-
ra y en telegrama de hoy dice que 
la Guardia Rural en el paradero Ca-
marones detuvo a Antonio Rodríguez 
y Antonio Prieto como autores sus-
tracción de una res a Justo Rodrí-
guez y disparos de arma de fuego al 
montero de éste Antonio Gutiérrez de 
cuyos hechos conoce el Juzgado de 
Cruces. Fernández, Gobernador P. 
S. 
HERIDO D E CAÑON 
Santa Clara 11 de Octubre 1913, 
las 12,20 p. m. Secretario de Go-
bernación. Habana. Jefe de Policía 
rae comunica que sargento Gay desde 
Cienfuegos le- informa telegrama hoy, 
que ayer al hacer un disparo con un 
cañón cito el dueño de la ferretería 
" L a Central" Angel Calvo se causó 
una herida menos grave Eodrigo Sa-
•co, estimándose el heoho casual y co-
nociendo Juzgado del mismo. Fernán-
dez, Gobernador P. S. 
MENOR QUEMADA 
E l señor Valora, Alcalde Municipal 
de Madruga comunica a Gobernación 
que en la fnca Cayajabos se quemó 
una menor, hija de la vecina Isabel 
Ramos ignorándose la causa. 
E l Juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
LOS CONDUCES 
E l Jefe de la Sección de Impues-
tos someterá el lunes a la considera-
ción del Secretario de Hacienda, un 
decreto señalando una penalidad de 
100 a 500 pesos de multa para el fa-
bricante de licores que demore el en-
vío de los "conduces" más tiempo 
del que señala el 'artículo 54 del Re-
glamento del Impuesto. 
E L PAPEL PARA PERIODICOS 
E l Secretario de Hacienda ha dic-
tado una circular concediendo un pla-
zo de 30 días para el despacho del pa-
pel para periódicos que se encuentra 
depositado en la Aduana y facultan-
do a la Administración de dichas de-
pendencias para que vencido dicho 
plazo apliquen las partidas que co-
rrespondan en cada caso. 
S e l e c c i o n a n d o 
S H A K E S P E A R E 
Acaso porque soy francés amo a 
Shakespeare cuanto no es decible, so-
bre todo como a un gran apasionado, 
y admiro a Racine como a un hombre 
de más entendimiento que pasión, pues 
está fuera de duda que Racine ha su-
perado a Shakespeare en la pintura 
de la mujer, descubriendo alguno de 
los secretos más recónditos de su na-
turaleza. 
La imaginación divina de Shakes-
peare ha visto a la mujer bajo una 
forma ideal e impersonal. De aquí lady 
Macbeth, símbolo de la ambición; Des-
démona, la criatura tímida; Ofelia, la 
joven, un sueño; todos son tipos. 
¡Cuán diferentes de las mujeres de 
Racine, todas las cuales son caracteres! 
Racine tiene la mujer en su mano; 
Shakespeare en su cabeza. ¡Qué talen-
tos tan poéticos y tan maliciosos son 
los dos! Uno y otro la tenían en su 
corazón también; pero seguramente 
Racine es quien más la ha amado. En 
toda la literatura no encuentro sino a 
Moliere que la haya conocido, bborre-
cido y amado más que él. 
En fin, este es un debate agotado 
mucho tiempo ha para todo el mundo, 
excepto paera los poetas jóvenes. 
Ahora, "¡adelante con la miisica!", 
como dice Shakespeare en el Mercader 
de Venecia, si no estoy equivocado, 
pues repito que tengo que apelar a la 
memoria. 
Shakespeare era, por esencia, un 
hombre que disfrutaba de la vida, un 
vividor que en su juventud.'se dedicó 
a todas las profesiones y las conoció 
todas. Su genio era el resultado de 
E l Obispo de Cartagena bendijo la 
bandera. 
E l Rey la Izó. 
Fué aquel momento emocionante. 
Las músicas entonaron la Marcha 
Real, y los cañones dispararon en ho-
nor a la bandera, confundiendo sus 
estampidos con los vivas de los mari-
nos. ; " Y 
E l r e g r e s o 
Cartagena, 11, 
Esta tarde han regresado a Madrid 
el Rey y su séquito. 
aquella experiencia; de sus dichas y de 
sus desgracias resultó el hombre inge-
'nuo y espontáneo. 
Cierto es que murió joven, a los cin-
cuenta años, rico a fuerza de trabajar 
incesantemente, después de recobrar, 
en medio de su vida desordenada, su 
dignidad y su conocimiento personales 
y. todas las cualidades que no podían 
faltar en él, pues estaba consagrado 
para la gloria, para aquella gloria que 
otro poeta de menos genio que éd, pe-
ro también muy grande, Francisco Vi-
llon, conquistó con títulos sociales aun 
más enojosos. 
En Shakespeare todo era e xcesivo. 
Basta con el ejemplo de sus facutades 
efectivas. ¿ No se han atribuido a senti-
mientos de un exagerado sus admira-
bles sonetos, cuyo escrupuloso traduc-
tor, J . Y. Hugi, consideró que debía 
modificar, para defender una causa 
que nunca ha estado sobre el tapete? 
Y , además ¿.qué importa esto de un 
grande hombre? 
Yo creo que la cualidad dominante 
en Shakespeare era la alegría de vivir 
D e s a g r a v i a n d o 
a F r a n c i a 
L o s j a i t n í s t a s 
b i l b a í n o s 
Bilbao, 11. 
Con motivo de la abortada mani-
festación jaimista de protesta contra 
la "entente" franco-española, hoy 
desfilaron por el Consulado de Uran-
cia innumerables personas que, en es-
pontánea visita de desagravio, dejfc 
ron allí sus tarjetas. 
L o s c a t a l a n e s 
e n c a m p a ñ a 
P o r l a l e y d e 
M a n c o m u n i d a d e s 
Barcelona, 114 
(Los Presidentes de las cuatro pro-
vincias catalanas han vuelto a reunir-
se pama acordar un decisivo plan de 
campaña en favor de una Inmediata 
aprobación diel proywoto^de ley sobn 
las Mancomunidades^ 
go, ha consistido en la transferenci» 
tan liberal hecha a los fondos de re-
servas, habiendo sido ésta hasta más 
satisfactoria que la transferencia efeô  
tuada en el año de 191L.1912, Con fln 
comparativo insertamos íücho$dsto¿ 
a continuación: 
ba sus entusiasmos en un lirismo gran-
dioso, a veces tierno, a veces terrible 
y en ocasiones tierno y terrible al pro-
pio timpo, aquella alegría de vivir era 
lo que laba a su trabajo un sabor in-
comparable. 
Esta circunstancia de ser siempre 
historia es lo que constituye, en mi 
opinión , el atributo especial de la obra 
dramática de Shakespeare. 
P a u l V E R L A I N E . 
D i v i d e n d o d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
i l n i d o s d e l a H a b a n a 
T r a d u c c i ó n del Diarlo "The Financial T i -
mes" de Londres del d ía 26 de Sep-
tiembre de 1913 
En el día de ayer fué declarado por 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla , Ltd., su divi-
dendo que terminó el día 30 de Junio 
del año actual, a razón del CINCO 
POR CIENTO (5 por 100) anual; ha-
biendo repartido el año que terminó el 
30 de Junio de 1912 , solamente el 4 
y un medio por 100. E l carácter dis-
tintivo de este dividendo , sin enibar-
- - • •• — i 
JL¿bra4 ¡LSbraoí 
Transfgranola a Reserva( ' 
General. . > * , * ^ ¡TROOÍK 135.000 
Trajisferenda RmavacWH 
do Reserva, . . . ;< ^ 
Transfecrencia Cuenta do 
Seguros. > v . , j ^ .,j 
Fondos do Penskmos.-
Transferencia a Pérdidas 
y Ganancias por ropa-* i?^' ¿gp 
raciones . 




Total̂  k a h s a b a 152.&81. 231.800 
Se notará que la suma adicional 
transferida a varias clases de fondos 
de reservas en esta ocasión resultan 
unas 19,000 libras, cuya cantidad en sí 
representa nn uno y cuarto por cien-
to (1-1|4 por 100) sobre las acciones 
comunes, que hoy ascienden a 5.835,700 
libras. Incluyendo el medio por cien-
to (1|2 por 100) que se distribuirá en 
dichas acciones comunes, aparece el 
aumento en las utilidades sobrantes co-
mo unos 100,000 libras. Las partidas 
publicadas en adición a la entrada 
bruta de' la Empresa es de unas 
206,000 libras, de modo que el resul-
tado neto es muy satisfactorio. E l Fe-
rrocarril del Oeste, cuya recaudación 
fué publicada separadamente, aun-
que está controlado por los Ferrocarri-
les Unidos, también obtuvo mi aumen-
to en bruto de más de 24,000 libras. Se 
observará que a pesar del próspero pe-
ríodo comparativo a que esta impor-
tante empresa ferrocarrilera ha lle-él mismo y de ver vivir a los demás,* „o,w «i Si^j 
y mientras su potente cerebro exhala ' el ^ e n d o de las acciones co muñes contmúa pagándose anualmen-
te, de ¡nodo que el presente dividendo 
del 5 por 100 anunciado está incluJido 
en la cotización corriente de dichas 
acciones, o sea el 89-112 por 100. ICe-
niendo este detalle en consideración, el 
dividendo viene a representar justa-
eientfi un seis por ciento (6 por lOCi) 
sobre el tipo de las acciones. 
Teniendo en cuenta que las transfe-
rencias hechas a . los fondos de reser-
vasen el año pasado representan como 
un 4 por 100 adicional sobre las accio-
nes comunes, haciendo un total de un 9 
por 100 de utilidad en conjunto el rédi-
to es decididamente muy atractivo La 
suma de 125,000 libras transferidas a 
los fondos de reserva, hace ascender 
dicha reserva a la cifra redonda de 
o00,000 libras, y también en otros res-
pectos la posición de la Empresa se 
ha fortificado. Durante el nuevo año 
financiero la recaudación de la Com-
pañía no ha demostrado la misma elas-
ticidad que en el año 1912-1913, pe-
ro, de todas maneras , no indican re-
troceso; la recaudación desde el lo. 
de Julio último, demuestra un aumen-
to en el conjunto de unas 1,700 li-
bra?. 
¿Habrá r.aua tan imperativo corTujJ 
anuncio de " P a r t a g á s y nada m á s ? " 
Por eso vende lo que vende. 
oí 
"AiHRA OOHO, 
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T R I B U N A L E S 
E l t r á b a l o d e ¡ a S e c r e t a r í a d e l a S a l a T e r c e r a e s e x c e s i v o . " E l C a p i -
t á n " e n c a m p a ñ a . L o s d i s p a r o s d e A g u i l a y M i s i ó n . L a c a u s a 
c o n t r a e l C o r o n e l ñ r a n d a . F a l l o s c i v i l e s . O t r a s n o t i c i a s . 
EN LA M D I E N G I A 
fcrflrwxstón de la Soool&i 39 M €6dir 
go Postal 
Ante la fíala Ptrimera -d© lt> Crimi-
nal se celebrtS ayea* tm juicio oral: eil 
de la cansa segmida contra Julia de 
la Nuez, 'por tres delitos d» imfeacci-fin 
de la Sección 39 del Código Postai 
Para esta procesada interesaba el 
3JinisteBÍo Fisoail, proviBionaknente, 
la (pena de 81 pesos de amolta por ca-
da delito, y después de practicadas 
las pruebas modificó sos conclusio-
nes, acrasándola, solamente por dos 
delitos, 
¡Este jnido -quedó corwshiso para 
sentencia^ 
L a Presidjenciade 1» SSÍA Tercera 
(Ayer no concurrió a su despacho el 
Í Presideiite de la Sala Tercera de lo 
j, Criminal, señor José ¡Bíaría A-guirre, 
.habiéndole sustítuido, inrfaerínainjente, 
íel magistrado más antrguio, señor 
f Lufe Gastón y Gastón. 
MODOS 
En xm juicio de menor «uantáa 
E n los «ntos del juicio dedEeirativo-i 
de-menor cuantía <|Ue sdbro rendición, 
de cuentos proaxwmeron, en el Juagar-
do de primera instancia del Norte 
don Felipe Albo y Bada y los señores 
Juan Waldo, Ana María del Eosario 
y Oiiatma Marina Uomani y 'Bada 
contra la sucesión de Manuel Branda 
y Pardo, la (Sala de lo C b ñ i . ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de 4asegunda instancia 
de cargo de la parto apelante, 
Jnkao ejecn&ivo en cobro de p e s o s 
íBn les autos del juicio ejecutivo 
que en cc fhrc d» nesos promovió en el 
Jn3f 7a sociedad de 
Torre, Guiiérrez y €a., domiciliada 
en Bata?banó, contra don Juan Norat 
y Piñeiro, la Sala de lo CSvil ha falla-
do confirmando la senteaieia apelada, 
con las costas de esta segunda insían-
> cia de cargo del apelante. 
E u cobro de (pesos 
E n los autos del juicio declarativo 
tic menor cuantía <pie en cdbro de pe-
ios promovió en el Juzgado del Orate 
don José iA. García y García, comer-
ciante de esta ciodad, contra la Com-
pañía de construcciones de casas a 
niazos, titulada " E l iGrédito," tann-
•mén de esta capital, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia aipelada, con. las costas de esta se-
t gunda instancia; de cargo del ape-
\ lante.* 
Citación 
EL señor -Presidente de la *'Asocia-
ción de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia,, cita a los miembros 
de la P/drecüva para -que se siarvan 
concurrir a la junta -que se celetbrara 
el próximo día 14 del actual, a las 5 
p̂, m., en el domicilio social, Prado 
número 16. 
Se ruega la más puntual asistencia 
"OBI Capitán" en campaña 
Segón conclusiones que ayer for-
muló el Ministerio Fiscal, aparece 
que encontrándose María Díaz en la 
puerta de su domicilio, Alguiia 258, le 
fué arrebatada una cadena con su 
medalla, que tenía pendiente al cue-
llo, por Francisco Moya, al cual hubo 
de caérsele al suelo, siendo recogida 
por Eladio Arredondo (a) ' ' E l Capi-
tán/* de 13 años de edad, dándose, 
ambos a la fuga 
(Este hecho lo estima el Fiscal co-
mo constitutivo de un delito de roho, 
interesando para el precoz delincuen-
te su redosión en la Escuela Correc-
cional de Guanajay hasta su mayoría 
de edad. 
Los tiros de Aguiüa y Misión 
E n la noche-del 14 de Mayo de es-
te año—como recordarán los lecto-' 
res—Jesús 'Ahríla fuá agredido en 
Ajguüa y Misión (por Horencio iVa-
liente fínaioacrás, con quien había te-
nido disgustos anteriormente, el cual 
le I i í e o tres disparos, sin causarle da-
ño alguno, con un revólver que no 
llegó a ocupanse, 
(El anterior hecho-ha sido relatado 
idénticamente por el señor Fiscal, 
quien estima «que se ha cometido un 
delito de disparo do arma de fuego, e 
interesa para el acusado la pena de 
un alío, 8 meses y (21 días de prisión ( 
correccional. 
Más de la Fiscalía 
Por otras conclusiones formuladas 
ipor la Fiscalía se interesan Has si-
guientes penas; 
Para A^trro Poey Pérez, por ten-
tativa de robo, 2,000 pesetas de mul-
ta 
Para Manuel Peña Sixto, por rap-
ito, nn año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Para Euiaüo Aígüero, por abusos, 
4 años, 9 meses y 11 días de prisión 
coireccionaL 
Excesivo trafcajo en la Sala Tareera 
ÍLa lahor que actualmente se reali-
za en la Sala Teroera de lo Criminal 
de esta Andiencia, es exrtraJordinaria. 
EQ. tralbajo, ya de suyo excesivo, se 
ha venido ahora a aumentar con el 
pase a dicha Sala de las causas proce-
dentes dd Juzgado de Bejucal—de 
que antes conocía la Sala Primera— 
sin contar con el aumento de radica-
ción de otros Juzgados que le corres-
ponden, tales como el de Güines, que 
ya tiene iniciadas, hasta la fecha, 300 
cansas. 
De esperar es que, o se aumeniten 
enajplead'os para la referida Secreta-
ría, o se le quite trabajo a aquellas 
oficinas, que están competentemente 
dirigidas por el Ledo. Nicanor Tre-
lles. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Salvador Torres, 
por cohecho, a 5 meses y 11 días de 
arresto y multa de 100 pesos. 
Condenando a Pedro Santos, por 
robo frustrado, a 4 meses de arresto. 
Condenando a Esteíban ¡Soto, por 
injurias, a 31 pesos de multa. 
Condenando a Santiago Brito, por 
cohecho, a 5 meses y 5 días de arres-
to y 10 años, 8 meses y un día de in-
habilitación del cargo de inspector. 
Condenando a Juan Muñoz, /por 
atentado y lesiones, a 2 años, 11 me-
ses y 11 días de (prisión. 
Absolviendo a Francisco Fontalbo, 
en causa por robo. 
Absolviendo a Enriique García del 
delito de infidelidad en la custodia 
de presos. 
Absolviendo a Armando Beyna, 
acusado de cohecho. 
Absolviendo a Juan Planas del de-
lito de tentativa de abusos deshones-
tos. 
La cansa contra el coronel Arauda 
Para mañana, a las dos, está anun-
ciada la celebración, ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal, del juicio oral 
de la causa segtoda contra el conoci-
do coronel don ^lanúél Aranda y 
otros, por haber retado a duelo a 
nuestra autoridad municipal. 
Juzgado de San Antonio.—Luis 
Llórente contra Donato García Brito, 
sobre desalojo de una finca. (Desahu-
cio )—-Ponente: Sr. Cervantes. Le-
trados: Sres. Díaz y Viondi Parte: 
Qr. Castro. 
Juzgado dftl Sur.—Quiebra de los 
señores G. Valléa y Pérez. (Quiebra) 






Juicio oral de la causa contra Ge-
rardo Cortés, por calumnia—'Defen-
sor: Sr. Masforroll. 
Contra Juan J Y ] ^ ^ . r*" r«Uq,-na-
miento de morada.—Dcreusor: seüor 
Sánchez de Fuentes. 
Sala Segunda 
Causa contra Higinio Luaces, Fe-
derico Gómez y Marcelino Molina, 
por tentativa de robo.—Defensores: 
Sres. Herrera Sotolongo y Zayas. 
Contra ¡Luis Salas, por rapto.—De-
fensor* Sr. Lavedán, 
Contra Luis Alonso, por rapto.— 
Defensor: Sr. Mármol. 
Contra Domingo Poster, por aibu-
sos.—Defensor: Sr. MazarredO. 
Sala Tercera 
Contra AVelino del Valle o Mon-
talvo, por atentado.—Defensor: se-
ñor Mármol. 
Contra José Cabrera, por ra/pto.— 
Deifensor: de oficio. 
Contra Baraón Aliberidi y otros, 
por robo.—(Defensores: señores Gil 
Picacho y Carreras, 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para mañana son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Sociedad mer-
cantil colectiva de Braudierez Oom-
pagnie contra Manuel García Valles, 
sobre devolución de un depósito. (Ma-
yor cuantía.) — Ponente: Sr. Nieto. 
Letrados: Sres. Barroeta y Pajés. 
Parte: Sr. Sainz. 
Audiencia—Claudio Conté contra 
resolución del señor Presidente de la 
República. C'Contenoioso-administra-
tivo.)—'Ponente: Sr. Trelles. Letra-
dos: Sres. Lóí>ez y.Bésales. Fiscal: 
Sr. Babell. Procuradores: Sres. Fer-
nández y Barreal. 
Audiencia.—^Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil. (Contencio-
so-administrativo.) — Ponente: se-
ñor Edelmann. Letrado: Sr. Acosta. 
Fiscal: Sr. Babell. Procurador: señor 
Sterling. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, mañana, las personas siguientes: 
Letrados.—A. de la Ville, V. Laza 
^a, A. Badillo, T. Cardenal, H. Pul-
garón. 
Procuradores. —̂  Tejera, Pereira, 
Sterling, Toscano, Chiner, A. Daumy, 
Granados, Leanés, Barreal, Zayas, B. 
Corrons, B. del Puzo, . J . A. Bodrí-
gmez, G, Vólez, I. Daumy. 
Partes y nmndiaitiarios. — Federico 
Villega, José Ela, Horacio Tayibo, 
Joaquín G. Sáenz, Jaime Biera, Cas-
to Fernández. Enrique Andino, An-
gel Lluria, Santiago H. Gutiérrez, 
Enrique Yanis. 
L O S JUZGADOS 
C O R R E C C I O N A L E S 
PBIMEB D1STBITO 
Delitos 
José Pérez (a) "Puerto Kico," es-
tafa, 121 días; Francisco Domínguez, 
hurto, abs.; Joaquín Prida, coacción, 
abs.; José Méndez, iden, abs.; Anto-
nio Méndez, iden, abs.; Carlos Val-
dés, iden, abs.; Luis Santana, iden, 
abs.; Margarita Jiménez, esc. abs. ; 
Antonio Scull, hurto, abs.; Francisco 
O'Fafril, estafa, abs.; Emilio Sousó, 
tentativa de hurto, abs.; Edelmiro 
Fernández, hurto ,abs.; José Suárez, 
lestafa, abs.; Armando Menéndez, 
hurto, 31 días; Alfonso López, hurto, 
abs. 
Faltas 
Guillermo Lozano, esc. abs.; Ar-
mando Bodríguez, iden, abs.; Estela 
García, den, abs.; María Luisa Sán-
chez, iden, abs.; Agustina Bareul. 
iden, abs.; Isolina Cabrera, iden, 3 
días; María Teresa Valdés, iden, 3 
días; José María Fernández, iden, 
abs.; Emilio Granda, esc y desob., $3 ; 
Felipe Granda, iden, abs.; » Lorenzo 
Be3res, p. arma, $10; Antonio Coro, 
desob, abs.; Elado Naranjo, ofensas 
a la m $3; Celedonio Fernández, fal-
tas, aba.; Benjamín Fernández, ame-
nazas, $1; A^uedo Medina m. de pa-
labras y amenazas, $5; Pablo Pérez, 
faltas, 3 días; Octavio Grodon, jue-
go Él: Enrique Alvarez, iden, $1; 
Manuel García, hechos de denuncia-
dos abs.; Francisco González, veja-
ciones, abs.; José Peñalver, iden, $3; 
Ana Herrera, m. de palabras, abs.; 
Manuel Miyeres, infraecón, abs. ¡ Je-
sús Torres, ofensas a la m. abs.; aLu-
reano Delgado, iden, 5 días; Aguedo 
Medina, lesiones, 20 días; Herminia 
González, iden, abs.; José Costa, 
iden $10; Lorenzo Hernández, lesio-
nes 'abs Baldomcro Martínez, riña 
y lesiones, $3; Alicio Sarabo, iden, 
$3 días; Oscar Fernández, iden, $o; 
Baúl López, iden, abs.: José Mon. esc 
y por emb., 20 días; María Tujido, 
iden 20 días; Delfín Menocal, iden, 
$10; Mercedes Santos, iden, 20 días; 
José Trillo, iden, 20 días; Lucrecia 
Hernández, iden, 20 días; Carmen 
Martínez, iden, abs.; Arturo M a -
guer ,iden, 20 días; Federen Her-
nández, daño, abs.; Juan González, 
iden, abs.; Miguel Padilla, iden abs.; 
Ignacio Herrera ,iden, abs.; BamoA 
Sierra iden, abs.: Luis Sosa m de 
palabras, abs.; Margarita Jiménez 
ra de palabras y daño, abs.; ntomo 
Iglesias, daño, abs.; Justo VdaL iden, 
abs.: Filomena Clavel, esc, 20 días; 
Daniel Díaz, iden, $3. 
SEGUNDO DISTBITO 
Delitos 
No se celebró ningún juicio por de-
lito. 
Faltas 
Juan Prieto, insultos y amenazas 
abs.; Bosa Hernández, iden, abs.; 
Luis F . Machado, iden, abs.; Juan 
Prieto, esc., $1 Pablo Morales, amena-
zas, 20 días; Juan García, esc. $20; 
Siilverio Valdés, iden, abs.; Camilo 
Navarro, iden, 10 días; Bamón Villa-
res, den, abs.; Margarita Valles, iden, 
$1; Petrona Valles, iden, $1; Merce-
des Martínez, iden, $1; Ramón Val-
dés, iden, $2; Spencer Hanzor, iden, 
$2; José Silva, iden, abs.; Bafael Fer-
nández, esc, abs.; Pedro P. Fernán-
dez ,iden, abs.; José Medina, faltas, 
abs. 
PicaMo Bef^'r; ve ación; a H ; Mi-
guel Piedra, ídem, abs.; Joaquín Iz-
quierdo, ídem, abs.; Felipe Coffigm, 
ídem, abs.; José Bodríguez, faltas, $2 ; 
Bafael Díaz. ídem, abs.; Cristóbal Ro-
queso, vejación, desob. y faltas, abs.; 
Benigno Bombalier, ídem, abs.: Jesús 
Fernández, desob. obs.; —osé Luis Nú-
ñez, desob. $2; Máximo Baltar, ídem, 
$2; Jesijs Bergoy, reyerta, abs.; Ma-
nuel Paredes, reyerta, abs.; Agapito 
Ateca, desob. $3; Agueda Elias, ídem, 
abs.; María Núñez, coacción, abs. • Joa-
quín Hernández, lesiones, abs.; José 
Dueñas, reyerta, $3; Juan Castañeira, 
ídem, $2 ¡ Pedro Donis, ídemv abs. j Ro-
drigo Soto, ídem abs.; Rafae 1 Conde 
lesiones, abs.; Lli Fau, ídem, $10; Pe-
dro Noguera, lesiones e insultos, abs.; 
Enrique Varona, ídem, abs.; Narciso 
Costa, daño, abs.; Mariano Fernández, 
ídem, abs.; Miguel Castañeda, daño, 
abs. ; Manuel Morales, m. de obra, 
abs.; Manuel Falcón, esc, abs.; Inda-
lecia Sánchez, daño, abs.; Francisco 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
•DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
P l a n t a » e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c lases .—Maquina-
r i a para p a n a d e r í a s , tostaderos de c a f é , tal leres de maderas , trenes de lavado, sor-
beteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para h a c e r hielo. 
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N I J l X n R I C E ; U E B L A I H C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
—Pero con^usted me he casado de-
lante de la Iglesia. 
—¿La Iglesia! ¡La Iglesia! con ella 
no faltan acomodos... Harán lo nece-
sario para anular el matrimonia. 
—¿Bajo qué pretexto plausible? 
Lupín se calló reflexionando en to-
' o s t a s cosas que no se le habían 
ocurrido, en esas cosas insignifi<»¿ntea 
y ridiculas, pero tan graves para c¡la, 
y repitió varias veces: 
—¡Es t emblé ! . . . ¡ t e r r i b l e I . . y o 
hubiera debido prever,, 
Y de repente, asaltado por una 
i lea, exclamó, golpeándose la fren-
—Se me ocurre una cosa. Yo estoy 
en buen procedimiento con uno de los 
principales personajes del Vaticano. 
E l Papa hace lo que yo quiero .Ob-
tendré una audiencia y no me cabe du-
da de que el Santo Padre, conmovido 
por mis súplicas.... 
Su plan era tan cómico, su alegría 
tan candida, que Angélica no pudo 
menos de reírse, y le dijo: 
—Yo soy su mujer de usted delan-
te de Dios. 
Y esto diciendo, le miraba con una 
mirada que no revelaba ni desprecio 
ni animosidad, ni siquiera cólera, y él 
notó que Angélica, lejos de conside-
rarle como bandido y malhechor, sólo 
pensaba en el hombre que era su ma-
rido, al cual la había unido el sacer-
dote hasta la hora suprema de la 
muerte. 
E l dió un paso hacia ella y la miró 
profundamente. 
Angélica no bajó los ojos: pero se 
puso colorada. Y nunca había visto 
un rostro tan interesante, ni que 
revelara tal pudor ni tal dignidad. 
Y le dijo, como la primera noche en 
París: 
—¡Oh, sus ojos tristes y serenos.., 
y tan hermosos! 
Ella bajó la cabeza y balbució, 
—Váyase usted.. . vá.vase usted, 
Al ver la turbación, él tuvo la, In-
tuición re|>mtina-de otroa. senlimicn. 
los más íntimos que la embargaban 
y que ella misma ignoraba. En esa 
alma de solterona cuya imaginación 
romancesca conocía, ¿no representaba 
de repente, en ese minuto excepcio-
nal, y a consecuencia de las circuns-
tancias anormales de su encuentro, al-
guna cosa especial, el héroe a la 
Byron, el bandido romántico y caba-
lleroso? Una noche, venciendo obs-
táculos, aventurero famoso, ennoble-
cido ya por la leyenda, engrandecido 
por su audacia, una noche había en-
trado en su casa y le había puesto en 
el dedo el anillo nupcial. Desposorios 
místicos y apasionados, tales como se 
veían en tiempos del "Corsario y de 
Hcrnani''. . 
Conmovido, enternecido, estuvo a 
punto de ceder a un impulso de exal-
tación y exclamar: 
—| Partamos!.., ; Huyamos!... Us-
ted es mi esposa... mi compañera... 
Comparta usted eonigo mis peligros, 
mis alegrías y mis penas... Es una exis-
fteneia rara y fuerte, soberbia y mag-
níficft.,, 
Pero Angélica le itiinl con ojos tan 
puros y nobles, que él a su vez se pu-
se eolorado, 
No era ella mujnr a (¿uieu se podía 
hablar de esa manera. Así es que él 
murmuró: 
—Le pido a. usted mil perdones... 
Yo soy un miserable... He perdido 
su- vida. 
—Xo# respondió ella plácidamente ¡ 
al contrario, me ha indicado usted mi 
verdadero camino. 
E l estuvo a punto de interrogarla; 
pero ella había abierto la puerta y le 
Rcñalaba el camino. Y a no había'na-
da que hablar entre ellos. Y sin de-
cir una palabra, él salió inclinándose 
ante elia. 
Un mea después. Angélica de Zar-
zcau-Vendóme, princesa de Borbón-
Condé, esposa legítima de Arsenio Lu-
pín, tomaba velo, y con el nombre de 
Sor María Augusta se enterrab aen el 
convento de las religiosas dominicas. 
E l mismo día de esta ceremonia, la 
Madre superiora del convento recibía 
un sobro pesado, lacrado y una car-
ta. 
La caria contenía estas palabras: 
"l'.na los pobres de Sor María Augus-
ta." 
Dentro del sobre había quinientos 
billetes de mil francos. 
F I X 
Fernández, lesiones , $3 j J0s¿ 
guez , lesiones , $30. 
T E R C E R DISTRITO 
Delitos 
José García, lesiones, $ 4 4 . |> , 
González, estafa, abs.; Gabriela F ^ 
da, hurto, abs.j Jesús MartínpT c ? ^ 
$50. ^ «kHy 
Faltas 
Francisco Acosta, m. de nal 
$2 ; Miguel Sampera, p. arma ^ 
Francisco Arias, lesiones, abs. - Ro 1 
do Raumi, ídem, $3; Francisco'Val?' 
m. de palabra, abs.; Pascual W * » 
coacción, abs.; Julio Suárez, ¿** 
Francisco Fernández, ídem, abs t"*7 
Mavalles, daño, abs.; Manuel Mar-0̂  
ídém, abs.; Joaquín Luis, m. de ob*' 
abs.; Joaqjiín Pérez, riña y lesioJ*1 
$2; José López Carreño, daño ah^ 
Eusebio de León, ídem, abs.: León8 * 
do Pérez, daño, abs.; Alejandro Casal* 
ídem, abs.; Adolfo Porto, ofensas al 
moral, abs.; Manuel Alvarez, ifa 
abs. i Manuel Bello, ídem, abs.; j? ' . 
Casanova, esc. por emb., $20; José 
lebes, amenazas, abs.; Casimiro 
do, disparo de arma, $5; José Marciat 
ídem $3; José Ortiz, esc. por emb 
sesiones, $10; Gabriel Toyo, ídem, abŝ  
Ramón González, falsos informes $\\ 
Diego Pedermiro, esc. abs.; A j i e ¿ 
Muñoz, ídem, $2j Antonia Puente, nT 
de palabra, $1; Estanislao Morovia, $3? 
Ignacio Fernández, daño, $1 ; J u ü q 
fonso, m. de palabras, amenazas y 
ño, $1; Patricio Cuyar, faltas y 
bediencia abs.; José A. Juiza, m. 
obra, $5; Francisco Lluvia, riña y le, 
sienes, $10: Julián Fernández, ídem, 
abs.; Juan Echevarría, ídem, abs.; Ha! 
miel Pérez, infracción, $1; Andrés 
Cárdenas, m». de obra, $2; Fidel Alón-, 
so, m de obra, $3; Antonio Menénde? 
ídem, $3 • Horacio Mola, ídem, $3 • b̂  
borio Valdés, lesiones, $2; José G&n 
cía, ofensas a la m. $25. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Agustín Río Alfonso, vecino de Saií 
Isidro 63 y medio se fracturó ayer 
el cúbito y radio izquierda al caerse 
en San Isidro entre Compostela y Pi-
cota. 
Agustín que cuenta 14 años de edad, 
fué asistido en el primer centro de sô  
corros por el doctor EscandelL 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Bande da 
Música del Cuarted General el do-
rmingo 12 de Octubre de 1913, de 8 
a 10 p. m.: 
lo.—Paso-doble "Los Bohemios/* 
Vives. 
2o.—Overtnra de la ópera "Tan̂  
hauscr/' Wagner. 
3o.—Fragmento de la ópera ''Loen-
grín," Waguer. 
4o.—Acto, tercero de la ópera "Tos-
c^," Puccini. | 
5o.—A i'Vaugesa. (a. petición), M. 
i Costa. 
60.—'•Mañanita" Potpourrit de ai-
res cubano, J . Molina Torres. 
\ 7o.—Danzón "so rompió la máqui-
na." J , F . Pe reirá. 
80.—Two Step •'Mr Blank Man,'1 
A. Pryor. 
J . Molina Torres. 
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Todos los Médico» proclaman nne este Hierro vital de '* Sangre CURA siEMP'rtE. - Es muy supenaí 
I la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, merza y hermosura á iodos- — FA-f í - io* 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a /a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de/ Dr. J . OARDANO 
dev de ¡ a P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S - ¿ V ^ 
i T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L J ^ f í d 0 
V a r a e n f e r m e d a  
C E M A S , H O R I Ñ E S 1 
d e s a p a r e c e n c o m o p o r encanto , p o r q u e r e g e n e r a y v i g o r i z a l a s a n g r e 
n u e v a v i d a a todo e l s i s t ema . P R O B A D Y O S C O Ñ V E N C E R E I S . 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S O E A C E R O L 
P A R A T O D O S L O S U S O S r l l 
Puentes, Mercados, Techos, L u c e u a r i ó s , Armazones 1»* 
ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para ^aílullli^saá 
Especial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para 
particulares. 
Hacemos estadios de proyecto? y levantamos planos gratis, suinmi'" 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A B A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
APARTADO * INGENlliKOS Y FABKICANTEd EMPEDRADO Núm, 17. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
^ rr?ravi,,0"??s efoft0" •on conocido, wn toda I» Isla dosd» hao» m ^ L ¿ T». víos- Millares do enfermos, curado* r̂ ponden de sur buenas p r o p i a » ' 4OM los rnédicos la recomiendan. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E P 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
de 4- á H A B A N A 4 9 Consul tas de íl á I V 
£si»*ua loe pobres de "^re.-! 
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C a r t a d e P u e r t o R i c o 
(Para el DIARIO DE LA MAR'NA, 
E n h o n o r d e E s p a ñ a 
San 
Se 
, Jaau, Septiembre 28. 
ha reuuido nuevameuto la Comí-
. — de los festejos que se verificarán 
S10B r cambiado el nombre de la calle 
¿ll Sol por «1 de "General Contre-
P Y Comisión, que cousútuyen pres-
r\os portorriqueños, ha acordado 
• itar al Cónsul de Espaiia y al muy 
^w-iiAníe orador señor Aharez Nava, 
S e n t é del 4'Casino Español," a 
fin de suplicarles que 03npen en las 
fi sías el puesto a que son merecedo-
1 Han sido también invitados, don 
mua-él Fernández Juncos, celebradí-
cimo escritor, que dirige la Biblioteca 
T sular y el u Refugio de niuos desam-
rados," institución de beneficencia 
Andada por él ¡ todos los Presiuent-es 
, los distintos céntimos españoles de 
la isla, y "todos los Alcaldes y corpo-
raciones. * , 
La comisión acordó enviar al Ayun-
tamiento de Montilla, provincia de 
Córdoba, donde nació el general Con-
tperas, una memoria, en la que se ha.-
^ constar cuanto se verifique en ho-
üor del ilustre caudillo ibero. 
Una de las ocho lápidas que lleven 
£ nombre de la calle, ostentará las 
inscripciones siguientes: en el ángulo 
guperior izquierdo, la fecha en que el 
General fué nombrado Gobernador de 
paerío Rico, ano 1.887; en el siupe-
rior derecho, la fecha en que se alejó 
de aquí; en el inferior izquierdo, la fe-
cha en que se acordó poner su nombre 
a ]a tedie; y en el inferior derecho 3a 
fecha en que el homenaje se realice. 
A las ocho lápidas de mármol, con 
el nuevo nombre de la calle, que serán 
colocadas en diferentes sitios de ésta, 
se cubrirá con banderas españolas. Y 
lo mismo los grabados de las lápidas 
qne los bordados, en oro, de las bande-
ras, serán hechos por manos portorri-
queñas, que, espontáneamente, llenas 
de entusiasmo, han ofrecido su concur-
so, por amor a España. 
Las banderas serán regaladas .por 
el pueblo, después de las fiestas, a los 
señores siguientes: 
Cónsul de España. Antonio Alvarez 
Nava, Presidente del Casino Español, 
de San Juan, y del ''Orfeón Vizcaí-
no." Abelardo de la liaba. Presiden-
te de la "Casa de España." Manuel 
Fernández Juncos, Director de la " B i -
blioteca Insular." José Pérez Losada, 
director del "Boletín Mercantil," pe-
riódico fundado hace más de 70 años 
por don José Pérez Moris, admirador 
y amigo de nuestro querido Director. 
Jób'o Balsa Villamil, Presideratc ida 
la-^Asociación de Dependientes de Co-
ragrcio," y Alejandro Méndez, comer-
uante muy estimado aquí. 
Todos son asturianos, con excepción 
^ Abelardo de la Haba, grande ami-
?o del malogrado Curros Enríquez, y 
José Pérez Losada, que son andaluces. 
' N RASGO D E L G E N E R A L 
C O N T R E R A S 
El Ayus-íamieuto de San Germán, 
población más antigua de Puerto 
Hice, atravesó .por un.gran conflioto 
«onómico: tratábase de una defuda 
Ijie contrajo con la Diputación Pto-
wnciál y que ésta no aceptó se le pa-
gara mensualmente. 
Cuando se iba a proceder al embar-
0̂ y ejecución de 'los bienes do los 
Concejales, el general Contreras escri-
""Ha siguiente carta, de que da fe, 
el Secretario del referido Ayuntanrien-
O: 
"Al Ayunitamiento Provincial. 
Señores: 
La Comisión penmanento de la Ex-
toa- Diputación Provincial, por ¡no 
creerse competente autorizada o por 
razones que es forzoso respetar, no ha 
^ptado la proposición' de esc Ayun-
'̂ miento para el pago de lo que le 
©uda. Convencido como estoy del 
Estonio y -perjuicio que se origina a 
ê pueblo, y en mi buen deseo de ateu-
a sus necesidades, he resuelto lo 
guíente: Con esta fecha escribo a la 
p** "Plaja y Bravo," de Mayagaez, 
a que bajo garantía de mi firma en 
^itura pública y con el interés pru-
neial adelanten a ese Ayuntamiento 
cantidad de $3.500 pesos, pagaderos 
cha5?1* lneS8S' a ^500 ^nsuales. He-
t0 * 0l;^ra)ción y cortado el conflic-
baU me resta decir a us;te<Í€S: Car 
ojy-?08' a pagar religiosamenite y no 
_ oar que ^ tengo más fortuna que 
•hn^n^- 1)6 ^ ^ « s affmo. s. s. 
/ f ^ r c m . — C a p i t á n , 5 de Ene-
«speio 1!ega;lar .al insigne 'Gobernador, 
>Bn̂ 0 ne la hidalguía española, una 
<ie -honor. 
ta.1?JUUerte del distinguido periodis-
ANTONIO CORTON 
'̂sup 0r de m Liberal, de Madrid, 
^rvtón T] ^uan Por el excelente 
líro DE T t e ^ á f i c o , por cable, del Dix-
to Eioo i ARINA' ^ Pr<211sa ̂  P«er-
coiiV transcribir la noticia, lo hi-
en otr-i <íando pruebas—raras 
_ 35 publicaciones—de honrad 
Si no es por el Diario, hubiéramos sa-
bido una quincena después la triste 
noticia. 
A las extensas notas biográficas del 
Diario, sólo nos resta añadir que el 
autor del libro "Espronceda" fué, 
antes que nada, un portorriqueño es-
pañol ísimo, que siempre entonó him-
nos fervorosos de admiración y grati-
tud a la Madre histórica. 
D E C L A R A C I O N E S 
I M P O R T A N T E S 
Por juzgarla interesantísima, no só-
lo para el pueblo cubano y los porto-
rriqueños residentes en esa Repúbli-
ca, sino para todo Hispano-América, 
hemos celebrado una conferencia con 
el Presidente de la Cámara de Dele-
gados, señor de Diego, de quien tanto 
se ¡ha ocupado estos últimos días el se 
ñor Aramburu, en sus leídos Baf-urri' 
líos. 
He aquí, tomadoK por cm taquígra-
fo, los términos de»la conferencia: 
—Como usted sabe, soy correspon-
sal del Diario de la Marina, donde 
fueron reproducidas ciertas manifes-
taciones de E l Tiempo, de esta- ciudad, 
respecto de haber rectificado usted en 
la Cámara sus vibrantes declaraciones 
en pro de la independencia de Puer-
to Rico. Y deseo obtener de usted una 
impresión auténtica y exacta, a fin de 
que .su actitud no sea erróneamente 
juzgada fuera del país. 
—Sobre este .punto, dirigí hace dos 
semanas una carta a L a Lucha y es-
cribí también al ilustrado cronista del 
Diario de la Marina, don Joajquín N. 
Aramburu, restaibleciendo la verdad 
de los hechos. 
Toda información de E l Fígaro, en-
este asunto, es apasionada y se inspi-
ra en su animadversión al supremo 
ideal de nuestra independencia. 
Csted sabe que mi actitud no ha va-
riado, sino que la lie sostenido por 
nna campaña ardorosa, en el Parla-
mento, en la tribuna pública, en la 
prensa. Ayer mismo apareció en el 
Heraldo Español mi último artículo 
sobre la cuestión religiosa dentro de 
nuestro futuro gobierno nacional. T la 
visión de mi patria libre estará ante 
mis ojos hasta que los apague la muer-
te, que es lo único que puede rendir mi 
palabra, mi pluma y mi brazo, en la 
defensa de mi patria. 
—¿ Cree usted que el. entusiasmo del 
país por su emancipación no se enti-
I'Í.iim. si el Congreso de los Estados 
Unidos acuerda para Puerto Rico una 
ley constitucional más amplia que la 
vigente? 
"—Tengo por seguro que el Congreso 
de los Estados Unidos, en su próxi-
ma sesión ordinaria, bajo la inspira-
ción del Partido Demócrata, decreta-
rá algunas reformas liberales, pero no 
completamente satisfactorias para 
muestro pueblo. Desaparecerán el Con-
sejo Ejecutivo y posiblemente la Cor-
te Federal; tendremos dos Cámaras 
electivas y derta intervención en los 
Departamentos administrativos;. pero 
la realidad del poder, que esbá en el. 
Ejecutivo, continuará residiendo en 
un cuerpo oligárquico de funcionarios 
exóticos, desconocedores de nuestro 
idioma, de nuestras leyes, de nuestras 
costumbres, de nuestro temperamento, 
del alma portorriqueña. 
Sea cual fuere la nueva forma de 
gobierno que se decrete para Puerto 
Rico, nuestro pueblo puede aceptarla 
como un mejoramiento de la insufrible 
situación actual,* pero no caimará el 
ansia ya irrevocable e inextinguible de 
los puertorriqueños, si en la nueva ley 
no se reitera el concepto de nuestra 
soberanía nacional, bajo el Protecto-
rado de los Estados Unidos, dentro de 
bases equitativas y convenientes para 
ambos pueblos. 
— I Quiere .usted decir que el con-
cepto de la propia soberanía de Puer-
to Rico ha sido aclarado alguna vez 
por el Congreso, puesto que habla us-
ted de la reiteración de aquel concep-
to? 
—Tiene usted una fina perepicacia 
y, aun cuando no pensaba tratar aho-
ra esta interesantísima cuestión, que 
será el lífcma de mi primer discurso en 
la velada en honor de Betances, su in-
terrogación me obliga a una sucinta 
indicación de mi criterio sobre nues-
tro status político. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
fué soberano en Puerto Rico; Puerto 
Rico estuvo bajo la soberanía de los 
Estados Unidos desde el 10 de Abril 
de 1899 hasta el primero de Hayo de 
1900. esto es. desde el canje de las ra-
tificaciones del Tratado de París has-
ta la vigencia de la Ley Orgánica apro 
.bada por el Congreso de los Estados 
Unidos para Puerto Rico. 
Por el artículo IT del Tratado, Es-
paña cedió a los íTstadcw Unidos la 
soberanía de Puerto Rico, y esta ce-
sión, verificada sin nuestro consenti-
miento, violadora de un derecho nues-
tro anterior y superior al Tratado, 
cobró fuerza jurídica por el torpe im-
perio de una ley internacional. Pero 
en el artículo I X del mismo Tratado, 
se capituló que "la condición política 
de_ los habitantes naturales de los te-
rritorios cedidos, se determinaría 
por el Congreso;" y el Congre-
so, en el ejercicio de su potestad, apro-
bó el 12 de Abril, para regir el prime-
ro de Mayo de 1900, la Ley constitu-
tiva del "Puelüo ote Puerto Rico," y 
de -los ciuáadanos de Puerto Rico, con 
los poderes gubernamentales en ella 
especificados. 
Un nuevo pueblo fué creado enton-
ces y una nueva ciM.lndanfo en e) de-
recho de gentes. Definió el Congreso 
nuestro status político; pudo incorpo-
rarnos y no nos incorporó a los Esta-
dos Unidos, pudo investirnos y no nos 
invistió de la ciudadanía americana 
E n el derecho do las modernas ni-
ciones, ciudadanía y soberanía son 
principios conexos, inh+rmles, insepa-
rables; la soberanía es el poder que 
emana de la ciudadanía, y esta es la 
única Aieníe de la soberanía Existan 
colonias, como Australia > el Canadá, 
que gozan •le un amplísimo régimen 
autonómico, pero sujetas a la eminente 
soberanía de la Metrópoli, por el lazo 
fundamental de la ciudadanía. Puer-
to Rico es menos autónomista que Cana 
dá y Australia, pero no es colonia y 
es soberano, porque tiene su propia 
ciudadanía y fué constituido como un 
pueblo independiente, con los tres po-
deres del Estado, por la autoridad del 
Congreso de los Estados Unidos. 
Nuestro representante en "Washing-
ton lleva el nombre de "Resádent Co-
missioner." no tiene asiento en el Con-
greso, por la Léy, sino por una regla 
anterior de la Cámara de Represen-
tantes. L a justicia penal, función de 
soberanía, se administra aquí en nom-
bre del pueblo de Puerto Rico; los de-
rechos de aduanas ingresan en nuestro 
Tesoro, y una serie de dictados, entre 
ellos una expresiva jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y de distintos De-
partamentos de la administración ame 
•ricana, demuestran irrefutablemente 
que Puerto Rico fué instituido y está 
considerado como un país diferente y 
extraño a la unidad federal de la gran 
República. 
— Pero, Puerto Rico no tiene repre-
sentación diplonmtica ni consular.. . . 
—Tampoco la tiene Egipto, sino por 
mediación de Inglaterra, como la tie-
ne Puerto Rico por mediación de los 
Estados Unidos. 
Entonces, si Puerto Rico es sobera-
no, i qué significan los poderes del Go-
bierno de los Estados Unidos, para 
nombrar ciertos empleados y aun pa-
ra revisar las leyes del Parlamento de 
Puerto Rico? 
—Significan el Protectorado, el más 
estrecho y duro de los Protectorados 
conocidos. 
—'¿No cree usted que se piensa de 
otro modo en los Estados Unidos; so-
bre todo, después de haberse presen-
tado .por el Senador Poindexter el Bill 
otorgando la ciudadanía americana a 
los puertorriqueños ? 
—Pues aquí tiene usted la contes-
tación, que hoy mismo he recibido del 
senador Poindexter, a la carta que yo 
le ¿irigí. y que publicó la prensa, en 
réplica de ciertos conceptos por el Se-
nado emitidos y en oposición al pro-
yecto sobre ciudadanía. E s usted el 
primer periodista, a quien entrego co-
pia de esta carta, reveladora del alto 
civismo del Senador ilustré. 
E l pensamiento de extender la ciu-
dadanía americana a los portorrique-
ños ha sido completamente abandona-
do, y, en corroboración de ello, vea us-
ted la Sección 5 del ante-proyecto que 
en la Secretaría de la Cuerra se ha 
.preparado para la próxima Sesión del 
Congreso: "That aU citizens of Porto 
Jtico¡ as defmed. hy existing J-aw..., 
are herehri/ doclared, and shall he 
deemod and Jveld to he, citizens of Por-
to Bíco aihd as such mHtled to the 
protección, of the United States: and 
they.. . sliall constitute a hooy politic 
wnder the nante of the "People of Par-
to R i c o . , . , " 
—Pues, si Puerto Rico es ya sobe-
rano, ¿ qué demandan ustedes a los Es-
tados Unidos? 
—No tenemos la plena, sino una so-
beranía limitada rudamente por un 
Protectorado insoportable, y lo que 
realmente rei'lamnmos es la reducción 
de las faeultades riel Protectorado y 
la expansión de nuestro gobierno ir».-
dcpendiejite.., 
—/.Sin limitación alguna? 
—Con las li^litaciones necesarias, 
en una forma similar a las contenidas 
en la Enmienda Plat, para la Repúbli-
ca de Cuba, 
—¿Para siempre? 
—Para siempre no hay más . que 
Dios, y Dios no ha creado unos hom-
bres sometidos a otros hombree, como 
creía Platón, ni unos pueblos someti-
dos a otros pueblos, como creen los-im-
perialistas americanos. 
E n lo futuro, y hágalo Dios prov-
ino futuro, Cuba, Santo Domingo, 
Puerto Rico, serán plenamente libres, 
soberanos; formarán quizá una esplén-
dida confederación, unidas y cantadas 
por el Mar Caribe, y erguirán sus glo-
riosas cumbres, como un arco de triun-
fo por donde cruce otra vez el ffonio 
milagroso de la raza española, agigan-
tado en América." 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Han sido aceptadas las renuncias 
del Gobernador y el Secretario de Go-
bernación de esta Isla. Mr. Geo R. 
S C I 
B i BU j ^ f t Hrf>tYfr o 4 b * 0 que marque bien las presiones atmosféricas puede evitar ia 
W o I U a i v i • 1 1 5 » • V vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde S4-24 con una hoja instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. • 1 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e i a . - A p a r í a d o 1 0 2 4 . 
CASA. E S P E C I A L EN A R T I C U L O S DE OPTICA; F A B R I C A DE E S P E J U E L O S 
- N O T A . - N O T E N E M O S V I A J A N T E S NI R E P R E S E N T A N T E S . — P I D A C A T A L O G O . -
3529 Qbre.-l 
Colton y Mr. Dtcw CarreaL Oréese 
que el nuevo Gobernador de Puerto 
Rico será Mr. Jobn Russell, de Wasb-
ington, quien ha sido ya recomendado 
al Congreso de Norte América. 
—Don Alfredo Bravo, pertenecien-
te a una distinguida familia de Maya-
güez, disparó dos tiros de revólver so-
bre su esposa, Rosaura Cabaasa, deján-
dola gravemente herida. 
— H a llegado a San Juan, proceden-
te de Nueva York, el caudillo venezo-
lano, general José Manuel Hernández 
{ E l MocJio.) 
— L a esposa del general Cipriano 
Castro, doña Zoila, embaroó para Cu-
razao, pero regresó otra vez a esta is-
la. 
—Ha embarcado para Barcelona 
don Luis Rubert, hacendado riquísi-
mo, natural de las islas Baleares. 
—Ha salido para Nueva York ©l no-
table pianista canario Manolito Funes, 
quien dió en San Juan y en otras po-
blaciones brillantísimos conciertos. 
— E l Ateneo de San Juan ha pre-
miado al pintor José López de Vioto-
Tia por su retrato, al óleo, de Betan-
ces. Los otros dos premios fueron 06-
tenidos por los señores Miguel Pon y 
Juan Palacios. 
— E l Comité de Ciencias, Artes y 
Letras, de Ponce, convoca a las orques-
tas de la isla, .a nn torneo, que se veri-
ficará el 26 de octubre. 
—Los escritores de esta isla han ob-
tenido un gran triunfo. Los poetas 
Luis Llorens Torres, director de la 
Revi-sia de las Antillas, j José de J . 
Esté vez, conquistaron dos de los seis 
premios dados por la revista "Mun-
dial," de París, con sus composiciones 
' ' L a canción de las Antillas" y " A l -
ma adentro." . 
— H a aparecido otro hombre que vis 
te, muchos años ha, el traje de mujer. 
E l marimacho es del "barrio de Hato 
Nuevo, distrito de Bayamón. Le cono-
cían por Ramoncito, se llama Ramón 
Tirado y pasa de los 50. 
— L a señora María López de Pabón, 
que tiene familiares en la Habana y 
se encuentra sometida a tratamiento 
en d Manicomio de San Juan, ha me-
jorado mentalmente, lo que hace con-
cebir ^fundadísimas esperanzas de cu-
ración, pues desde hace mucho tiem-
po no cambiaba su estado cerebral. Su 
estado físico sigue sietodo excelente. 
— E l Diario de la ^Marina se ve en 
todas partes. Las respuestas del señor 
Aramburu al Presidente de la Cámara 
de Puerto Rico son comentadlsimas 
por amigos y rivales del señor de Die-
go. 
-CBISTOBATi R E A L . 
¿ Y PORQUÉ PERLAS ? 
Todo el mundo sabe que Ja esencia 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor manera de lomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable., 
os hacer uso le las Perlas de Esencia de 
Trementina ê Clertan. 
Pero ¿qureréis saber porqué el doétor 
Ciertan ha llamado «Perlas » á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante aspecto que las hace 
parecer perlas verdaderas, 'ó ó U Perlas 
de Esencia de Trementina Clertan bastan, 
en efecto, para disipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento; 
la cabeza, los miembros ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
alarmanies que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
Á esto se debe el que la Academia de 
Medicinado Paris, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de. los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. A 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de PartagSs. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I 0 N 
M A T A N Z A S 
D0HING0I9 BE OCTUBRE.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (6uanabacoa) a 
las 8.58 a. ra.; regresando de Matanzas a las 8 
P. n . 
C £ 4 4 * 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3 a f l - 5 0 
W.-lí 6t.-lS, 
P A f ? / l q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - . . 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
I p r e p a r a & o i p o r 3 e l ? ! . D r ^ ( B o n 3 a I e 3 ; 
B n i L u í B o l i c a Z d e S A ^ J O S E ^ B A B A N A ^ l l Z , 
H A B J U f A t f 
E l m e j o r p e c t o r a l ' y ^ d t o p u r a t l v o 
c o n o c i d o l i a o t a e l diaJi 
C u r a $ e f icazmente ^ l a » renfermedades- f d e l 
pecho, d é l a p i e l y de los ó r g a n o s 
u r i n a r i o s . 
E l : Licorvde|:Brea3 sefvendcTcñ^todas^;las^Boticas • 1 
acreditadas de las Islas de Cuba y fuerte Rjco 
y de la República de .Méjico!/ 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EK LA BOTICA DE S A Í JOSE, C A L L E D E LA HABANA 0 2 . 
A p a r t a d o 3 3 i r H A B A N A ^ C U B A . 
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P a r a DAMAS: L impia y l a s encanta . P a r a HOMBRES; Idea l d e s p u é s de afe i tarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARR 
W E U R A S T E f t U A 
FALTA DE FUERZAS, CLOROSA 
COLORES PÁLIDOS, DEBILIDAD, FIEBRES,etc. 
C U R A D A S RADICALMENTE por el Verdadero 
R A V A I S 
(PER BRAVAIS) «a Ootat Concantradas sin olor ni sabor 
licMiendadopwio» MÉDICOS á las Perjonas d6lij|jtailasí«riiAnemIa,iasEnferni8dadesfiu Fiebres, «ti. 
En muy poco tiempo procura SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA» etc. 
"^"^"""•^"^"""^ Parii. Folleto gratis „ 
C O N V A L E C E N C I A S 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L Ü P O i l S A R R Á 
CERVEZA AQRAOAaUI NO ALOONOLIOA 
DrogueH* -SARRA 
Farmacas 
fc U N I C A L E G I T I M A ¡ j j 
i I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
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B U R L A B U R L A N D O 
PJJFCEO FORCEJO. 
rta lo Drimero que pensó 
Porceyo al llegar a su casa del í iga-
Un, de vuelta de la Habana, fué en 
oomDrar un caballo; y, como^ al otro 
día 'de concebir este pensanuento se 
celebraba en la cercana vi l la la fena 
de la Ascensión, allá se fue mi hom-
bre sin más "cebera" en el bolsillo que 
trerntá o cuarenta duros mal conta-
dos ; rso sí. en monedas de oro sonoras 
y relucientes. , 
Era Porceyo, como el a^udo lector 
habrá adivinado ya, un perfecto " i n -
diano del pote" tan sobrado de fachen-
da como escaso de caudal; así es que 
entró en la feria caballar con lar impo-
nente altivez de un Cid Campeador 
qne anduviese en busca de un corcel 
de batalla. 
ü n instante después de su aparición 
se le arrimaron tres o cuatro chalanes 
o gurrupies de los que pululan en to-
dos los mercados a la mira de lo que 
"se cae y lo que no se cae y con tan hon-
rada compañía recorrió Porceyo toda 
la feria pidiendo precios de cabalga-
duras, desechando a este penco por 
ruin, al otro por resabioso, al de acá 
por bayo y al de allá por tordi l lo ; pe-
ro a ninguno por el precio. Todos eran 
inferiores a lo que él pretendía . 
E n vista de tantos escrúpulos co-
menzaron los chalanes a murmurar y 
sonreír, lo cual visto y entendido por 
el indiano, urgó en su amor propio, 
y. a! fin,'se detuvo ante el jaco que te-
nía de venta un aldeano del Rañadoi-
ro. ' > '¡ue rodeaban a Porceyo se 
api • -fon a declarar que el bruto 
era una alhaja digna de un príncipe. 
Porceyo pidió precio, dióselo el^ vende-
dor. ¡Cuarenta duros 1 . . . E l indiano 
se vio en gran aprieto, pues era todo 
lo que en la bolsa llevaba y procuró 
salir del trance lo mejor que supo. 
—Este caballo está constipado — 
exclamó, por fin,—no encontrando a 
mano otra tacha más verosímil. 
E l del Rañadoiro miró a Porceyo 
por encima del hombro y le contestó 
con una sonrisa bellaca: 
—Puede que el costipau lo tanga l a 
bolsa del comprador. 
Riéronse los compadres, corrióse el 
indiano, el cual, en un arranque carac-
terístico de todos los Porceyos, t iró del 
portamonedas de plata, sacó ocho cen-
tenes y se los arrojó en el sombrero al 
del Roñadoiro diciendo con una mue-
ca de olímpico desdén; 
—¡Mío es el jacol 
Terminada la compra Porceyo vino 
a caer en la cuenta de que el rocín ne-
cesitaba silla y freno y demás arreos, 
pero como su bolsa se había quedado 
exhausta con el pujo anterior, al fin 
tuvo que emprender el camino del F i -
galíu a pie y llevando la prenda del 
ronzal. Entre dos luces llegó a su casa 
y el primero que le salió al encuentro 
fué su padre, el tío Candiles. Este, 
que ya conocía las debilidades del.ce-
rebro, y, sobre todo, de la bolsa de su 
hijo, exclamó con gesto avinagrado: 
—Pero home, ¿qué trais ahí? 
—He comprado este corcel para po-
andar por estos indecentes cami-
ncs. Yo nc estoy acostumbrado a an-
dar a pie. 
—Yo ss que yes todo un caballero, 
pero non fixiste bien en comprar esi 
argadiello porque al cabo y a la pos-
tre vas a tener que desmóntate de ma-
la manera. 
—Usted no me conoce. Soy mucho 
más ginete de lo que usted se figura. 
—Non me entendiste. Non basta te-
ner caballo. Hay que tener con qué 
mantenelo. 
—¡Caramba! No tenemos en casa 
pación, m a í z . . . 
—Apara, l í n : non tenemos, tengo, 
qne non ye lo mismo. La pación nece-
sitóla pa los xatos y el maíz pa lo que 
se ofrezca, menos pa mantención de 
un trasto como esi, muerto de fame. 
—Es que el caballo es cosa m í a . . . 
—Bueno, pos allá te las haigas y 
reparte con él lo que a t í te sobre y a 
mí déxame en paz. . 
Quince días anduvieron Porceyo y 
fiii caballo vagando por aquellos andu-
rrales, pensativos y mustios. E l payo-
tü que me contó esta verídica historia 
no pudo precisar cuál estaba más p*»-
sativo de los dos, omisión lamentanle, 
ya que se presta a graves confusiones 
en detrinonto de las "facultades pen-
santes" de Porceyo. Entre tanto en 
la quinta había estallado una insurrec-
ción general contra la " m a n t e n c i ó n " 
del asendereado jamelgo del indiano. 
.Hasta la propia madre de Pachín cla-
maba al cielo por las "panoyas" que 
éste atrapaba de cuando en cuando pa-
ra obsequiar a su melancólico compa-
ñero. E n fin, de ta l modo arreciaron . 
las hostilidades que a Porceyo no le 
quedo otro recurso que el de desha-
cerse de la cabalgadura. Por fortuna a 
los pocos días había de celebrarse la 
fena^ de Corpus en la vi l la y en ella 
pensó el indiano realizar su propósito. 
Llegó la hora de par; i r para la fe-
ria, pero entonces se le ocurrió a Por-
ceyo que no era conveniente sacar el 
caballo a la venta sin algún ornato 
que mejorase su estampa, y como aún 
no había comprado arreos de ninguna 
clase, se dirigió a otro indiano del F i -
galín el cual poseía lo que Porceyo ne-
cesitaba. 
—Gabino, vengo a que me prestes tu 
albarda. 
— ¿ P a r a quién la quieres? 
— ¡ P a r a quién ha de ser! Me veo 
precisado a vender mi caballo porque 
en mi casa no congenian con él y ven-
go a que me hagas el favor de presta* 
me t u albarda para que el jaco so pre-
sente en la feria con algún lucimien-
to. 
—Bueno, te la p r e s t a r é ; pero con la 
cv-yMSsiión de queque la has de devolver 
festa Z:lmm noche, porque yo tengo gue 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
C a c a í ó a 6 e u n ^ V r t g e l 
d i s t r i b u c i ó n de premios 
m 
SH"... .v.'.'r ''fî ííí'é't̂ 'í.iMiu. 
— ¡Primer premio de dibujo! Desgra-
ciado ¿quieres, pues, morirte de hambre? 
(Le Sourire, de París.) 
^A,trocl6o6e5 b a l c á n i c a s 
tuesta en las r.ubes por los poetas antiguos y oor . . . . l a mujer aún conservaba en el gran siglo algunos 
xos trovadores...! vestigos de su divinidad. 
! h 
Son abominableSj los búlgaros. Han 
quemado pueblos, violado mujeres... 
—Y, sobre todo, han hecho bajar los 
fondos públicos. 
(Le Rire, de París.) 
T £ n t r e " q u e r i d o s " colegas 
Para los románticos Ella no era ya más, a princi-
pio del íüglo XIX, eme un enigma 
El enigma si ha aclarado y el misterio ha desapa-
recido: Ella será pronto tan poco Interesante como 
los hombres. 
(L'Amour, de París.) 
—Ya ves cómo mi pieza no ha sido sil-
bada, como tú pronosticabas. 
— ¡Carámba, es difícil bostezar y silbar 
l i mismo tiempo! 
(Frou-Frou, de París.) 
T l n s t a u t á u c a " p r o v e r b i o á r a b e p a r a u s o 6 e l ^ \ a i 5 u l i 
í m m M 
El fotógrafo:—Ahora iquíeto on mlirnto; 
(El Imparclal <le Madrid.) 
F e m á n T S I ^ s t r e . ' ^ ^ ^ 7 " ' * — ™ " * * * * * 
.Gedeñn, de Madrid.) 
salir para la Pola mañana al amane-
cer. 
Aceptó Porceyo la condición y en 
seguida se dispuso a part ir para la 
v i l l l a ; es decir, no salió tan de pronto 
porque antes dió algunas vueltas a c?u 
bailo por todo el pueblo, ganoso de lu -
cirse, si bien el penco no se prestó gran 
cosa a ciertas gallardías. 
Llegó nuestro indiano a la villa con 
todo el rumbo do un Almanzor: atra-
vesó la plaza,cinco o seis veces; corrió 
calle arriba y calle abajo atrepellando 
por todo, lo que estuvo a pique de oca-
sionarle un terrible disírusto. 
F u é el caso que, al lanzar el caba-
llo sobre un grupo do mujeres una de 
ellas quiso retroceder y se cayó senta-
da en una cesta llena de huevos que 
otra mujer tenía a la venta . Bn un 
decir [ Jesús! se vió el indiano deteni-
dp y rodeado por cien huevéraa, cho-
nceras, verduleras, panaderas y p i -
menteras que clamaban a Dios 'y al 
Rey contra aquel pinturero de los de-
monios, jurando y perjurando que ha-
bían de desollarlo vivo .si &q pagaba 
los hueves a la huevera y la saya a la 
campesina. 
— l E h ! , no chillen tíin alto que no 
estoy sordo—decía Porceyo empinado 
sobre los estribos—digan lo que im-
porta el daño y en pagándolo nada se 
debe. 
Once duros reclamaba la huevera 
por los huevos y cinco por la saya la 
labnega. En conciencia , todo ello ta-
sado liberalmente apenas ascendería a 
tres duros su valor, pero.. . era un in-
diano el delincuente y con los indianos 
no reza la conciencia. Resistióse Por-
ceyo, creció la algarada, hasta que al 
fin, apareció Ugenio López, el algua-
cil . Esto, después de aplacar el albo-
roto dijo • 
— E l valor entríseco de los huevos 
puede que no llegue a tanto como di-
ce la huevera; pero en atención a que 
pudiera haber algunos huevos empo-
llados con lo cual se habrán desgracia-
do algunas pitas y gallos, y, visto que 
con esos gallos y esas pitas podría ha-
cerse un ¿.Mllinero, todo lo cual se ha 
malogrado por la imprudencia del se-
ñor, es de razón que la huevera dani-
ficada cobiv lo que pide, cuanti más 
que esta mujer es una pobre y usteis 
los indianos cuentan las doblillaa por 
paxoa. 
Para poner término cuanto antes al 
ridículo incidente , Porceyo pagó cuan-
to le pedían y picando de espuelas a su 
rocinante se internó en el campo de 
la feria caballar. 
A cambio de maldiciones consiguió 
vender su caballo: pero, como la al-
barda y demás arreos no podían en-
trar en el trato, Porceyo tuvo que que-
darse con ellos. Buscó a lgún rapaz que 
quisiera llevárselos para el Figalín, pe-
ro ninguno quiso por ser va tarde, en 
vista de lo cual Porceyo tomó la albar-
da debajo del brazo y echó a andar ca-
mino de la aldea. 
Aunque el camino no era largo ni 
penoso nuestro héroe sintió, al cabo, 
que los brazos se le rendían de soste-' 
ner la albarda y no le quedó más re-
medio que acomodársela a las espal-
das lo mejor que pudo y en esta dis-
posición llegó hasta las inmediaciones 
del Figahn. 
Aquí pensó detenerse haáta que aca-
base de cerrar la noche, pues por na-
da del mundo ent rar ía él en el Figal ín 
con la albarda a cuestas y a la luz del 
día ; pero en aquel instante un hom-
bre asomó de repente ia cabeza por 
encima de un bardial y g r i tó : 
— í P e r d i s t e el jinete, Pachín? 
Aquel hombre era el padre de Por-
ceyo. Tan corrido se quedó éste que 
nada pudo replicar y el viejo prosi-
guió : 
—¡Mialma que la cosa tiene que 
ver! ¡Xa barruntaba yo que, al fin y 
a la postre, habías de parar en pso! 
m. A L V A R E Z MARRON. 
T E l E G R I I i r O E i r i S U i -
F A L L E C I M I E N T O 
Quemado de Güines, 11. 
Esta mañana íalleció ^después de 
penosa y larga dolencia *el señor An-
tonio López Duran que fué Alcalde 
de este pueblo hasta hace diez años 
Era persona muy estimada. 
E l Ayuntamiento en señal de due-
lo ha puesto bandera a media asta 
Reciban los familiares nuestro sen-
tido/ pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
S o c i e d a d e s E s p a á o i a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e 
En la tarde de ayer, con asi,, 
de una nutrida representaciór, ^ 
Jupta Drectiva, de la Secci' d6'» 
Propaganda y otros querido > 
bros de esa Institución, se 1̂ .•1Iliei!i-
bo en el vecino barrio de p0 a ^ 
Grandes, la reorganización de ] l l 
ta Directiva de la Delegacón 
cha Sociedad en aquel lugar a i 
culminó con el triunfo unán'im 
siguiente candidatura: e!i 
Presidente de Honor: seño 
Rueda Bustamante. M 
Presidente efectivo: señor v 
Real. Vlc^ 
Vices: primero, señor Antonia Ij • 
Blanco; segundo, señor WPíln r 
Alvarez. ^ 
Secretario: señor José García p-
rez. * 
Vice: señor Fernando Quintan 
Tesorero: señor Manuel ann í ' 
de Pedro. , ^ 
Vice: señor José Díaz Herrera 
Vocales: señores Manuel Sanin1 
Enrique Ruiz, Anastasio Roig j 0' 
Gual, Eugenio Domínguez, i[anUai¡ 
Segura, Teodoro Díaz, Alejandro Di 
Juan Antonio Calzadilla, Félix OhW 
Mariano Gil , Fe rmín Prieto, üen\^ 
Pérez. Ar turo León, Saturnino Pas" 
cual, Domingo Acosta, Rodrigo PriJ 
to, Vicente Belsa. 
Suplentes: señores Prudencio Buen, 
día, Lucio Núñez, Domingo ünsâ a 
Ramón Rafael Pinto, Filomeno W 
sal, Antolín Pereda, Simón Díaz Ya], 
des, A l j o Hernández , Manuel Domín. 
guez, Avelino Martínez, Esteban He-
rrera, José Cuesta, Francisco Marro, 
quí, Manuel R. Patallo, Francisco de! 
Río Martínez, Aurelio Hernández. 
Pronunciaron inspirados dircursos 
los señores Fidel Lambarri, segundo 
Vicepresidente social, señor Constan, 
tino Añel, Presidente de la Sección 
de Propaganda, y el señor Vicent» 
Real, Presidente electo de la citada 
Delegación, palpitando en todos d 
cariño a la sociación y la más fran-
ca cordialidad entre los elementos que 
forman en sus filas, para hacer más 
poderosa aún su existencia como en-
tidad colectiva que se esfuerza en fa-
vorecer a su» miembros con la mayor 
suma de beneficios posibles, 
Plácemas merece la Delegación de 
Puentes Grandes como así la Asocia-
ción, por la brillante candidatura 
triunfante, de la que es de esper;;-
fructífera labor, reconocido como es 
el celo e interés que por la Sociedad 
han demostrado todos sus miembros. 
A l señor Vicente Real, enviamos 
nuestra felicitación por la prneba de 
confianza que le dispensan sus coaso-
ciados. 
" V i v e r o y s u cornaaca'1 
Hoy celebra esta popular asociaciÓD 
gallega su anunciada matinée-baila-
ble en el hermoso ja rd ín "La Carne-
l i a " (Cerro e Infanta, esquina a Te-
jas) cedido galantemente por ^ 
propietario el señor Santiago Trillo. 
Siendo festival organizado por M 
entusiástica sociedad demás esta * 
cir que " L a Camelia" se verá repi> 
ta de asociados y simpatizadores ,r 
por adelantado poder asegurar que1» * 
comisión tiene colocados, desde ^ 
3e días, un crecido número de om 
les. 
Estos serán expendidos, tambirt». 
la entrada del ja rd ín , siendo su ¡)» 
ció de sesenta centavos para los * 
balleros. Las señoras y señoritas g 
t?s. . 
Pr incipiará a las 2 p. m. termua» 
dose a la puesta del sol. 
S e c r e t a r í a J e E s t a d o 
TORRIENTB A WASHINGTON 
E l Secretario de Estado, ^ 
Cosme de la Torriente, que ieu]\(\ 
propósito de solicitar una licencia 
señor Presidente de la República ^ 
ra i r a los Estados Unidos con 0 J 
de curarse de una afección a i a ^ 
ganta, que viene padeciendo 
hace algún tiempo, embarcara, P , 
blemente, a fines del próximo me ^ 
Noviembre, llevando, adfiTnapobiemft 
sión de devolver a aq^ej ^ 
la visita que hizo al de Cuba e 
ta rio Knox. 
ESCUADRA INGLESA ; ^ 
*E1 Ministro do Inglaterra, ha 
nicado a la Secretaría A e ^ J ¿ ( ^ 
del 19 al 20 de Enero del c o ^ ^ 
año, vendrá a la Habana la 
do cruceros de América 
:C5 
L A APARIENCIA DE ^ 
Es un obstáculo para el qlie W 
Empleo 
No podéis volveros viejos. - r^ - ' * ' i 
de empeñada concurrencia ^ p0Sibir 
mantener tanto tiempo como 
juvenil apariencia. (0 «in ? 
Y es tmnosible conseguir ; _,n rf 
„ - - raOeiKJ 
atacando las raíces oei .j; 
sobreviene la calvicie compici ^ d ^ ¿| 
El Herpicide Ne^ro es„,' co^1^ ' 
tor de esta plaffa, de encacu* ^ 
aplicación muy grrata. l^16;^ V 
El Herpicide Newbro es " dio cP^ l" 
gante del cabello y un re tjtlJto 
caspa. No aceptéis ningún curii la ̂  isl 
os ofrezca, porque no lo nW- ^¿#0 . 
zón del cuero cabelludo. 
principales farmacias. ^ cfl TO0 
Dos tamaños: 50 cts. Y ^ 
americana. corrá.—Ma,'U^ría1^ 
"La Reunión," E. Sarr„teS es?eei 
son, Obispo 63 y 55.—Aíe^,• 
se» 
non'-
C A R N E T - S A L O N 
B J U V I O N E S T R A D A 
E D E L M I R A B A P t R E T O 
ísradie que e n estos ' d í a s h a y a l e í d o 
1 prensa h a b a n e r a d e j a r á de s a b e r 
u t é n e s s o n e s t a s d o s p e r s o n a s c o n 
ayos n o m b r e s e n c a b e z a m o s n u e s t r a 
^ T a n s ^ 0 c011 ^ec^r R a m ó n E s t r a d a 
E d e l m i r a i B a r r e t o , y a se^ s a b e que 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t i r b i ' e 12 de 1913. 
l i  m r e r o ,   
L va a h a b l a r d e l a s i m p á t i c a boda 
de tan conoc idos y m u y e s t i m a d o s j ó -
venes. " 
X o obstante , e n lo que a e l l a se r e -
N O S E R A U S T E D . 
engasado . Q u e s i empre h a y fn l lo-
r ías y fraudes e n a b u n d a n c i a , es 
cosa que todo e l m u n d o s a b e ; pero 
rara vez ó n u n c a se e n c u e n t r a que 
una importante casa c o m e r c i a l los 
cometa, sea c u a l f u e r e l a c lase de 
su giro. N o puede h a b e r é x i t o per-
manente de a l g u n a c lase , c u a n d o 
e s t é basado en l a m a l a f é 6 engafio. 
L o s que i n t e n t e n l o s f raudes , son 
senc i l lamente tontos y pronto s u -
fren el cast igo que se m e r e c e n . • S i n 
embargo, h a y m u c h a s personas que 
temen c o m p r a r c iertos a r t í c u l o s 
anunciados p o r t e m o r de ser e m -
baucados y e n g a ñ a d o s ; espec ia l -
mente se re s i s t en á d a r confianza 
4 las mani fes tac iones que se p u -
bl ican sobre los m é r i t o s de c iertas 
medic inas . E l m u y eficaz reme-
dio , conocido bajo e l nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es n n a r t í c u l o que se puede c o m -
prar con t a n t a s e g u r i d a d y g a r a n -
t í a como l a h a r i n a , artefactos de 
seda ó a l g o d ó n , s i empre que proce-
dan de u n a f á b r i c a c o n reconoc ida 
r e p u t a c i ó n . !NTo nos c o n v e n d r í a 
exagerar de m a n e r a a l g u n a sus 
buenas c u a l i d a d e s ó representar la 
como c o n las que no l e correspon-
d a n ; pero t a m p o c o neces i tamos de 
tal a r d i d . E s t a n sabrosa como l a 
mie l y cont iene todos los pr inc ip ios 
nutr i t ivos y c u r a t i v o s de l A c e i t e 
de H í g a d o de B a c a l a o P u r o , que 
extraemos de los h í g a d o s frescos 
del baca lao , combinados c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , M a l t a 
y Cerezo S i l ve s t re , y c u a n val iosa 
debe ser t a l c o m b i n a c i ó n de estos 
importantes reac t ivos m e d i c i n a l e s , 
es cosa pa tente á todo e l * m u n d o . 
E s de inaprec iab le v a l o r e n casos de 
A n e m i a , I n s o m n i o , M a l a D i g e s t i ó n , 
Afecc iones de l a S a n g r e y T i s i s . 
" E l D r . E . D u e ñ a s , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : T e n g o e l gusto de mani fes -
tarles que he empleado c o n exce-
lentes resu l tados s u p r e p a r a c i ó n e n 
mis enfermos y e n todos ellos h a 
observado u n r e s u l t a d o a l tamen-
te sa t i s fac tor io ." E f i c a z desde l a 
p r i m e r a d ó s i s . • E n la s B o t i c a s . 
L I Q U I D A G I O N D E J O Y A S 
B L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a f r a n c e t » a J U no-
vedad, oro 18 quilates! con brillantes-, 
tafiros, e s m e r a l d a s , m b í e f e , per laa . 
etc., todo ae h a reba^Kido u n seaenta 
por ciento de stlb prec ios , p w a . l iqu i -
dar en este mea. 
Damos f a c t u r a <lo g a r a n t í x . 
E n j o y e r í a corr i en te oro de 14 y 18 
quilates, tenemos g r a n d e s e x i s t e n c i a i 
«etilos modernis tas , a l a lcance de to-
das las for tunas . 
Relojes p a r a cabal leros . 1. 2 y 3 ta-
pas. oro 18 qu i la te s , patente suizos, 
ae á n c o r a l e g í t i m o s , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en ade lante . 
Kelojes de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 1H 
quilates, con d i a m a n t e v b r i l l a n t e s , 
«niros, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
Anillos a j u s t a d o r e s , mac izos , ore 
de 14 y 18 quilatee, á u n o , dos, tres y 
cnatro pesos. V a l e n el doble. 
No compren antas de ver precios , 
fclojes, j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca-
sa inmortadora de br lTlantes y joyo-
Ha. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - A N G E L E S N . 9 
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L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( £ [ ) 
[ 
Indiscutible superionadd so f > 
•^e todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas S a r r á . John-
Son, Taquechel, etc., y farma-
Icias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
¡ T O e G A L V E Z O U i L L E M 
mSÍOTENcU. — P E R D I D A S S E -
^ t L E S - — E S T E E I L I D A B . — V E -
inipfS- — S I F I L I S Y H E R I í l A S O 
L o * m i t a « de 11 a 1 7 4 a 
49 H A B A N A 43. 
ila3 paja lo-_ poixríe a« 8 ^ a « 
854* O b r e . - i 
f iere , p o d e m o s d e c i r que q u i é n no co-
noce en l a s o c i e d a d h a b a n e r a y q u i é n 
no h a ten ido o p o r t u n i d a d -de, e n m a s 
de u n a o c a s i ó n e n n u e s t r a s f i e s t a s so-
c ia l e s , a p l a u d i r a t a n d u l c e y melo -
d iosa a r t i s t a ? 
P o r q u e E d e l i m r a , l a y a esposa , es 
a r t i s t a . 
'Lo h a d e m o s t r a d o u n a y m i l veces , 
c u a n d o e n n u e s t r o s s a l o n e s , t e m p l a n -
do s u l i r a , h a c o s e c h a d o m u c h o s y 
m u y anerec idos a p l a u s o s . 
' F a m i l i a de a r t i s t a s , p u e s todos e l los 
lo son , E d e l i m r a h a s i d o s i e m p r e l a 
sa l i en te n o t a , c u a n d o a r r a n c a n d o l a s 
d u l c e s y a r m o n i o s a s n o t a s a l v i o l í n , 
s u i n s t r u m e n t o f a v o r i t o , h a de le i tado 
a c u a n t o s l e h a n o í d o 
E L u n . joven d i s t i n g u i d o , c o r r e c t o , 
f ino y d e l i c a d o . 
L o s dos c o n s t i t u y e n u n p o e m a de 
a m o r , t e r n u r a y ex-quisitez. 
P o r eso s u b o d a h a s i d o t a n n o m -
b r a d a . 
• X o no.s g u s t a l a r e p e t i c i ó n y como 
c u a n t o de e sa b o d a j b u d i é r a n i o s d e c i r 
y a se h a d i c h o p o r c r o n i s t a s t a n a u -
t o r i z a d o s como J o r g e L u i s y M a r i n o , 
¿ q u é h e m o s de h a c e r m á s q u e r e s u m i r 
n u e s t r a c r ó n i c a e n es tas p a l a b r a s ? : 
L a b o d a de E d e l m i r a y R a m ó n es« 
p o r s u s u n t u o s i d a d y e l e g a n c i a , co-
m o p o r e l a l t o a p r e c i o de que g o z a n 
los c o n t r a y e n t e s e n e l s eno de l a bue-
n a s o c i e d a d h a b a n e r a , l a n o t a m á s i n -
t e r e s a n t e que e n l a p a s a d a s e m a n a h a 
o c u p a d o p r e f e r e n t e m e n t e l a a t e n c i ó n 
de ila c r ó n i c a h a b a n e r a . 
Q u e l a f e l i c i d a d s e a s i e m p r e com-
p a ñ e r a de R a m ó n y E d e l m i r a , d e s é a -
les el c r o n i s t a . 
D e u n asa l to se h a b l a e n t r e n u e s t r a 
j u v e n t u d e l egante . 
E s t e , isabemos s e r á l a n o c h e d i á 
p r ó x i m o 15. y l a c a s a a s a l t a d a , l a de 
u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a c a l z a d a 
de l a R e i n a . 
P a r a el d í a 15 m a r c a el c a l e n d a r i o 
^ a n t a T e r e s a de J e s ú s . 
C o n ese m o t i v o , c e l e b r a r á sus n a t a -
les u n g r u p o de d a m a s y seuoritas" 
m u y e s t i m a d a s : 
T e r e s a G a r c í a de T a l d é s , T e r e s a 
G a v i l á n de C é c a r , T e r e s a A c o s t a V i u -
d a de C a s t e l l a n o s , T e r e s a M o n t a n o 
de D í a z , T e t é M a r í n . T e r e s a M o l i n a , 
T e r e s a G ó m e z , « T e r e s a R a m o s y M a r í a 
T e r e s a C a b a r r o c a . 
A todas , p o r a n t i c i p a d o , s a l u d a -
m o s . 
U n a f i e s t a p r ó x i m a . 
E s t a t e n d r á e f e c t o n e l o s s a l o n e s 
de l a socie-dad * ' J ó v e n e s U n i d o s " , de 
J e s ú s d e l M o n t e . 
E s t a f i e s ta , p a r a , l a c u a l l a d i r e c -
t i v a de e sa s o e i e d a d n o h a omit ido 
gas tos , r e s u l t - a r á m u y e l e g a n t e y con-
c u r r i d a . 
L a U n i ó n ' F r a t e r n a l . 
A n o c h e c e l e b r ó s u a n u n c i a d a r e u -
n i ó n . 
L a c o n c u r r e n c i a a e l la f u é t a n n u -
m e r o s a como e s c o g i d a . 
E s t a s o c i e d a d , s e g ú n n o s lo h a p a r -
t i c i p a d o s u atento d i r e c t o r , p r e p a r a 
ipara l a n o c h e d e l p r ó x i m o 15 de No-
v i e m b r e un m a g n í f i c o b a i l e a bene-
ficio de l a S e c c i ó n de S o c o r r o s m u -
t u o s . 
R e c i b o s . 
V u e l v e n a c é l e b r a r s e los t a n s i m -
p á t i c o s como e l egantes r e c i b o s p o r l a 
s o c i e d a d C l u b B e n é f i c o . 
E l s e c r e t a r i o de d i cho C l u b , p a r t i -
c u l a r y d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o , 
s e ñ o r A c i a , n o s p a r t i c i p a e n ate o ta 
c o m u n i c a c i ó n que l a « p r i m e r a de d i -
c h a s f i e s t a s t e n d r á efecto en la noche 
d e l p r ó x i m o j u e v e s , c o n t i n u a n d o a s í 
los j u e v e s t e r c e r o s de c a d a mes . 
Y a t i e n e n u e s t r a j u v e n t u d f ies tas 
a g r a d a b l e s donde p a s a r ra tos de so-
l a z y e s p a r c i m i e n t o . 
Bo,da. 
M a ñ a n a , a l a s doce, u n i r á sus des-
t inos o t r a d i s t i n g u i d a p a r e j i t a . ^ 
F o r m a n é s t a l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a 
J u a n i t a OBarreto y L ó p e z y el s e ñ o r 
E d u a r d o U r f é . 
E s t a s i m p á t i c a b o d a , que s e r á a p a -
d r i n a d a p o r l a r e s p e t a b l e c lama se-
ñ o r a S a n t i a g a L ó p e z v i u d a de B a r r e -
te, m a d r e de l a n o v i a , y por su her -
m a n o el s e ñ o r B á r r e l o , se l l e v a r á a 
efecto en l a m o r a d a d é l o s p a d r e s de 
l a d u l c e y g r a c i o s a J u a n l i t a , M i l a -
gros 1 7 . 
A g - u s t í n B R U N O . 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Octubre 4 de 1913. 
A C E I T E D E O L I V A 
L a t a s de 23 libras, se venden y coti-
zan de $13-25 a $13-50 qLl. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14 qtl. \ 
E n latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $14.25 qtl. 
Del mezclado con el de semil la de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza de $10-50 a $10-75 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles, de 32 a 36 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
A J O S 
Catalanes de 20 a 35 centavos. 
De Valencia , de 18 a 30 cts. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza a $48 pulntal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s $5 qtl. 
E l americano y el i n g l é s , de $6-25 a 
7 quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $7-50 qtl. 
A N I S 
Se cotiza a $9 qtl. 
A R R O Z 
E l americano a $4-25. 
" De Valenoia, de $5 a $5-12 qtl. 
Semilla, nuevo, de $3-45 qtl. 
Canil la , nuevo, de $3-87 a 4-25 qtl. 
Canil la, viejo, a 5-25 qtl. 
A Z A F R A N 
E u puro se cotiza a $17 libra. 
B A C A L A O 
Noruega, a $11 qtl. 
Escocia , de $10 a $10-50 qtJ, 
P A C O T A O N O l 
Halifax, no hay. 
Robalo, de $5-50 a $6. 
Pescada, de $5 a $6. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25 a 26 qtl. 
Del país , $1S a 25 qtl. 
Clase í ina, de $27 a $28 qtl. 
C E B O L L A S 
Americanas, $2-62 qut. 
I s l eñas , de $3 a 3-25 id. 
D e Egipto de $1 a $1-12. 
C I R U E L A S 
Gallegas, No hay. 
L a s de los listados Unidos, clase buena 
de $3-50 a $3-75 caja . 
C E R V E Z A 
Inglesa. P. P.. bo/ lias, caja 7 docenas, 
de $8-25 c $10-50. 
Alemana a $10-6„ oaja. 
Marca americana a $1-J0 U docena de 
medias botellas en ca ía o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b| de 8 m! docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
E x t . cto de Malta Nut.-Sna. $8. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, de $13-50 a $14% 
caja y $18-25 en litros. 
E l e s p a ñ o l de $16-50 a $17-25 caja. 
E l del p a í s , de $4-50 a $ 10-6X» en cajas 
y do $ 5 a $ 10 garrafón . 
C O M I N O S 
De Málaga , a $12 qtl. 
Moruno, a $9 qtl. 
C H I C H A R O S 
Según clase y procedencia, de $3-50 a 
$375 qtl. 
C H O R I Z O S 
De Austr ia , de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-40 
lata. 
L o s de Vizcaya , c lase buena, a $4. 
Del pa í s , de $0-87 a $1. 
Los de Rio ja a $4-25. 
F R I J O L E S 
Del país , negros a 4-25. 
De Méj i co , negros, corrientes a $3 qtl. 
Negros de oril la $350 a $375 qtl. 
Blancos de Europa, de $5-50 a $6-50. 
Colorados, americanos, de $5% a $6 id. 
Blancos gordos a $7 qtl. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a , se cotizan de S 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del país se cotizan de $5-25 a $7-i'5. 
la:: cuatro cajas de amaril lo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos según cía» 
se, a $2-10 quintal. 
Argentino, colorado, a $2-05 id. 
Del p a í s a $2-10 qtl. 
De Gibara , a $1-90 qtl. 
/ . V E N A 
Americana a $2-10 quintal. 
L a del C a n a d á a $2-35 id. 
Afrecho, el americano, a $1-95 id. 
Argentino, a $1-75 Id. 
Heno, a $1-90 quintal. 
G A R B A . V Z O S 
De Méj ico , chicoe y medianos, de $3-37 
a $4 qtl. 
Corrientes grandes, de $285 a $9 qtl. 
Monstruos, a $10 qtl. 
J A R C I A 
Sisal de % a 12 pulgadas. $11% qtl. 
Sisa l R E Y de % a 12 pulgadas, $12»¿ 
quintal. 
Manila l e g í t i m a cor í rente , de % a 12 
pulgadas, a $12Í4 qtl. 
Mani la R E Y extra superior, de % a 12 
pulgadas, $16% qtl. 
H I G O S 
De M á l a g a a $0-50 cent. 
G I N E B R A 
Dei país , de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Aciberes, a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $6-75 a $ fc-75. 
pulgadas, a $lft% qtl. 
k A M C N E S 
Ferr i s , a $27 qtl. 
Otras mareas, a $26 id. 
J A B O N 
De E s p a ñ a , el amarillo cata lán , a $8-30 
y el de Mallorca, blanco, de $6% a $8^, 
s e g ú n clase. 
Jabón americano a J4-50 ca ja de 100 Ib. 
Jabón f r a n c é s , a $10 id. 
Jabón del pa í s , de $4 a $8 id, 
L A U R E L 
No hay en plaza. 
L A C O N E S 
De $3-50 a $8 docena, s e g ú n tamaño . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $3-80 a $6-95 caja , s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza, a 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buen.i, en tercerolas, de primera, 
$16-50 a $19-50 y $18 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
De Canaria , de 2-50 a 2-75. 
M A N T E Q U I L L A 
Del país , de $20-50 a $24-50 qtl. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 libras, de $28 
a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, de $44 a $47. 
D é Holanda, de $44^4 a $47*4 (jtl. 
Clase corriente, Qleomargariue, ameri-
cana, de $157/8 a $19%. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas a 36 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $ 1 ^ a $1^4 en medias latas. 
O R E G A N O 
Moruno, a $9 quintal. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos reem». 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , a 17 centavos r e s m a 
Del pa í s , de 14 a 30 id. Id. " 
A l e m á n , de 15 a 16 Id. Id. 
P A T A T A S 
E n sacos del Norte, a $2-75 q ü . 
Del país , a $2-50 qtl. 
E n barriles, del Norte, a $ 4 ^ qtl. 
P A S A S 
Se cotiza a 90 centavos caja. 
P I M I E N T O S 
Medias latas, a $2% lata. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $11 a $13 qtl. 
Espec ia l , de $14 a $18 qtl. 
Q U E S O S 
P a r t a g á s , buena clase, de $14 a $36. 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, d e $33 a $36. 
Reinosa, de segunda, a $311,4. 
Del pa í s , de $8-25 a $8% id. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, • 
$2-30 fanega y molida a $2-40 
De Torevieja , molida, a $2-40. E n gra-
S I D R A 
De Asturias . ' ase comente , en ca ja d« 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-26 y la 
marca de c r é d i t o en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece J e $3-50 a $3-75 
caja y la del pa í s que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
T A S A J O 
Se cotizan Verano a 38 ra arrobas. 
S A R D I N A S 
E n tomate y aceite s e g ú n tamaño , de 
envase y calidad, de 16 a 31 cts. 
E n tabales, a $1-25, s e g ú n tamaño . 
T O C I N E T A ^ 
Ib cotiz\, de 714-75 a $17-75 qtl. 
T O M A T E S 
Se. cotiza de $15-50 a $18-60. 
E n cuartos de lata a $1-^7. 
Tomates a l natura!, en m e d l a í latas, * 
$ 1-62 y en cuartos a 12-12. 
V I N O T I N T O 
S e g ú n procedencia de $68 a $«0 pipa. 
V I N O N A V A R R O 
De $68 a $72-50 los cuatro cuartos. 
V I N O R I O J A 
De $72-50 a $84-50 los cuatro cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E 
Sp vende si barril del seco $ 8 ^ * 
$SV4. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A S T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A i x A R A N A 
d s ios v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d de 
l a C o m p a f í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o X I I I " e l 20 de O c t u b r e 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó u y S a n t a n d e r . 
" R e m a M a r í a C r i s t i n a " ( e x t r a o r -
d i n a r i o ) e l 27 de O c t u b r e , p a r a C o r u . 
ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X i l " el 20 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n 7 S a n t a n d e r . 
" A l f o m o X I U " ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 de N o v i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n 
y S a n t a n d e r , 
" R e i n a M a r í a C n ^ t i n a . " el 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r a b a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a su 
c e c s i g n a t a n o : 
M A N U E L O T A D T j y . 
S a n I g n a c i o 72. T e l é f o n o A 6588 
V A P O R 
F E R N A N D O P O O 
C a p i t á n M o r e t 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a X e w Y o r k 
el d í a 20 de O c t u b r e , a d m i t i e n d o c a r -
ga g e n e r a l p a r a el m e n c i o n a d o puer -
to. 
P a r a i n f o r m e s . M a n u e l O t a d u y , S . 
I g n a c i o 72. altos . 
E L V A P O K 




y Puerto Méjico 
sobre el d ía 17 de Octubre, llevando la co-
rre ;pondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajero* pare d:oh* 
putrte. 
Loe bílletea <Je paaaje eer&n expedidos 
hasta las D I £ Z del día de U», •aHda. 
Líi« p^líxaa de carga ae armaxán ©or el 
ConalHiiatari^ antes de correrdaa. ai a cuye 
requlBitD ser in nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 15 y la carga a bordo de las 
lanchas, hasta el día 15. 
Vapor corr*© 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
«aldra par» 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, fi las 4 de la lar-
de, llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
que solo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
d e Correos. 
Admita pasajeros y c w s a general, ta-
cluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibo azúcar , c a f é t cacao or. parti-
das a Hete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, QLlón. Bilbao y P»' 
L o s billetes del pasaje s ó l o aeran ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del d ía 19. 
L a s póiizats do carga se firmaraj» por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito s e r á r nulaa 
L a carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el d í a 18. 
L o s documentos de embarque se admiten 
hasta el d ía 17 
K L V A P O K 
M O N S E R R A T 
Capitán Z A R A G O Z A 
saidrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el d ía 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando1 la correspondencia p ú b l i c a , que 
sólo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite carga y paaajeros* a loa que se 
ofrece el buen trato que cata antigua Con* 
pañía ttone acreditado en sua diferentes 
Hroas. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen. Amaterdan. Rotter> 
dan, Ambares y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del d ía 29. 
iLas pó l i zas d<¡ carga se firmarán por el 
consignatario antee de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el d ía 29. 
PRECIOS D E PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a c lase , desde . . ? 1 4 8 - 0 0 
S e g u n d a c lase $128-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . $ 83-00 
T e r c e r a S 37-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c iase $263-50 
. . S e g u n d a c lase $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . $146-85 
T e r c e r a $ 72-95 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p * r a c a r o » , 
rotes de l u j o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primen. fl«l 
uonsajo Superior de E n Igraclón de Ds 
paña, se ruega a los afcfiores p a s a j e r » no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
n a í m e n t e , armas blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Srbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, ev i tándoaa 
de esta manera el registre personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una p ó -
l iza flotante, así para esta l ínea como pa-
r a toda» las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Regla- . 
m e n t ó de pasajeros y del orden y rég i -
o en interior de los vapore*, de esta C o m -
pañía, el cual dice afií: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre | 
u*ím* ios bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino, con todas sus 
letras v con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '•ü-ladiator," en el Muelle de la 
Machine, la v í s p e r a y d ía de salida hasta 
las diez Ae la m a ñ a n a . 
F a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
es on 'oumni o isoSv ©P ZZ '̂ ^<l9^ 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que ê  
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar ra billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos loa bukxtt de « j u l p * ! * I l e r a r l n 
« t ique te adherida» «m la cual cans tar i d 
n ú m e r o de billete de pasaje y el panto 
donde éute fué expedido y no s e r i n rect 
bidos a bordo loa bultos «a loa oualoa 
tare esa etiqueta. 
P a r a informe» dirigtrae a an consigna-
tario. 
S I A N U C L O T A D U Y . 
SA.V IGNACIO ? : HAUA^.*. 
3562 78-Oct . - l 
COMPA'JNÍE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORflEOS ERANCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
C^E T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
S A L I D A S para EUROPA 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 d© Octubre a las 10 de la 
ir anana directo para Coruña, Santander 
y Saint Naza íre . 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
F.n l a clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ . 
E n 3a preferente 88-00, , , 
E n 3a clase o2-00 „ , 
Rebaia de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de í a o v . l i a s a p rec io 
nvencionalea. 
Salidas para Ve racnz 
Sobre el dia 8 v 17 de cada me< 
Salidas para N e w Orleans 
V R I G I N I E 
Sobre el 2o de Octubre 
Línea de Su r -Amér i ca 
S e v e i i a e n p a s a j e s de t o d a s clames 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A x V E í R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A T R E S , 
etc. , etc., por ¡ o s r á p i d o s v a p o r e a co-
r r e o s de l a a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t ion S u d - A t l a n t i q u e . 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasaiesdirecto^ hasta Paría, 
v f a X e w Y o r k . Dorios acredibidoj vapora? 
de la W A R D L 1 N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a i l á n l i c o s rr.nceses F r a n 
c e , L a P r o v e n o e , L a S a v o i e . L a L o r r a l * 
ne , T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , e t c 
^Demfis pormenores dirigirse a sus consig 
nr.tariosen esta plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S NOm. 9 0 . T E L E F O N O A - I « 4 
H A B A N A 
304? S.-1 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La. ruta m á s barata a todos Tos puertos 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y s á b a d o s . 
Pasajs en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanoc t o ó o s 
les lunéa. 
Pasaje en I r a . P r c g r c i o $22 y Veracruz $32 
Para informes, rs^erva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K AND C U B A MAÍL S. S. CO... 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
3561 152-Oct.- l 
Vapores cos te ras 
E M P R E S A O E V A P O R E ; 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
S A U D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
M i é r c o l e s 15, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a a i a g ü e y ) , Gibara (Hol-
gniln), Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e (Mayarl . Antil la. 
C a g í m a y a , Sae t ía , F e o t ó n ) , Baracoa. Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) . Manati {¡,6-
lo'a ia Ida) , Puerto Padre (Chaparra) , Gi ' 
bara (Holgula) , Nlpo (Mayarl , Antil la. Ca-
gimaya. Sae t ía . Felton) Sagua de T á n a m o . 
(Cananova) Baracoa, G u a n t á u a m o y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 25, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas C C w u A t f i ^ j Puerto P a -
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l g u í n ) , Bane i , 
Xipe, (Mayarí , Antil la, Caglmaya, Saetia,, 
Fel ton) , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , ManaAt, 
Puerto Padre (Chaparra ) , G i b a r a ( H o l -
gu ín) , Vi ta , Ñ ipe , (Mayar í , Anti l la , C a g ú 
maya, Saetia, Felton) Baracoa, G u a n t á n a -
m» y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA 11 
Todos los m i é r c o l e s , a las 5 de la tarda. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar lén (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib i rán hasta l a i 
I I a. m. dej d ía de salid?. 
31 de Sagua y Caibar ién , hasta las 4 
p. m. del d ía de salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá liasta las 5 de la 
tarde del d ía hábi l anteripr a l de la s a -
ü d £ dej buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los d í a s 5, 15 y 25, a t r a -
carán al muelle del Deseo-Calmanera, y 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n s i e m p r » 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
-Ujs vapores Lue nacen escala en N u e r l -
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
PAra C a m a g ü e y y Holgurn. 
L o s conocimientos para los embarque^, 
s e r á n dados en la C a s a Vrmadora , Con-! 
signataria a los embarcadoies que'lo so-I 
liciten, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u é 
con otros conocimientos que no sean p r e -
cisamente los facilitados por la Empresa . 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-1 
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, p a í s 
de producc ión , residencia del receptor, p e -
so bruto en kilos y valor de las mercan-
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-» 
sitos, lo mismo que aquellos que en la c a -
s i l la correspodiente a! contenido, s ó l o se 
escriban las palabras "efectos." "mercan-
c í a s " o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se liagn constar ia c la -
se del contenido de cada bultof 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebidos 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar « a 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente al país de 
producc ión se e scr ib irá cualquiera de las 
palabras " P a í s " o "Extranjero ," o las dos-
s i el contenido del bulto o bultos reunie-
sen arabas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conool-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul -
rj que. a juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
X O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan pronto e s t é n los buques 
a la carga, e n v í e n l a que tengan dispues-
ta, a fin de evitar l a a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los conduc- i 
tore-s de carros, y t a m b i é n de los vapores, I 
que tienen que efectuar la salida a. desho-
ra de la noche, con los riesgos conoi-
grientes. 
Habana, lo . de Octubre de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C . 
3563 7 S - O c t . - l 
OIROS DE LETRAS 
G . U W T 0 N CHILDSYCIÁ.LT3 
BANQUEROS,—O'REI LLV 4. 
Cuan orisinmlmeate «atabaedábi MI 1M4 
Giran .Letras a la vista sobre todo* loa 
Bancos Nacionales d i los Sfltfedos Unidla. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depérl to* 
con interés . 
Te lé fono A-1250. Cablet Chllda. 
3559 78-Oct . - l 
J . B A L C E L L S Y C 
( S . e a C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y O^-
Hacen pagos por el cable y griran lotrajs 
a corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dro-s, París y sobre todas las capitales y ¡ 
narias. AcrenicH de la Cnnipailla de Sesrare» 
contra Incendios "ROYAI<." 
1373 I S f - l A 
HIJOS DE R. ARfiÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuantas Corrientes, DepOaj-
tos de valores, haciéndos« cargo del Co- I 
bro y Remis ión de dividendos e intermea. 
Prés tamos y Pignoraciones de valorei y 
frutos. Compra y venta de valor»* públ l -
eos e Industriales. Compra y venta de 1»« ; 
i--a de cambio. Cobro «te letras, cuponwa, 
etc., por cuenta ajena. Olro sobro las prUkr« ; 
rJpales plazas y también sobre los poebloi1 
de F.spaña, Islas Baloares y Canarias, P a -
^o* ñor Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.- l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telé fono A-1740 Oblapo nOny 21,! 
Apartado nAmero 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuenta- esnientea. 
Dep6a;ioN con y ain iateréa. 
Descaentoc. PlarnoradaitM. 
Camb'en de Monedab. 
Giro de letras y pagos por cabla aofc* 
todas jas plazas cornerciale? da loa Itetado^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Franc ia , Itai-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amá-
rlca y sobre todas las dudadas y puabloa 
de España. Islas Baleares y Canarias. s*f 
como tas r-rlncloales de esta isla. 
CORUKSPOÍÍSALES DEI> fíA N'CO D « 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA 
8561 7S-Oct . - l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N Ü M S . 7 6 Y 18 . 
Sobre Nueva York, Nuwva Orlean». V s r * -
oruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, l a -
dres. París , Burdeoa. Lyon, Bayona. Ham-
burgo. Roma. Ñápe les . Mildn. Génova, Mar-
aella, Havre, Lel la . Nantea, Saint Quintín^ 
Dieppe. Tolo'jse, Venecia, Florencia, Tn~ 
rln, Moslno, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
•8>*A«A E I S L A S CAÑARLA» 
3™8 78-Oct . - l " 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 198, A G U I A R IOS. envaina a A M A R G U R 4 
Hacen pago* por el eak.e. ¿aelUtaa 
cmp**m de crédito y terirnn letras 
a certa y larga vista. 
Hacen pagos por caoie; giran latraa a , 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y «'.iudades importantes de los E a i » . 
dos Unidos, M é j i c o y Europa, a s í como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan1 
cartas de c r é d i t o sobre New York , Pllad«t* 
íla, New Orleans, San Francisco . L o n d r m 
Par ís . Hamburgo, Madrid y Baróe lona . 
1370 %tnX «- : 
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H A B A N E R A S 
•Felicitaciones primero. 
Son hoy, en su fiesta onomástica, 
(para las Pilar de la sociedad haba-
nera. 
Un grupo de damas. 
Todas tan distinguidas oomo Pilar 
Bolet de Ponoe, Pilar Flores Apodaca 
Viuda de Morales, Pilar Lenzano de 
Herrera. Pilar Echazo de Gtómez, Pi-
lar Gutiérrez de Zarraluqui y la joven 
y bella Bché Deschapelles de Rodrí-
guez Molina. 
Pilar Muy de Houston, la caritativa 
presidenta del Sunshint, ausente en 
estos momentos en New York. 
Y Pilar Martín de Blanck, la inte-
resante dama, esposa del director del 
Conservatorio Nacional. 
Señoritas. i 
Pilar Vázquez, Pilar Ureña, Pilar 
Caabro, Pilar Reyes, Pilar Céspedes, 
Pilar López, Pilar Penichet, Pilar Ra-
dillo, Pilar Mujica, Pilar Masriera, Pi-
lar Salesa y la graciosa Pilar Brunet 
y Horta. 
Y la qoie es gala encantadora del 
mundo habanero, la gentilísima Pilar-
cita Ponce, tan celebrada siempre por 
BU belleza, gracia y distinción. 
No olvidaré a una buena amiga, a 
Pilar S. de Toro y su Mja, Pilarina de 
Piquer, a las que envío, hasta su tran-
quilo retiro de Campoamor, un saludo 
muy afectuoso. 
Con mis votos, a la vez, por sus ma-
yores felicidades. 
A «proposito. 
Está hoy de días, y yo me complaz-
co en saldarle, el señor Valfredo Ma-
zón. Cónsul 'General de Nicaragua en 
la Habana. 
Felicidades! 
Una boda anoche. ' 
Se celebró en el Vedado, ante el al-
tar mayor de su bella parroquia y en 
presncia de un numeroso y selecto 
concurso de invitados, 
i ¿¡Los novios? 
Eran la señorita María Teresa Díaz 
Ramos, muy bonita y muy graciosa, y 
el joven correcto y simpático Luis M. 
Batlle. 
¡Qué interesante María Teresa! 
Llamaba la atención su toilette nup-
cial, tan delicada, tan sencilla y tan 
elegante. 
Todos la celebraban. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre del novio, la señora 
María Decoudier Viu la de Batlle, ŷ  el 
distinguido caballero Manuel Díaz 
Quibus, -padre de la desposada, de la 
que fueron testigos el doctor Domingo 
Méndez Capote, el señor Florencio Ri-
vero y ol doctor Vicente de la Guardia, 
hermano del honorable Secretario de 
Justicia. 
Y como testigos por parte del novio 
el señor Alejandro Fernández y los 
doctores Mario Montero y Arturo Jús-
tiz y Baldasano. 
Lleguen hasta María Teresa y Luis 
los votos que desde aquí hago por su 
felicidad. 
Felicidad grande, inextinguible.... 
De viaje. ^ * 
Embarcó ayer, a bordo del Sarato-
ga, el joven Demetrio Castillo y So-
korny, hijo del general Castillo Dua-
ny. Jefe del Presidio, a quien despe-
díamos ha pocos días para los Estados 
Unidos. • % 
E l joven Demetrio Castillo, después 
de terminar sus estudios militares de 
ingreso en la Academia de West Point, 
estaba en aptitud de entrar en el ejér-
cito americano, 
Pero optando por servir a su país, 
como militar, vino a Cuba. 
E l Presidente de la República, dán-
dole la acogida cpie se merecía, lo de-
signó en reciente decreto para que, en 
calidad de oficial del ejército cubano, 
cursase .un año más de estudios en la 
Escuela de Ingenieros de Washington 
Barracks. 
De ahí el objeto del viaje qne ayer 
emprendié y en el que le deseo toda 
Kno-p+̂  — j ^ r rosperida-
Harry "Ros. 
ün querido confrére, Urbano del 
Castillo, ha publicado lo siguiente: 
"He recibido noticias de ese prodi-
gioso niño, amiguito muy querido que 
permanece en New York, disfrutan-
do de una protección particular, pues 
el Ayuntamiento habanero, que yo 
sepa, no pudo concederle la pensión 
necesaria para continuar sus estudios 
artísticos en el extranjero. 
Las noticias que he recibido de ese 
niño,que aun contando tan corta edad 
ya da gloria y prestigio a su patria, 
mucho me satisfacen. 
Adelanta asombrosamente y con 
los conocimientos que ya posée, po-
dría obtener una regular ganancia 
semanalmente, en esa gran nación, de 
la que tantos y tan buenos ejemplos 
recibimos y no imitamos... 
Sus profesores, tiene tres Harry, se 
oponen a ello terminantemente, priu-
cipalmente el profesor Jossefy, a cu-
yo cargo está Harry. 
Solamente le han permitido tocar 
ante algunas familias norteamerica-
nas. Sé de una que hizo presente sus 
deseos de costear la carrera artística 
de ese talentoso niño, admirada ante 
los prodigios que realizó; mas no fué 
posible aceptar tan generoso ofreci-
miento por la natural delicadeza de 
sus familiares y por no ser ingratos 
a su actual protector, cuyo nombre 
tampoco estoy autorizado a decir. 
E l profesor Jossefy ha escrito re-
cientemente : 
—Cuha tiene ya una nueva gloria 
artística! 
Lacónica y expresiva noticia que 
nos llena de legítimo orgullo a los 
que tanto queremos al niño Harry 
Ron". 
Una celebridad del mañana. 
Y de cuyos triunfos, en el presente, 
tenemos todos que congratularnos. 
E l Secretario de Estado. 
Tiene dispuesto su viaje para el 
próximo Noviembre el coronel Cosme 
de la Torrienté. 
Embarcará p&ra Nueva York con 
objeto de concultarse con uu eminen-
te especialista sobre una afección de 
la garganta que viene aquejándole 
desde hace algún tiempo. 
Después se dirigirá a Washington 
para devolver a Mr. Knox la visita 
que hizo a Cuba siendo Secretario de 
Estado en el gabinete de Mr. Taft. 
Estará de vuelta el distinguif' ^n-
cionario en plazo próximo. 
• 
• • • 
E l concierto del'martes. 
Están hechps todos los preparati-
vos para la fiesta artística de la jo-
ven cantante Carmen Melchor y Fe-
rrer, repuesta ya de la afección bron-
quial que la obligó, el jueves pasado, 
a transferir su anunciado concierto. 
Se celebrará, como todos saben, en 
el teatro de Payret. 
E l Casino Español, y lo mismo to-
dos los principales centros de la Co-
lonia Española, han tomado palcos 
para esta fiesta. 
Que será un gran éxito. 
Para hoy. • 
Las matinées teâ JUBfe. 
En la del Politeama se repetirá la 
bormCsa vista de las caceríis africa-
nas último succés de la temporada 
de Santos y Artigas, tan fecunda en 
éxitos. 
Mañana, üleopatra. 
No queda en taquilla un solo palco 
de venta. 
En el Centro Asturiano se celebra-
brará esta noche alñ gran baile en 
cnomemoración del descubrimiento 
de América, 
Habrá las retretas dominicales de 
costumbre en el Malecón. y Parque 
Central. 
Y Miram-ar con sus muchos y va-
riados atractivos. 
Habrá nuevas vistas. 
La parte de concierto con la nueva 
tiple de lliramar, la simpática Jose-
fina Carbonell, tan aplaudida todas 
las noches. 
Y los acertijos... 
ekrique FONTANILLS. 
Las personas que fuman deben de usar 
el Cachón Lajaunle porque destruye radi-
calmente los efectos de la nicotina, librán-
doles de las afecciones de la garganta tan 
frecuentes en los fumadores. Perfuma al 
boca. De venta en farmacias y vidrieras 
de tabacos. Depositar'os: , Droguerías de 
Sarrá y Johnson. 
Universalmente conocida. — La 
Emulsión de Scott, de aceite de hí-
gado de bacalao con hilpofosfitos, es 
una preparación universalmente co-
nocida por los éxitos obtenidos en las 
enfermedades de los pulmones y es-
pecialmente como un poderoso tóni-
co para fortificar la sangre. Es un 
gran reconstituyente para los que es-
tán en la convalecencia, y en general 
para combatir todas aquellas dolen-
cias que tienden a debilitar el siste-
ma. Toda persona anémica debe usar 
constantemente la Emulsión de Scott 
hasta obtener una completa curación. 
E l Dr. Feo. Sta, Cruz Paclieco, inteli-
gente médico de Santiago de Cuba, 
dice: 
"Me es grato manifestarles que la 
Emulsión de Scott, de aceite de híga-
do de bacala-o con hlpofosfitos, es in-
sustituible en los casos de principios 
tuberculosos, anemia y en la convale-
cencia de largas enfermedades que 
ponen en riesgo la vida de los enfer-
mos. Siempre la recomiendo- y pres-
cribo a mis enfermos". 
A m e r i c a n o 
e s t a f a d o r 
E l señor Rafael Muñoz y Ayala, je-
fe de la policía Julicial. ha informado 
Recientemente, al fiscal de la Audien-
cia de la Habana, que un ciudadano 
americano nombrado JaifSK,JL.,Ca,11l-
bell aue reside en una habitación de 
la casa calle de Teniente Key número 
10 se dedica fl solicitar por correo de 
distintas personas la suma de S|7-&ü 
Cy., para enviarlos paquetea que dice 
haber recibido de New Icork en la 
agencia que representa. 
Informa además el señor Muñoz 
que Comboll exige que le remitan el 
dinero al apartado de correos nume-
ro 1374, 
Cambell, en los paquetes nu 
te a .sus clientes , sólo pone * T**i 
impreso en idioma inglés. n 
Entre los individuos a f|Uien 
vió Cambell tarjetas, exigiendo V ^ 
figuran el señor M. Ibáñez, v J í ? ^ 
Obispo número 16 y la señora r-'14 
men Hidalgo, iÍ3 Galiano núnie 
E l aludido informe de la juJ0 ?l 
fué trasladado al Juzgado de I ¡ÜS 
ción de la sección la., para fm«,^^Í 
1 cíe la oportuna causa contra Mr f-
; bell, por tentativa de estafa^ inf 
i ción del Código postal. ^c-
Indudablemente , este nuevo 
ció de la policía Judicial, es imixSS 
tísimo, pues gracias a él dejarán3?" 
caer muchos incautos en las red 
estafador americano. 9 
M U E B L E R I A C A Y O » 
E S P E C I A L I D A D e n c o n s t r u c c i ó n d e m u e b l e s a r t í s t i c o s . 
G R A N e x i s t e n c i a d e a n t i g ü e d a d e s d e m é r i t o y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . N o s h a c e m o s c a r g o d e c o n s t r u c c i o n e s d e m u e b l e s 
f i n o s s e g ú n n u e s t r o s c a t á l o g o s . = 
I n c r u s t a c i o n e s d e b r o n c e e n c a o b a y t o d a c l a s e d e m a d e r a s . 
Nepuno 168. Teléfono A-4238. Entre Gervasio y Escobar 
C 3449 12-Oc. 
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n ĴnMgtQíl 
De various calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
P u n t o N o . 2 — M a r t i l l o i n v i s i b l e 
L • 
disuarai 
OS vocablos "sin martillo," aplicados á armas de fuego, 
no son correctos, pues todas ellas tiene lo que se llama 
"martillo," que debe ser accionado por un muelle para 
disparar el cartucho. Los martillos en los rifles del estilo antiguo, 
son feos además de peligrosos. Se ha procurado siempre 
hacer el martillo lo m&nos conspicuo posible, y el resultado 
ha sido el arma de martillo invisible, lo que simplemente 
significa que el martillo ó percusor está completamente 
encerrado en la recámara sólida. , 
L a mayoría de los disparos accidentales que tantas desgracias causan, 
pueden atribuirse al martillo de estilo antiguo al engancharse en cercas, 
en ramas de árboles y otros obstáculos. Eso es imposible que suceda 
con los rifles de martillo invisible del estilo moderno Remington. E l 
mecanismo percusor de estas armas es muy fuerte, hecho del mejor 
acero templado y accionado por un muelle^potente. 
Las armas y los cartuchos iííimnffon-l/MCse venden en los establecimientos 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estas raionamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
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C L E O P A T R A 
R e i n a d e E g i p t o 
La sociedad habanera se ha dado 
cita en el Politeama para admirar 
uno de loe más grandes triunfos ob-
tenidos en la cinematografía moder-
na por la casa CINES, de Roma,—la 
que lanzó al mercado ¿QXJO VADIS?, 
tan celebrada mundialmente—que ha 
retado a todos los fabricantes de pe-
lículas a que superen a la famosa 
C l e o p a t r a y 
M a r c o A n t o n i o . 
la que será exhibida con acompaña-
miento de una orquesta de 30 profe-
cores dirigida por el reputado maes-
tro. 
P e p e M a u r i . 
cuya orquesta interpretará la adap-
tación musical hecha expresamente 
para esta gran obra de arte del Cine 
moderno. 
La prensa diaria se ocupará en sus 
secciones "teatrales y sociales con f la 
atención que se merece este magno y 
doble acontecimiento artístico y so-
cial. 
Algunas opiniones autorizadas acer-
ca de la película OLEOPATRA de 
Santos y ArtigaB, los cuales la ad-
quirieron de la casa CINES en 25,000 
liras. 
Hay en la película CLEOPATRA 
algo que no permite juagaría deta-
lladamente la primera vez que se ve. 
Este algo es â señora Terribili, que 
nos deslumhra con el poderío de su 
gracia y su belleza avasalladora. Por 
eso al pedirme Santos y Antigás mi 
opinión acerca de la película tengo 
que limitarme a decir: "Una CLEO-
PATRA deslumbrante." 
PEDRO M. DE LA CONCEPCION 
" L a Discusión." 
E l cinematógrafo es ya un podero-
so auxiliar de la Historia. Viendo la 
película CLEOPATRA, en casa de 
Santos y Artigas, tan exactamente 
ajustada a lo que se ha escrito acerca 
de los hechos que reproduce, he lle-
gado a pensar que la película, como 
medio de enseñanza, puede llegar a 
sustituir el libro. Siempre que los 
que la hagan sean tan eruditos como 
lo son seguramente los que han di-
rigido la representación de CLEO-
PATRA dnematográfica. 
MENDO PAEZ, 
" E l Día," 
CLEOPATRA es una de las pelícu-
las más artísticas y más hermosas 
: que he visto. Con obras como ésta y 
1 ¿QUO VADIS? se explica claramen-
te el éxito de los espectáculos de 
Santos y Artigas. 
Uno de " L a Noche." 
Santos y Artigas me piden mi 
opinión acerca de la película CLEO-
PATRA. Voy a darla francamente. 
Me pesó haber visto la película, por-
que por primera vez he sentido en-
vidia. Envidié a Marco Antonio 
cuando lo vi rendirse al amor de 
CLEOPATRA. TERRIBILI . Envidié 
a Marco Antonio, Novelli. Entiénda-
se bi«n, 
OSCAR S E I C L E 
" L a Discusión." 
Cuando acabé de ver en casa de 
Santos y Artigas la película CLEO-
PATRA y me pidieron mi opinión, les 
dije lo que ahora repito: Hay tanto 
que admirar en esa obra, que es di-
fícil decir cuál es su mayor mérito, 
pero seguramente es lo que más ha 
llamado mi atención en la oinemato-
grafía. 
PBNTAPOLIN 
" L a Prensa," 
Todo lo que reúne arte, belleza y 
amor tiene que ser generalmente ad-
mirado. Así será la película CLEO-
PATRA. donde la casa Cines ha he-
cho derroche de arte, y la señora Te-
rribili ostenta su espléndida belleza 
y su gran talento escénico, en las es-
cenas de amor entre Cleopatra y 
Marco Antonio. 
EDUARDO CIDRE. 
" L a Lucha." 
La Films CLEOPATRA de la So-
cieta Cines, es la obra más rica y ar-
tística que ha producido la cinemato-
grafía.—Vittorio Emanuele, Re d' 
Italia. 
Comprendo que el cinematógrafo 
tenga éxito en todo el mundo. En la 
película CLEOPATRA resulta un es-
pectáculo admirable.—Mario G. Me-
no cal. 
Como una obra muy artística e in-
teresantísima, puede citarse la pelí-
cula CLEOPATRA, pero lo que más 
hay que admirar en ella es la minu-
ciosidad de los detalles tan ajusta-
dos a la época y a la historia.—Fer-
nando Freyre de Andrade. 
Todo espectáculo teatral puede 
considerarse bueno, si consigue ha-
cernos pasar el tiempo agradable-
mente y muy bueno, superior, si du-
rante ese tiempo nos deleita, nos ins-
truye y nos conforta el espíritu ha-
ciéndonos admirar el arte en cual-
quiera de sus manifestaciones. Con-
sidero la película CLEOPATRA de 
Santos y Artigan, muy buena, supe-
rior..> 
AMADIS. 
" E l Mundo." 
No puedo entrar en detalles acer-
}ca de la película hermosísima de 
Santos y Artigas, CLEOPATRA. To-
da mi atención estuvo fija en la ac-
triz que interpreta el papel de la cé-
lebre Reina Egipcia... ¡ cuánta her-
mosura y cuánto arte!... 
E , COLL. 
"Diario de la Marina. 
Siendo italiana, la película CLEO-
PATRA, no me sorprendió encon-
trar en ella la magnificencia artísti-
ca que hay en todas sus escenas. Ita-
lia vence en la cinematografía como 
ha vencido en el canto, la música y 
en todo lo que requiera tempera-
mento de arte, 
HERMIDA. 
" L a Discusión. 
Alfonso XIII , Soberano de España, 
después de ver la película CLEOPA-
TRA, dijo: 
"Agradezco al representante de la 
Sociedad Cines, el buen rato que me 
ha hecho pasar con la exhibición de 
la película CLEOPATRA; abrig-o la 
convicción de que en toda España 
se sabrá apreciar el mérito de esa 
gran página histórica. Antigua, pe-
ro de provechosa enseñanza para los 
pueblos modernos"... 
Mr. Poincaré.—Presidente de la 
República francesa, dice: 
"Admiro en la películo CLEOPA-
TRA ese gran arte innato en Italia, 
y que hace de los manufacturadores 
italianos, unos peligrosos competido-
res para la manufactura francesa. 
Italia debe y puede sentirse orgullo-
sa que sea CLEOPATRA editada 
allí." 
Nuestra opinión... ¿por qué no?... 
Nos parece tan admirable la pelí-
cula CLEOPATRA, que, aunque hu-
biéramos tenido la seguridad de que 
las taquillas no iban a producir un 
centavo, hubiéramos pagado igual-
mente los $5,000-00 que nos cuesta, 
sólo por damos el gusto de verla una 
y otra vez en nuestro salón de prue-
bas. Parece mentira... perq es ver-
dad. 
SANTOS Y ARTIGAS. 
'L4f&',BCuS,ON'i 
N O V E L L I y LÜPI en elpápel de Marco Antonio y Octavia* 
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V a t r o s y a r t i s t a s 
nTrOPATRA.-^añana se jasará I Par h noche figuran en el progra-
C ^ y ^ * vez la tan anunciada pe- ma la misma Dfil ímilA v "NFq hav 
tai 
P5rpr^Ceíeopatra,,f Hemos tenido 
lícula verla y no nos parece 
locas1011 . asegurar que obtendrá 
l í ^ completo por diversas cau-
primera es la intérprete del 
Isas- - ^ JL papel de protagonista, 
PíeTleopatrÍ "realmente ^ regia", 
|cOa L escultural: y otras causas 
\Wf0S ' on a nuestro juicio, algunas 
láe éxito 'o la .desembarco de 
Romanos en Egipto de mucho 
!lM el ataque al palacio de los 
¡efecto; eieccipn de venenos por 
^ T t r a haciendo la prueba de los 
fleopa ^ ^felices esclavos, escena 
r ^ í muy bien interpretada: la es-
[ de la seducción de Marco Anto-
otras, como las orgía« y fies-
í« expresión fisonómica de Terri-
vi-González, que tal es la Cleopatra 
aparece en el lienzo, es notable 
^todos los instantes: reñeja perfec-
611 te ei estado de su ánimo. Los 
intérpretes desempeñan per-
tinente su cometido. En todos los 
Ttalles hay relativa propiedad y 
vTn luio Y además, como cmta 
^ impresioiiada, es ^Cleopatra" 
^r^eg-^puefi, aventurado augurar 
j éxit̂ - . . 
Por ¿e pronto, paia las tres pnme-
^ noches de exhibición, no quadan 
[ocaUñadcs disponibles. ̂  
y ahora a comprobar si es cierto lo 
m decimos. Creemos qne a nadie, 
que sea amante del cine, le pesará. 
I^jg Escríbá ha dejado de figurar 
la compañía qne actúa en Payret. 
Va a Tampa con la OBarrilaro, Ma-
durell y o*1*06 artistas, para trabajar 
al frente de un cuadro de zarzuela en 
uno de los principales teatros de 
aquella población. 
El lunes debutará en Albisn ed ba-
rítono Angel León, recién llegado de 
España, contratado por la empresa 
Taldés Gutiérrez. 
La obra escogida para presenta-
ción del nuevo barítono es " E l Conde 
deLuxmeburgo" y no " L a casta Su-
sana", como se dijo primeramente. 
Uno d e 'la Platea. 
• • • 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Por la tarde, a las dos, 
y por ía noohe, a las ocho y cuarto, 
vuelve a escena el melodrama "Los 
cerros de presa", reestrenado anoche 
con beneplácito del público que aplau 
dió mucho las decoraciones, de mu-
cho afecto, pintadas por Gomis (obli-
gado a salir a escena) especialmente 
las del bosque durante la tormenta y 
la del choque de dos vapores en alta 
¡ttt, 
Dada la modicidad de precios, el 
esfuerzo hecho por la empresa al pre-
sentar "Los perros de ipresa" merece 
ser reconocido: por poco dinero no 
se puede dar más. 
Los niños y el público de melodra-
ma tienen su obra en Payret: pueden 
pasar muy bien el rato. 
MiBISíJ. — "Las Mujeres Viene-
sas" obra que por lo lujoso de su 
presentación y por la manera como 
^ cantan los artistas encargados de 
desempeño, especialmente Angeles 
García Blanco, que luce sus faculta-
os de tiple ligera y que arranca es-
mendosas ovaciones en el segundo 
t̂o» y por éste, que es de suma vi-
vialidad, se repite hoy en Albisu tar-
de 7 noche. 
La función diurna comenzará a las 
d0s, y a las ocho y cuarto la noctur-
na-
En ambas funciones habrá una no-
Jwad consitente en un número da 
Arietes" a cargo de nueve artistas 
811 el manejo del fusil según tenemos 
atendido. ' 
húmero de "var ie tés" qne, no te-
'^ndo teatro donde darse a conocer, 
a Pedido y obtenido para hoy el es-
cenario de Albisu. 
1* empresa ofrece, pues, además 
^jo anunciado, un número de "con-
is a película y " o y 
muerte más feliz". 
•Mañana, COmo se dice en esta sec-
ción comentando la bondad de "Cleo-
Patra", se estrenará esta película. 
La demanda de localidades ha sido 
enorme y asegura tres Henos comple-
tos: los de las tres primeras noches. 
VATJLEVILLE.-^Por la compañía 
de zarzuela cubana que actúa en el 
Vaudeville se pondrán en escena por 
la tarde, en función corrida, a las 
dos, películas, y ' 'E l muerto resuci-
tado". Por la noche. "La Viuda de 
Vista Alegre", "¡Qué familia!","La 
dama de las croquetas", por tandas, 
y 'boleros y canciones criollas. 
OASl'NO— Ultima función diurna 
en la que toman parte la Manola Ga-
ditana y Americi: "La Mala Som-
bra" y "Campanero y Sacristán". A 
las dos y media. 
Por tandas, por la noche, "'La Di-
visa", "Campanero y Sacristán" y 
"La Mala Sombra", cantando la Ma-
nola en las dos primeras tandas. 
MARTI. — En función diurna se 
pondrán en escena " E l maldito dine-
r o " y "La Verbena de la Paloma". 
A las dos. 
Por la noolie, tres tandas: "Las 
bribonas", "Las grandes cortesanas" 
y " E l método Gorritz". 
HEREDIA. — " E l Anillo de Hie-
r r o " por la tarde, a las dos y cuarto; 
y por la noche, tandas, "Moza de 
muías", "La mazorca roja" y "La 
señora capitana". 
ALHAMBRA.—'Figuran en el pro-
grama de la función diurna del regó 
cijado teatro de la calle Consulado, 
"La boda de Blanca" y " E l Barón 
de Pogolotti". A las dos y media y en 
función corrida. 
Y el programa de la función noc-
turna, por tandas, nos dice quê  subi-
rán a escena " E l rapto de Julieta", 
"Acebal, torero", y " L a boda de 
Blanca"'. 
MOLINO ROJO.—A las dos y me-
dia, función corrida: "La reina de la 
sicalipsis" y "Soto el galleguito''. 
Por la noche, tandas: "La mujer 
del buzo ""Los hombres que matan" 
y "Pildoras maravillosas". 
CINE NORMA.— Grandes funcio-
nes por la tarde, con regalos a los 
niños y preciosas películas. 
Por la noche programa espléndido. 
CENE SEVILLA. — Regalo de ju-
guetes a los niños, por la tarde.^ Pelí-
culas cómicas, apropiadas al público 
infantil. 
Por la noche, tandas: "La ciencia 
y la fe" y "La vida í>or la libertad". 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 12 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
la Merced. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la Iglesia de Belén. 
Domingo X X I I (después de Pente-
cortés).—Nuestra Señora del Pilar, 
Santos Serafín, capuchino, "Walfredo, 
Salvino y Maximiliano, confesor; B. 
Camilo Constanzo, de la C. de J. már-
t i r ; santa Herlinda, virgen, abadesa. 
Todas las expresiones que contiene 
la epístola de la misa de este día, dice 
el P. Croisset, están dichas propiamen-
te de la sabiduría divina; pero nues-
tra madre la Iglesia, conociendo el 
mérito singular de la Reina de los án-
geles, y cuánto la convienen las gran-
dezas que en ella se insinúan, se la 
aplica con bastante frecuencia, y en 
esto mismo de un motivo de consola-
ción a todos los cristianos, y muy par-
ticular a todos los españoles. De lue-
go a luego da a entender la Iglesia 
que María Santísima tiene en su ma-
no todos los tesoros del cielo para dis-
pensarles a los miserables pecadores. 
fclo lleno de honor," pueden sin vio-
lencia interpretarlas a su favor los 
españoles, porque habiendo tenido la 
dicha de que la Madre de Dios se apa-
reciese en carne mortal al apóstol San-
tiago cuando les predicaba el Evan-
gelio, y de que por sí mismo le man-
dase construir en su honor la prime-
ra iglesia que tuvo en el mundo, i qué 
lengua será suficiente para decir la 
santificación tan poderosa? 
El vicario de Jesucristo, que vela 
incesantemente sobre el rebaño que le 
fué encomendado, no pudo menos de 
advertir lo augusto de este santuario 
y deseoso de que una obra tan piado-
sa no padeciera decadencia en las eda-
des futuras, determinó 'su festividad 
particular; 1 Clemente X I I señaló pa-
ra este efecto el día 12 de Octubre. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 12,—Corres-
•npsnSv 
ponde visitar a Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia, y la F. O. de San 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIñ DE SAH FELíPE 
E l d ía 15 celebrará, la Comunidad d« Car-
melitas, la Asociación de —eneficencia Cas-
tellana y Cemtro Castellano, solemne fun-
ción a Santa Teresa de Jesús . Por la 
mañana a las 7 y media, Misa de Comunión 
general que distribuirá, el Ilustrlslmo Pro-
lado Diocesano, 
A las 9, Misa solemne pontificando el 
Ilustrlslmo Feñor Aurelio Torres, Obispo de 
Cienfuegos, sermón a cargo del Reverendo 
P. Pedro Tomá,s de Jesús . 
Alas 6 y media expos ic ión del Sant í s imo 
Sacramento, rosarlo, s ermón a carg-o del R. 
P. José María y proces ión con la imagen 
de Tanta Teresa-
Todas las hermanas deben asistir a loa 
cultos con el distintivo de la Congregaoló-n-
12813 4.12 
D r . F é l i x P a g e s 
Clruj ia en goneral; Sífllia, oxUenn«d»-
dot del aperato g é n l t o urinario. Sol « i . 
aJtoe. Conaultas de J * 4, t e l é fono A 3370. 
3484 O b r e . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F í c u l t t d d« 
Medicina. Cirujano del Hoapltul N li-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlztmú nttm. 34. , TcISfoao A- 4544. 
Nov.-l G. 
A . J . D E m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vlalta Cspcclnilata de la Cmum 
*e Salad "Covadenm,** del Centra 
Aatarlaao de la Babaaa. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de laa af&o-
elones del aparato Gtínlto-Urlnario. Con-
aultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Tirtadea 1S& 
Teléfono A-3178^-Hjbaaa. 
3460 O b r e . - l 
MONASTERIO DE SANTA TERESA 
S O L E M N E T R I D U O 
E l día 15 del corriente, celebra esta Co-
munidad la fiesta de su Seráf ica madre 
Santa Teresa de Jesús . A las 8 y media 
a. m.. Misa solemne con Sermón, que pre-
dicará, el R. P. Juan José de la V. del Car-
ir, en, C. D. 
E l d ía 16, a las 8 a .m.. Misa solemne en 
la que predicará el R. P. Mariano del N. 
Jesús , C . D. 
E l día 17 a las 8 a. m.. Misa solemne en 
honor del Patriarca s e ñ o r José, predicando 
el R. p Capel lán del Monasterio. 
12S01 4.11 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
VJae urinaria», s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s toscóp! -
eos. 
Ihyecclones Intravenosas del "$Q6n 
E S P E C I A L I S T A D E L K O S P I T A L 
N U M E R O UNfe 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
Domicilio: Tul ipán nQmero 20. 
W41 156-2 Jn . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y K n í e r m e d a d o s 
de S e ñ o r a s . Cirugía . Da U a L Empe» 
drado nttm. I f . 
3471 O b r e . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A JíüMERO S I 
T E L E F O N O A-1332. 
3457 O b r e . - l 
Scrora luana A. de Gns 
Profesora de Kinesiterapia de 18 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
¡exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Z»-
ja y a domicilio. Teléfono A 8718. ) 
nes y Viernes, grátis para log pobres. 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
¿íayo Garda y Santiago 
h ye García y Orcstes ferrara 
Obispo r.^m. óo, aiic&.—• e ié fono A-5153 
DJC 1 a n A M. I Dfi 1 A S P. «a. 
3456 O b r e . - l 
DR. HERNANDO S E O U ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nam. 38. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lot domlng'oc CousuiCm y oporaclo-
ne« en el Hospital Mercedoa, laces. ml4r-
coica y viernes n Laa 7 de la mañana. 
3450 O b r e . - l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . EleccIAn de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animae. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I K A ÍVCMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
¿e practican aná l i s i s de orina, espntoa 
sangre. Jeche. vinos, licores, agruas. abonos 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnSIiaia de orlaea ( eemphÁo) , enpvtoa, 
mmnssrr » leche, das peaos ($2.) 
T E L E F O N O A-3S^4. 
3454 O b r e . - l 
D R a C . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OKTJlIkUOÎ OGIA 
Basedailata ea B a f e n n e d a « e a de las Oles 
y de loa Oídos. SaUaaa 5C 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—T«l«f oae A-4C11 
Domicilio ¡ F adm. 16, Vedada. 
T E L E r O K O r -XüH. 
3464 O b r e . - l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
3485 O b r e . - l 
S a n t a E d u v í g i s 
E l viernes 10 del actual a las ocho y me-
dia de la mañana y en la parroquia del V e -
dado, se dará comienzo a la novena que 
ofrecen sus devotas a la mlla-groaa "Santa 
Eduvíg i s ," celebrándose la solemne fiesta 
el domingo 19 a las ocho y media de la 
mañana-
Vedado, 8 de Octubre de 1913. 
Laa Camareras. 
12719 4-9 
e s í a d e l a M e r c e d 
ábado 11 a las 7 y media solemne 
misa cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Al final se cantará el gran himno del maes-
tro Gustarlno. 12641 4-0 
E l 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 6 dará comienzo l a novena a Sta. 
Teresa de JfStta Todos los días por la ma-
ñana a las 8 misa rezada con a c o m p a ñ a -
m'ento de órgano. 
Por la tarde a laa < y media rosarlo, le-
tanía cantada y gozos a Sta. Teresa. 
12506 7.5 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do la v^etra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscopios y clstocopios más modernos. 
Conaaltna en Neptano nüm. 61. bajua, 
de 4 H « RH-—V^létono F-1854. 
3482 O b r e . - l 
Sr. SJfvareE y Saanap 
O C U L I S T A 
de Isa ^nltSMlea de Parla y Berl la . Ova* 
«ultaa de 1 a S. 
CREIluLY NUM. t». A L T O S . 
T e l é f o n o A 2863 
3476 O b r e . - l -
D R . P E R D O I M O 
Víaa urinarüuu Be trechos de I» orina 
Tenároo . Hldrocele. Sífil is tratada por la 
Inyecc ión úe] 606. T e l ó f o r o A-5443. De 
12 a 3. Jefiép María n ú m e r o 33. 
3452 O b r e . - l 
. . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A- M. y de 1 
a 3 P. M. 
LamparIMa 7 4 . — T e l é f o n o A.3582. 
3480 O b r e . - l 
CTRUJAJXO D E S m S T A 
H A B A N A , n u m e r o l l O 
i 
Consultas de 12 a 3. Chacón núDX I I , 9«« 
Quina a Aguacate. Teléfono A -2B54. 
D R . J O S T O V E R D U G O 
üiea Cirnjtaae d* lu Fant l tad de Parla 
E s : clallsta en enfermedad ©a del eaid-
ma«o o Intoatlnos, terúi- e' procedlmlor-ta 
de loa profesores doctores Hayem y W l a -
te r. de París , por el an&lisls del JuffO r a a -
trico. Examen dlre^o del Intestino late' 
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 7* . 
3474 O c t - l 
D b e H i p o t e c a s 
J l ' A X P E R E Z . DIMERO E N H I P O T E C A 
en todas cantidades lo facilito a bajo Inte-
res e nesta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte 
res en esta ciudad, Vedado, Jesús del Monte 
do 47, de 1 a 4. te lé fono A-2711 
12538 S-T 
PRESTAMOS» T E N G O V A R I A S C A I T I D A -
dades para colocar en la . 2a. y 3a. hipote-
cas para alquileres pagarés , y todo lo que 
garantice. Arturo Morales. Mercaderes 11 
de 2 a 4%. 
12474 10-« 
93,000 S E DAN E N H I P O T E C A O SDffl-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 73, altos, de 6 a 6 y media p. m., 
J Díaz. 11987 26-25 8. 
D I N E R O 
Lo facilito en todas cantidades con toda 
clase de garant ía , dando grandes facilida-
des para el pago. Egido 10 de 9 a 11 y do 
1 & 4. Sarda. 12447 26-4 Obre. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Polvo* dcatrlflcos, elixir, cepllloa. 
CONSULTAS: D E 7 A i . 
11301 26-10 S. 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 31-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D OB 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E 1 C B R A L 
Oonan&na dierlaa de 1 a 3. 
^eaitad nOm. 34. T e l é f a n e A-44M. 
3465 O b r e . - l 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio y en su morada 
a precios módicos, de idiomas que e n s a ñ a 
a hablar en cuatro meses, dibujo, música , 
(piano y mandolina) e Instrucción. Dejad 
las señas en Escobar núm. VI . 
12866 4-12 
S E DAN C L A S E S D E I N G L E S Y L A B O -
res a escudo mensual, garantizando la en-
señanza. Informes: Carmen 12, J e s ú s del 
Monte, Víbora. 12807 ' 4-11 
DOCTOR H. M.VAREZ ARTiZ 
Enfermedadeo de la Garca.nta, N<ur( i y dlde 
Consultas de i a 2. Consulado 114. 
3473 O b r e . - l 
C O M U N I C A D O S . 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y vecinos del Vedado 
y 
A las -dos habrá 
*^ée en el Cine Sarios y Artigas, . 
picada a los niños en enyo obse- En este sentido pueden entenderse 
tí0.56 Pasará la interesajite e ins- aquellas palabras: " M i poder y pro-
jctiva película "Viajes y cacerías testa se asciende sobre Jerusalén: "y 
^ el Africa'' las siguiente: "Eché raíces en un pue-
H e l a d o s 
D E L A C O M P A Ñ I A 
» F R I G O R I F I C A 
en 
CITACION 
En Junta Directiva celebrada 
la noche del día 7 del actual se acor-
dó citar a todos los señores asociados 
para la junta general que tendrá 
efecto el miércoles 15 del presente 
mes, a las ocho de la noche, en los sa-
lones de esta Asociación, Línea esqui-
na a B, con objeto de elegir nueva Di-
rectiva. 
Habana, Vedado, Octubre 11 de 
1913. 
Dr. Manuel Suérez Varona, 
Presidente. 
12822 1-12 
DR. J U A N A G U L L O 
De la Facultad de Barcelona y Habana, 
medicina en general. Especial ista en en-
fermedades de laa v ías digestivas, eoifer-
medad&s del pecho, y vías urinarias. Cam-
panario 70. consultas de 1 a a. te lé fono 
12797 80-11 
D R . J O S E E . F E R R Á N 
•CtedrAtice de la Esencia de Medicina 
MASAQE V I B R A T O R I O 
Consuliaa de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércolea 
3468 O b r e . - l 
'• " 1 1 o 1 '• — 
DR. F R A N C I S C O S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
de l a Garganta-Narlz-OIdo 
Conaulado 30. v De 12 a 2. 
12523 13-7 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 5 2 
12464 78-5 
DR. J O S E ARTURO F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de la-i 
Aaociaclonea de Repdrters y de la Prensa. 
Consultas: d« 8 a J1 y de 12 a 6. Agui-
la a ú m . 96, bajos. 
3479 O b r e . - l 
D r . i u a n S a n t o s h i m k i 
O C U L I S T A 
Consulta* y oreractonem de 9 a 11 y de 1 a ^ 
P R A D O NUM- 103 
3462 O b r e . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
i l s d i c i n s g e n « r « L C o t w n i t a a de 12 Á 3 
A c e s i a n ú m . 2 9 a l t o s 
3458 ! O b r e . - l 
Dr. francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosa Piel y Vonéreo-s l f l l í t l caa 
Consultas de 12 a 2. Loa dla¿ laborables. 
Lealtad núm. 111* Te lé fono A-5418. 
3470 O b r e . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
CVarsar.ta, Nariz y Oídos —Especial ista da» 
Centro Asturiano.—CoajBUltas, de 3 a 4. 
Coaxpostcla 23, moderno. Te lé fono A-44«a. 
3469 O b r e . - l 
Sanstorío ú& Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nervluaaa 7 meatale*. 
Se envía un automóvi l para transportar 
. a l enfermo, 
Barreto 6^.—Gusnabneoa^—Teléfono B1U, 
B e n a a a 32—Habaan.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-364«. 
3478 O b r e . - l 
DR. CAULOS E. KOHLY 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Medicina, in-
t(rna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los F i l á c o g e n o s . 
Consultas de 2 a 4, Habana n ú m e r o 51 
altos. T e l é f o n o A-S291. 
11757 26-20 S. 
A-7895. 
IyM ARMAS 
ímois m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San ¡gnac lo núm, 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A.7999 
J L 13 
T S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
¿ o n o n l s . Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena, 
«opas ntecado' C r e m a de chocolate y C r e m a de G u a n á b a n a a $1-60 g a l ó n de 30 
10 coÍT33, Mamey, Pina, Naranja , Meloco tón , Albarlcoque, etc., 
pas- Bisquit Glacó. $2-00 ga lón . 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
4 4 , — T E L E F O N O A - 1 1 6 4 = 
C 3399 a l t 
a $1-25 j a l ó n de 
= I N F A N T A 
4-5 
D I G E R Í p e r f e c t a m e n t e c u a n t o s e c o m a 
y i Q O R i Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
f ^ l Q U l L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
J E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
P l Q E S T I V O G A R D A N O 
S c O a . l N 11T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o a u e r í a 
D r . . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
Piel. Cirujta Venéreo y Sifilej. 
Aplicación especial del BOB-Neosarvasán 914 
12684 . 26t-8 26d-9 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E S E -
f?ORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E X C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C^3298 26-22 S. 
D « M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e Intestino, s e ñ o r a s 
y n iños . Da consultas por correo. 
C 3106 iíii_3 P 
DR. RIGAROO ALBALAúcJi) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
OoMiiltna de 12 a 4. Pobrea £ra\ l« . 
Electricidad médica, corrientes d© alt» 
frecuenola. corrientes ga lván icas . Farádl-
cac Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, ©ta Telefono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 O b r e . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimientc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en au c lasoj 
Cristina 3S Telefono 1-1014. 
Casa particular F-3574 
3467 O b r e . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
rcXermcdad h de a Utas, s eñoras y Ciragla 
e » flenenl. C O f f S I L T A ' . de « a 2. 
Cerro n d s - 61». Tclfefono A-37IB. 
3463 O b r e . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y ©nfor-
medades venéreas . G u r b i ó n rápida. 
C O N S U L T A S DiL 12 A 2 
Loa núm. 40. Telefono A~1S44K 
3461 O b r e . - l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U l I S T A 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm, 52,. 
Habana 
8635 7fl-17 JL 
E l S a l v a d o r 
Colearlo de la . y 2a Enseñanza , Admite 
pupilos, medio pupilos y externos. 
Especialidad en CáJculos Mercantiles y 
Contabilidad; garantizando este estudio con 
el t í tulo de Tenedor de Libros. 
Clases para adultos de 7 a 10 p, m. - P r e -
cios módicos. Escobar 172. altos. TeL A6957 
Haba-a . 12492 13-5 
L . 
Clases de Ingle», F r a n c é s , T e n e d u r í a á e 
Libros, Mecanografl y Piano. 
—SPANISH L E S S O N S — 
Corrales nflmero 141, antlgmo. 
12368 26-« 
L E O N I C K A S O 
1-TCKNCIADC E N F I L O S O F I A V L E T U A S 
Oa lecciones dt- Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ©1 Magis-
terio. Informarán en la Admlnstrac lón d© 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
gv-o. G. 
• •• i • - i . i -— • •• • • - i , •• a 
UNA SE5fOFITA A M E R I O A N . l , Q,UB H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa H, P r a -
do 16. antiguo. 11805 26-31 S. 
Colegio de San Francisco de Payla 
De Primera y Segunda Enseñan» 
Director: P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i t o s y e x t e r n o s . 
3536 O b r e . - l 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118.—-Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 d* 
Septiembre. 
S e admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan, prospectos. 
10148 55-17 A g . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caaa de Bemefieeaeia 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedadeo de los 
niños, médicas y kuirúrg<cas. 
Consultas do 12 a 2. 
Agniar nttm. lOOH- Te lé fono A-30B8 
3466 O b r e . - l 
D f ^ . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en s!flll3. hernias. lmpot©n-
cla y esterilidad.—Halxana número 49 
Cen«nlt3Bt de 11 a ' 7 de 4 ti 3 
Ecpeclal para los pobres de 5V¿> a 9 
3547 O b r e . - l 
OH. JUAN PABLO GARCIA 
|»f>»OIALIDA]> V I A S UlUJfAJUAl 
Cw&ult&s L a s odon. IK. d« i t A S. 
3459 O b r e . - l 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en iceneral. Consultas da 
2 a a. Gratis para lc»s pobres. Empedrado 
núm. 50. T e l é í o n o A-265S. 
3472 O b r e . - l 
r * " " " " " " * * " " ' " " " * j r * ' w * * - * ¿ ' * * j r * j r ¿ - * * * * * * j r A ******** " M ^ - ^ ^ L 
G U N i C Á S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero suí -.iente de profesores p a n que el público NO T E N G A 
O b c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar la^ operaclcnea por ta 
n u c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
£ L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
DE 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Ssptlem* 
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la señora Otil ia U . de Alvarez , 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de l a digna y út i l 
mujer del mafiana. 
P r e p a r a c i ó n para el Bacbil lerato y P r o -
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m r r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 O b r e . - l 
UNA CEfJGRITA P R O F E S O R A D E INS-
trucción, con título, es tá dispuesta a dar 
clases a domicilios a n iñas y Srta- Recibe 
Informes en Peñalver 100. 
12542 26-7 
P R E C I O S z = é = , 
% 1-00 Dientes de espiga, desdo. 
Coronas do oro, í o a d e . 
Incrustaciones, desde. 






Limpiezas, desde. . . . . . ' 2-00 
Empastes, desde. . . . . . . 2-00 
Orflcaciques, desd* 8-O0 
D E Í O R O , d e s d e ^ p i e z a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m, Domingos y d ías festivos do 8 a 12 p. m. 
<* 3345 30.10 O, 
L A U R E L H A L L 
Colegio católico para señoritas. Ert 
señaliza del inglés, música, artes y 
ciencias domesticas. 
Ofrece ventajosa situación y m i -
/orí, siendo un segundo hogar para 
las jóvenes durante sus estudios. 
Para catálogo diríjanse a la DAreo 
tora, Miss L. Hopper. 
Laurel Hall School. 
830 West End Ave. 
New-York City. 
10-10 A ? 96U 
P R O F E S O R 
Clases de primera y seg-unda E>ns«ñan»a. 
mercantil y preparacldn para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doml» 
cilio o en casa particular. Informan u 
lé fono F . 1328. "* « vw 
. . « « r í N A C A T O R C E 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I.TBROS B A R A T O S . B U E N A B I B M O T E , -
oa de escogidos libros, casi nu-evos, se reali-
zan m á s baratos que todos los libreros, en 
Galiano n ú m . 68, seder ía "La Diana. 
] 2 7 2 3 
A R T E S Y O F I C I O S 
.ojo, ojo: propietarios, comejex. 
E l único que garantiza la completa ex-
tirpación de tan daflino insecto, contando 
.:on el mejor procedimiento y grran prác-
t ica. RecLbe avisos «n Xeptimo 28 y JeslUi 
rtrl Monte 534, R a m ó n Piñoíl. 
12846 15-12 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Pone en conocimiento <1e su numerosa 
clientera «iue, de regreso de su excurs ión 
a Europa, donde ha visitado los centros de 
moda de Madrid, Barcelona y Parte, trae 
los ú l t imos adelantos en el arte del pel-
Servicio? para señoras y í»enoritas. u l -
tima novedad de la Casa Pajés . de Madrid, 
a precios módicos , 
Peina en su casa y a domicilio, reci-
biendo los avisos en San Miguel &6, t e l é fo -
no A-2091 12716 15-9 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferid» 
por las seflora» y niño» 
:: DE R. G U A L D A . :: 
Se peina n domicilio. 
fiCILA, Iir». CASI ESPINA A 
SAS RAFAEL.—TEL A.3002 
3530 O b r e . - l 
S A L V A D O R G U A 8 T E L L A 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
< . .rírntintíi ,—Coba 54.—^Teléfono A-872» 
11674 26-18 S. 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero Ce ni-
ñ a s , cor ta y riza el pelo a domicilio por 
fiO centavos cada una. Hago toda clase d« 
postizos de ú l t i m a moda. Precios e c o n ó m i -
cos. Mercaderes 41, t e l é fono A-7009. 
12236 26-30 S. 
GOMERGIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
¡iempre en dispos ic ión de trabajar perfac-
lámente . R. LL.USA, loa a tenderá pronto y 
)>erfectamente. Te lé fono A-3240. Jesús Ma-
ría 23. Habana. 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
H 1 N I N 
l i s t a acredi tada casa fundada e l a ñ o 
1892 debo su prosper idad a da pureza y 
bondad de sus acredi tados v inos i m p o r t a -
dos d i rec tamente , de las acredi tados co-
secheros y (.onservas especiales propias 
de la t i e r r i ñ á y el afamado queso Cabrales 
ja monos de A v i l é s longan iza curada p i -
m e n t ó n f ino dulce y picante . 
T e l é f o n o A 5727 
O b r a p í a 90. 
C 3401 a l t . 8—5 
C O M P R A S 
S E COMPRAN U I B R O S Y P A P E L E S D E 
música, avisad por palabra o por carta, 
voy a domicilio. Calle Acosta núm. 54, l i -
brería. 1-777 4-10 
SE DESEA COMPRAR IN \ CASIT4 EN 
cualquier bar r io de la. Habana, de 1,300 pe-
."=os oro españo l . A g u i l a 112 de 1 a 2 p. m. 
12576 8-7 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
S E A L ^ r n - A E^í 58 F B S O S P L A T A I.A 
hermosa ca.sa E s t r e l l a 102, antiguo, fala, 
saleta, cuatro cuarlofi. L a llave en frente 
en el 121. Informan: Morro 7, antiguo, de 
11 a 1 y de G a 8. 
12«18 <-12 
GASA P M U F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E X I E > T E R E Y >UM. 15. 
Precios módicos, sobre todo, siendo dos 
¡n un cuarto. Me.«a selecta 'Sin horas fijas. 
Jasa reoomeoüada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Toléíotno. Duchas. 
12820 8-12 ' 
*V. M,<U II AN A L T O S Y BAJOS, P R O X -
to á t e r m i n a r l e de l a casa San M i g u e l 
132, ent re Gervasio y Belascoafai. con todas 
las comodidades y esenviclo para criados 
In fo rman : A m a r g u r a n ú m SI . 
J2821 S-12 
S E M UI II,A l . \ M K V A CASA, C A I , L E 
N<ptuno ;144, p r ó x i m a a los t r a n v í a s de l a 
Universidad, con sala, saleta, cocina, tres 
grandes cuartos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 340 e in fo rman en Berna-
za 16. v is ta hace fe. 
m u 4 . i2 
V E D A n o 17 M M . 319, E N T R K H Y Q, 
se a lqu i l a un a l to , a la brisa, moderno e 
ind iepemüen ie en 14 centenes. L a l lave aJ 
lado del a l to . 12824 8-12 
CRISTO 33, SE A L Q U I L A E L A l . T ü 
propio para una l a rga f a m i l i a o para co-
misionistas, por su grran sala. Informes en 
•1 bajo. 12825 g - l í 
S E A L O T I I A E X E L . >tEJOR PUNTO D E L 
Vedado, calle L inea o 9a. n ú m . 70 entre B y 
una casa con diez cuartos. La l lave en 
a bodega .su d u e ñ o ; Fa rmac ia del doctor 
.saavodra. t e l é fono F-1044. 
. 12S2« 8-íJ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i e i Ó D de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 12 d e 1 9 1 3 . 
V I R O R A , S E A L a i l L A M I V E X P R O -
porc ión , la boni ta y fresca casa de la Ave-
nida de Acos tá , con sala, tsaleta, 5 cuartos, 
g ran comedor, cocina, buen b a ñ o , con to-
dos los servicios y lavabos en las habi ta-
ciones. I n fo rman en B. Lagucrue la n ú m . 
26 " 12823 4-12 
S E A L Q . U t L A . L O S RAJOS D E S.OÍ L A -
zaro 229, entre Gervasio y Belascoain, sala 
antesala, cornedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, b a ñ o , cocina, hermoso p a ü o , etc., 
La l lave en frente, t a l l e r de instalaciones, 
i n fo rman : Qu in t a n ú m . 43, A, en t re E y D 
Vedado, t e l é fono F-1041. 
12830 8-12 
S E A L a r i L A UN D E P A R T A I I E X T O D E 
dos habitaciones, ba lcón a la calle, o una 
h a b i t a c i ó n sola en loa e s p l é n d i d o s altos de 
Galiano 54. Hay b a ñ o y agua caliente. 
12832 , 8-12 
VF,D̂ DO. sr, ALQMHX I.C»'- HERMO-
sos y bien situados altos de l a casa calle 
B., esquina a 19. L a l lave en los bajos de 
al lado, d e m á s informes: M u r a l l a 35. t e l é -
fono A-2608. 12835 5-12 
E X 7 C E X T E X E S , S E A L Q U I L A LOS A L -
tos de Indio 35, con sala, comedor y 3 cuar-
tos y. d e m á s servicios, todo a la moderna, 
en los bajos las llaves. 
12837 4-12 
S E A L Q U I L A 
«m Corrales 2, E (8 moderno), entre Zulue-
ta y C á r d e n a s , mn hermoso piso al to, con 
todo el confort moderno y p ropio para^ fa-
mil ias de gusto. L a l lave e informes. Gon-
zá lez & Benitez, Monte n ú m . 15. 
12840 8-12 
P O R E L MODICO P R E C I O D K $31-80, SK 
alquilan los altos de Santa C l a r a 20, esqui-
na a Inquisidor. Llave en la misma. I n -
formes: Mercaderes 41. a lmacén de mira-
guano. 1284 7 8-12 
Para el ramo de cigarros 
o tabacos, p r ó x i m o a desocuparse, se a l -
qu i l a barato, un gran edificio, bien si tuado 
y adecuado para ese g i r o ; por estar edifica-
do exclusivamente para el mismo. Infor^ 
mes: s e ñ o r Roca, de 9 a 11 a. m., o 
de 3 a 6 p. m.. Cris to 32 . t e l é f o n o A-3576. 
lasas 8-12 
1» E X T R E J Y Tv. SK IXCtUILAJí LOS 
altos, sala, comedor 6 cuartos, b a ñ o com-
pleto, terrazas al frernte y fondo, reposte-
r ía , cocina .cuarto y b a ñ o de criados. Su 
d u e ñ o en los bajos. 
12852 8-12 
S E A L Q I I L \ UNA CASA E N L A C A L L E 
del Obispo por 40 centenes de alquiler men-
sual y mil quinüentos pesos de regal ía . D i -
rigirse a C. García, Apartado 607. 
12856 4-12 
SK M.<H I I , VX HABITA» I O X E S COY Y 
s in muebles déisde dos centenes; se piden 
y dan referencias. Prado 71, altos. Suban 
s'n preguntar alba jo. 
12857 . 4-12 
S E A L Q l ' I L X I5N » C E X T E X E S LOS I I E R -
mosos bajos de üa casa, calle Neptuno núm. 
220, Z, ant iguo, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, >espléndido comedor, cocina, 
cuar to para criados, cuar to b a ñ o y dos ser-
vic ios san i ta r ios ; las llaves en la bodega 
de M a r q u é z Gonzá l ez y Neptuno: para t r a -
t a r en Manr ique y San J o s é , p e r f u m e r í á . 
C 3447 6-12 
amaik;i n \ t-, próximos a desocu-
parse se a lqu i lan los bajos, compuestos de 
sa la comedor, 3 cuartos, cocina y b a ñ o . 
T a m b i é n se a lqu i lan los altos. Buenos para 
comisionistas o para fami l ias . Pueden verse 
a todas horas. In fo rman , Opispo 106. Teléf. 
A-7583. 12573 8-7 
E X L A X E W Y O R K , A M I S T A D 81. S E 
alqui lan habitaciones con o s in muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
12657 8-8 
SE ALQUILA EL SEULXDO PISO ALTO 
muy vent i lado de la moderna casa Refu-
gio n ú m . 14 entre Consulado y Prado, sala, 
comedor y tres cuartos. Informes en los 
bajos del núm. 16. 
12764 4-10 
DOS MAGNIFICAS H A B I T A C I O N E S . SE 
a lqui lan para oficina, caballeros solos o* 
mat r imonio empleado, cpn referencias; ú n i -
co inqu i l i no ;no hay n i ñ o s ; pasa el t r a n v í a . 
Habana 83, an t iguo .altos. 
12766 L. 4-10 
VIBORA. POCITO l í E S d l i X V ^ s \ \ 
Luis . Se a lqu i la barata esta hermosa y 
moderna Casa Quin ta con todas las como-
ilidades y adelantos. Puede verse a todas 
horas. 1276 7 4-10 
CARCIBL E X T R E P R \ I ) 0 ^ s \ X L.A-
zaro, se a lqu i la una hermosa h a b i t a c i ó n , 
con dos balcones, en $20 americanos, t e l é fo -
no A-8797 y un cuarto en la azotea en $10. 
12769 » 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LA CA-
sa calle Neptuno n ú m 101%, compuestos de 
seis grandes habitaciones, sala, comedor, 
b a ñ o y cocina. I n fo rman en l a misma. 
12770 8-10 
CONCORDIA 9, A L T O S , E S Q U I N A A 
Agui l a , boni ta ,fresca y b i » si tuada casa. 
L a l lave en l a bodega. I n f o r m a r á n : Gal ia-
no 48 esquina a Corcordla. 
12771 4-10 
S E % L Q U I L . # LOS COMODOS ALTOS I ) E 
Estrc-lla 22 entre Angeles y Rayo, con sala, 
saleta, tres cuartos .cocina, baño , servicio 
sani tar io, cuar to para criado y patio. L a 
llave en la h o j a l a t e r í a de al lado. I n f o r -
mes: Obispo n ú m . 34, t e l é fono A-7707./ 
12772 4-10 
S E A L Q U I L A EX S I E T E C E N T E N E S 
l a casa calle F n ú m . 119 entre 11 y 13 a 
una cuadra de la L ínea . L a l lave al lado, 
informes en Mercaderes n ú m . 27. 
12774 4-10 
D e p a r t a m e n t o s 
para comisionistas u oficinas, se alqui lan 
en Muralla y Agular, al tos do N a z á b a l , So-
brino & Ca.; los mismos Informan. T e l é -
fono A-3860. 12646 8-8 
S E A L U I L A . HONITA CASA , C A L L E O 
núm.18, crucero del Vedado, con 6 cuartos. 
Propia para f ami l i a de gusto. Precio $100. 
Informes: Habana 51. T e l é f o n o A-8291. 
12628 8-8 
S E A L Q U I L A UN R U E N L O C A L , PROPIO 
establecimiento, en un punto c é n t r i c o . I n -
f o r m a r á n en la calle de A g u i l a 127, esquina 
a San J o s é . 12570 8-7 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA CASA 
San L á z a r o 134. Informes, Teniente Rey 63. 
12566 • 8-7 
H E R M O S O L O C A L 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó -
s i t o d e m e r c a n c í a s ó c o m i s i o -
n i s t a s s e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i -
d o s b a j o s d e C U B A , 1 0 4 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . E n l o s a l -
t o s i n f o r m a n . 
12540 8-7 
V I L L E G A S 56 ALTOS, CASI ESQUINA A 
Opispo, un departamento de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, se a lqui la a 
mat r imonio s>n n iños , cor ta f am ' l i a o co-
misionista. No hay m á s inqui l inos y se cam-
bian referencias. / 
12563 8-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en 8 y 6 centenes. L a pr imera , tiene sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño , j a r d í n , 
etc. La otra, sala, y 3 cuartos, con cocina 
y b a ñ o . Son muy l impias y frescas por 
estar en ol centro de las dos l í n e a s . Quin-
ta, de Lourdes, 13 y G. Las e n s e ñ a r á n . 
12597 6-7 
S e A l q u i l a 
en l a calle M a r i n a o sea en la calzada que 
conduce a l Vedado pasado el T o r r e ó n de 
San L á z a r o , un g ran local propio para de-
pós i to de cualquier clase de m e r c a n c í a y 
t a m b i é n para l a i n s t a l a c i ó n de cualquier 
indus t r ia . I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n Ca., M u -
ra l l a y A g u i a r . 12775 i 8-10 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S 117, A N T I -
guo, una cocinera que duerma en la colo-
cación, que sea f o r m a l y honrada. Precio 
convencional. 12778 4-10 
SE ALQUILA V PERSONAS DE MOIÍA-
l idad, sin n iños , un buen departamento, 
compuesto de dos grandes habitaciones con 
ventana a l a .calüe y saleta de recibi r pre-
cio cinco c e n t e n e » . San Rafael núm. 61. 
12861 4-12 
D E P A R T A H E A T O D E DOS H A H I T A -
c íones aíi $19, una h a b i t a c i ó n en $9 y 
var ias más a dacte pesos, tres y 4 centenes 
con ba lcón a la calle, con o s in muebles. 
San Ignacio 65. a^tig^uo, entre Luz y Acos-
ta, t e l é fono A-S90 6. 
12864 * 4-12 
DOS H A B I T A C I O X E S S E G L IDAS. UNA 
con ba lcón a la Galle de Vi r tudes , se a lqu i -
l a con o s in muebles, Vi r tudes 12, moder-
tio , t e l é fono A-3óí:9 y en Tejad i l lo 4S. oí ra 
en diez pesos. 1 1 2865 4-12 
SE ALQUILA UN HE1MIOSO LOCAL, 
propio para cualquier Indust r ia . Santo To-
m á s n ú m . 27 (Imfanta.) I n fo rman en la 
bodega, Federico. Pintueles. 
12786 -8-11 
S E ¿ I L Q U I L A i y 
los ventilados allto.s de San L á z a r o 323, 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o , dos servicios, 
instalaciones de f^as y e l éc t r i ca , agua abun-
dante a todas horcas, todos los t r a n v í a s de 
Univers idad pasan por su frente. T e l é f o n o 
A-4300. 12788 8-11 
PROPIA P \ R \ K S T A B L E í n i n . X T O , «. E 
a lqu i l a la casa dq a l to y bajo. Calzada del 
Monte, 2, H . I n f o r m a r á n : S u á r e z 116, por 
la m a ñ a n a hasta la 1, y por l a noche de 
7 en adelanto. T e l é f o n o A-33SI . 
12791 ' 4-11 
S E A L Q U I L A 
frente a l a e n t m d a de los almacenes de 
la E s t a c i ó n Te-rrninal. un p e q u e ñ o local 
propio para estalflecimiento, con tres puer-
tas a l frente de ; Egido y muy p r ó x i m o a 
la esquina de Paula. * In formes en el café 
de Paula y Egido» 
12795 • i 16-11 
MEDADO 
Se alqui la , amu»-.blado, un alto, moderno, 
con todas las comodidades y fresco, desde 
el pr imero de Noviembre hasta' el pr imero 
de Junio. Infomt ia . rán : Calle Qu in ta entre 
•¿ y Paseo .altos. 12805 -S- l l 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de P r í n c i p e de Astur ias 
núm. 7, en la Ví l j o r a casi esquina a Es-
trada Palma. Se compone, de j a fd ín . por-
tal , sala, «aleta, y comedor al fondo, y seis 
dormitor ios y una g a l e r í a a l a europea y 
doble servicio. Tpdo e s p l é n d i d o y rs sufi-
ciente para una f a m i l i a numerosa. Su due-
ño en Luz 82, Habana. 
12739 S-10 
SE ALQUILA EL PTUMER PISO DE LA 
casa calle de Teniiente Rey 87 entre M o n -
serrate y Bernaza, con sala, comedor, t res 
habitaciones e i n í i t a l a c ' ó n sani tar ia . I n -
forman en Monsen-ate 111, f á b r i c a de cor-
tinas. ¿12730 8-10 
CASA D E FAMILIA, HABITACÍONBS 
amuebladas y con toda asistencia en la 
plan ta baja, un departamento de sala y ha-
b i t ac ión , estando a l frente un respetable 
señor . Empedrado 75 esquina a Monserrate. 
12782 4-10 
S E A L Q U I L A N E X 8 C E X T E . X E S , LOS 
hermosos bajos de la casa Neptuno n ú m . 
220 Z., ant iguo, p r ó x i m o a desalquilarse, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
e s p l é n d i d o comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto b a ñ o y d e m á s servicios sa-
nitar ios, en la misma in fo rmap . Para t r a -
tar en Manrique y San J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 3379 6-9 
A una cuadra del Prado 
SE A L Q U I L A LA CASA CALLE DE.CON-
sulado núm. 85, altos, con sala, saleta, co-
medor, cinco amplias habitaciones, dos pa-
ra criados con servicios por separado, pasa 
el t r a n v í a por su frente. L a l lave en el 
87, z a p a t e r í a . In formes : O b r a p í a núm. 13, 
t e l é fono A-2956. 
12716 15-9 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L I X D O S 
altos, decorados, con todo g-trsto. Animas 22, 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma y en Prado 51. Ho te l "Palacio Colón ." 
M. R o d r í g u e z o s e ñ o r a ; t ienen todo el con-
for t . 12726 4-9 
S E AI.QIILA E N 13 C E N T E N E S LOS BA-
JOS de M a l e c ó n y Campanario, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y d e m á s servicio. L a 
llave en San L á z a r o 240. alto$ de l a bo t i -
ca, entrada por C á m p a n a r i o . 
12681 8-9 
S e A l q u i l a n , 
los hermosos altos de Compostela 4, sala, 
saleta^ cuatro cuartos, cocina, un cuarto 
para criados, pisos de mosaicos y escalera 
de m á r m o l . I n f o r m a n : Bufete del doctor 
Azc&fate, Lonja del Compe lo 412-413. 
12585 5.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
en casa pa r t i cu la r o establecimiento; sabe 
cocinar y hacer dulce. I n f o r m a n en Oquen-
do 41 entre Es t r e l l a y Carlos I I I . 
12776 4.10 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confont moderno, coalna exqui-
sita bajo la direcc ión del mismo chef fran-
cés de l a es tac ión de invierno. Precios ©s-
peciailes de verano, t e l é fono F-1158. 
11756 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N E N O C H E N T A PESOS 
oto e s p a ñ o l los altos de la casa calle 17 
n ú m . 334, en el Vedado. L a l lave a l lado. 
I n f o r m a n : San Ignacio 50. 
12638 8-8 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z D E L P A D R E N U M E -
RO 36, C E R R O . 11727 30-19 S. 
S E A L Q L T L A , E N »4^-40, E L SEGUNDO 
piso do A m a r g u r a 7, independiente, con 
cinco habitaciones y servicio completo. E n 
la misma casa i n fo rman sobre c ie r l a par-
te del p r imer piso que se arrienda, para 
una sola f a m i l i a o indus t r ia , con servicio 
sani tar io completo y bajo alqui ler . 
12140 15-28 S. 
A R R I E N D O 
E n San Rafael 145, (esquina a Hospi ta l , ) 
«e arr ienda una cindadela con 39 habitacio-
nes, construidas con todas las recomenda-
ciones a la moderna. Se admiten p ropoá ic io -
ne»; en la misma y en Sa Rafael y Belas-
«^oaíii. F e r r e t e r í a . 
13550 8-7 
E N Z U L U E T A 32 A. S E A L Q U I L A N H E R -
mrsas habitacione con vistas a la calle 
entrada a todas horas, se desean personas 
do moral idad, al lado del H o t e l "Pasaje". 
12527 - 8-7 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i la la casa J e s ú s del Monte l61 , 
(puente de A g u a Dulce) recien fabricada, 
con t r e i n t a y ocho metros de fondo, propia 
para establecimiento; con caballeriza y sa l i -
da por el fondo a l plpcer queda í. la calle 
Mar ina . Se hace contra to ventajoso. I n f o r -
n es, ca fé Teniento Rey y Cuba. 
12521 6-7 
OFICIOS NUM. 68. A L T O S , PARA BL IHV 
lo - se a lqu i lan dos habitaciones, b a l c é n a l a 
calle. Es casa de f ami l i a . Precio Módico. I n -
forman a todas horas. 
12532 S-7 
S E A L Q U I L A N I, \ « \ ^ VS : A'EDADO. 
B a ñ o s 15, P. n ú m . 5, Oficios 5 y Mercade-
las 12; todas íion de altos y bajos, con to-
dos los adelantos h i g i é n i c o s y con buenas 
habitaciones. I n fo rman en las mismas a 
todas horas. 1 2688 — 26-;» 
S E A L Q U i L A N 
los altos de la casa San M i g u e l 40, con es-
calara do m á r m o l ,cielos de raso, sala, co-
medor y cuatro cuartos, cuarto de baño , 
etc. A una cuadra de San Rafael y tres 
dei Parque, l i a l lave en los bajos. I n f o r -
m a r á n . Machín , Inqu i s ido r n ú m . 44, ba ios. 
12699 4.3 
OHRAPIA \ I M . 14, ESQUINA A 5IER-
oadere.-, so a lqu i lan habitaciones y depar-
tamentos inter iores y con b a l c ó n a la calle. 
126M 8.9 
S E ALQI II,A,X LOS BONITOS Y M O D E H -
nos bajos de Corrales 47, a una cuadra del 
Campo de Mar te , con eala, saleta, dos cuar-
tos, y servicio .sanitario moderno. La l lave 
en Monte 45, P e l e t e r í a . 
J2692 4-3 
C R E S P O 9 0 . B A J O S 
12743 4-10 
E N 6 C E N T E N E S i S E A L Q L T L A L A M o -
derna casa MunicLudo 10, C, p r ó x i m a a la 
Calzada, con p o r t a l , sala, saleta corr ida, 
tres cuartos, etc. i n f o r m a n en la letra E . 
12744 4.-10 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS V BAJOS I X -
depondientes de San L á z a r o 106, a tres cua-
dras de Prado, sahi, antesala, 3 habitacio-
nes, comedor, cuar tos de criados, cielo' raso, 
cocina, b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y gas. I n f o r -
man; Habana 7S do» 1 a 5. 
^12761 4-10 
E \ 20 C E N T E ^ t E S S E ALQUIL V i¿A 
hermosa casa Luya f ió 103, propia para un 
a lmacén o para faimilia- L a llave en el 
104 .escuela. In fo rmes : Campanario 164, an-
t iguo. 12749 4-10 
E N C U A T R O C E N f T E N E S S E A L Q l l l .XX 
los bajos de Esperatnza 29. con sala y dos 
cuartos, servicio sainitario completo, casi 
esquina a Gloria , p o r donde cruzan los ca-
rros. 32759 4-10 
O'REILLY 34, MODERNO, SE ALQUILAN 
m a g n í f i c a s habi taci imes. San Rafael 106, 
antiguo, se a lqu i l an habitaciones a f a m i -
lias sin n iños son casas de orden y t r a n -
quilos. 12760 4-10 
SAX M I G U E I , 5>0. feOSQUINA A M A N R I -
que. Se alqui lan los 'ba jos ; t ionen sala, sa-
leta, comedor, cinco ¡cua r tos , baño , cocina, 
etc. L a l lave en los a l tos : I n f o r m a n : 
O b r a p í a 19. » 12745 4-10 
US L L Q U I L A E L BONITO P I U N V i P A L 
At Monserrate 41. In fo rman en Habana 
49. de 11 a 6 y do 4 a 5. 
S E A L Q U I L A N E5M CUBA > o r u . l l . i v 
grandes departamentos para oficinas. I n -
f o r m a r á n an el C a f é - C a r r i o . 
32752 4.10 
S E A L Q U I L A N LOSl BAJOS DE COMPOS-
tela la4. compuestos ¡de 3 habUaciones, sa-
la, comedor y scrviclccs sanitarios. I n fo rman 
en Neptuno 61, bajos.. 
1 15-1 O 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O . L A MO-
derna casa "Margo t" en 13 entre 2 y 4; 
compuesta de j a r d í n , sala; ha l l , recibidor, 
o cuartos, comedor, g r a n cocina y cuarto 
de criado. La llavev a l lado. Su d u e ñ o : 
Acosta 06, t e l é fono A-1387. 
m ' 8-9 
N e p t u n o 1 8 5 , A . B a j o s 
Se aqui lan .los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, completamente independiente, 
en 14 centenes. Tienen sala, comedor, co-
cina, cinco cuartos, b a ñ o y cuartos y servi -
cios para criados. C o n s t r u c c i ó n moderna 
y amplia. La l lave en el n ú m e r o 185, ba-
jos. I n f o r m a n : ú n i c a m e n t e en el Bufete 
Sola y Pessino, A m a r g u r a 21. , 
12705 8-9 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se a lqu i l an los c ó m o d o s y venti lados a l -
tos de esta casa, compuestos de sala co-
medor, cuatro cuartos y servicio sani tar io 
moderno. I^a l lave en los bajos e informa-
rán en A m a r g u r a 21 y Gervasio 178. 
12704 8-9 
ESPACIOSO L O C A L 
propio para niodlHtna o MonihrcreraH: fie-
no vidriera a la cali*. Inforniea en "Ro-
ma," Obinpo 03 ni Indo de Europa 
C3417 5.8 
¡ G A N G A ! 
SE ALQUILAN l -N D E P A R T A M E N T CON 
cuatro habitaciones, con todo el servicio sa-
n i t a r i o y d e m á s , propio para cualquier i n -
dus t r i a o establecimiento, muy barato, ca-
lle de Zulueta n ú m . 32, Pasaje de Re l í l i ng , 
en la t ienda de ropa d a r á n r azón y en I n -
dus t r i a n ú m . 72 A. 
12655 c a 
LINDA CASA DE ALTOS EN LA CALLE 
de C á d i z n ú m e r o 7 entre Cas t i l lo y Fer-
nandina, se a lqu i l a j u n t o o separados, por 
estrenar. Precio: los bajos |U6-50 y los a l -
tos $31-80. Informes: Barcelona 5, altos. V . 
V á z q u e z . 125SS 8-7 
L A M P A R I L L A 1», F R E N T E A L BANCO 
E s p a ñ o l . Se a lqu i l a una hermosa sala, un 
departamento" y un cuarto, hay luz e l éc t r i c a . 
12517 1 15-6 
CONSULADO NUM. »2 
Se a lqu i lan los altos de esta casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , con todas li^s comodidades 
para una f a m i T a de gusto. I n f o r m a r á el 
Ldo. B a ñ o s . Mercaderes 11, de 1 a 6 p. m. 
12461 8-5 
PUNTO C E N T R I C O . CASA D E F A M I L I A , 
Se a lqui lan frescas y venti ladas habi tacio-
nes con vistas a l a calle en O-Rel l ly 56. 
Precios e c o n ó m i c o s . So exigen y so dan re-
ferencias. T e l é f o n o A-7010. 0 - - R e i l l y 56. a l -
tos. 12470 8-5 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CLARAS V 
frescas y locades para oficinas, se alqui lan 
en el piso a l to y bajo de l a g ran casa aca-
bada de abrir , San Ignac io 65, ant iguo, en-
tre L u z y Acosta, p r ó x i m o a la subida y 
bajada de los carros e l éc t r i cos . 
12244 16-30 
V I B O B A . S E A L Q I I L A N LO< FtUDSCOS 
y espaciosos altos de E n c a r n a c i ó n y Serra-
no, a una cuadra do Correa, acabados de 
construir . Prec io ' módico . In fo rman Lac rc t 
y Bruno Zayas. 
12495 . S-5 
E N GUANABA COA. S E A L Q U I L A L A «un-
tuosa (Casa de las F i g u r a s ) . Calle M á x i m o 
Gómez 62. T a m b i é n so vende. 
12484 26-5 
S e A l q u i l a n 
En 16 centenes los c ó m o d o s y elegantes 
altos de la. casa San M i g u e l esquina a San 
Nico lá s , compuestos de recibidor, sala, ^ i n -
co cuartos de f a m i l i a y dos de criados, co-
medor, b a ñ o y domas servicios co nagua 
abundante a todas horas, por tener motor 
e l éc t r i co para este servicio. Tel . A-1547 
12500 8.5 
S e A l q u i l a 
en Monte num. 2 A esquina a Zuluota. 
departamentos de dos habitaciones con v i s -
tas a la calle, sumamente baratos. 
12497 ik.ü 
D E C R I A D A D E MANOS, S O L I C I T A CO-
locarse una joven ^ ^ ^ ^ ^ ú m 
quien responda Por ella Reina ^ 
altos. • 1¿&JU 
l v IOVEN P E N I N S C L A I t D E S E A TOLO. 
oarse de portero u otro trabajo por el es-
S o para limpiar a u t o m ó v i l e s , una cl ínica, 
o dé camarero. Bol núm. 84. 
12811 
•" D E S E V C O L O C A R S E L N A . I O A E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora; 
^ c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
referencias de donde ha trabajado I n -
forman: Calzada de ^ ^ a n t a num. 46 bo-
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mí„vin. dando buenas referencias. Lstre-ercio, dando 
Ha núm. 37, altos 
12816 4-12 
L a s ipersonas c o m p a s i v a s t i e n e l a 
o p o r t u n i d a d de h a c e r u n a b u e n a o b r a 
f a v o r e c i e n d o a D o l o r e s A p a r i c i o d e 
M a r t í n e z , a g o b i a d a c o n s u e n f e r m e -
d a d y l a de s u esposo, i n c u a a b l e E s o s 
i n f e l i c e s v i v e n e n R e i n t f n ú m e r o 1 2 1 , 
h a b i t a c i ó n e n e l a l t o d e l a b a r b e r í a . 
G . 2-12 
" D E S E A C O L O C A R S E l X E V C E I . E X T E 
cocinero y reportero peninsular en casa 
particular, fonda, restaurant o casa de co-
mercio, prefiriendo esta ú l t ima, es perso-
na seria y dará buenos informes. Lampa-
ri l la núm. 94. 12817 Í^£_ 
~ U E S E V C O L O C A R S E I NA l 'ENINSl L A B 
de cocinera, cocina a la criolla y a la es-
pañola y repostera, y tiene quien la reco-
miende. Calle G núm. 71, entre 9 y Calzada. 
12819 4-12 
A L C O L E G I O 
A l joven J o s é J o a q u í n P u j o l y Moya ha 
salido ayer para el Colegio "Clus ter 
Spr ings ," mandado por Agente , B E E R S , 
Depar tamento de Colegios, Cuba 37, altos, 
Havana , (Se nececi ta Agentes en el cam-
3448 4-12 
SE SOLICITA I N SOCIO ( OX HI ENA 
práct ica en oficina, para un negocio ya es-
tablecido con buenas ut i l idades, sueldo $12o 
y comisiones, p u d i é n d o s e obtener sobre 
$200 mensuales. Se requiere capital de 
$1,000. Teniente'Rey 19, departamento 7. 
12844 4-12 
I NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos; tiene 
buenas referencias. Informes: Genios 19. 
12827 4-12 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
"La A m é r i c a , " D i rec to r Roque Gallego, 
Dragones n ú m . 16, t e l é f o n o A-2404. Las fa-
milias y comerciantes que deseen criados, 
dependientes y trabajadores, l lamen a es-
ta oficina. 12828 4-12 
C R I A D A D E MAlfOS, S E S O L I C I T A I N \ 
que sepa servir y tenga buenas recomen-
daciones de Jas casas en que haya estado. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle 12 
esquina a 11, Vedado.. 
12831 4-12 
UNA J O V E N PBNINSI I-Mí. (OX I X M E -
jorablcs referencias, desea colocarse para 
criada de manos. I n f o r m a n : San Ignacio 
30. altos. 12833 ' 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa servir y cumplir con su 
obl igac'ón. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia, Cuba 113^ altos. 
12850 4-12 
SE SOLICITA IX \ COCINERA PARA 
dos personas. San Benigno 91, entrada por 
Correo, J e s ú s del Monte . 
12849 4-12 
MATRLHONTO P E N I X SI L A R COX UNA 
niña de cinco a ñ o s ,se ofrece en casa for-
mal; ella, es buena cocinera y él, se presta 
para todo trabajo. Fernandina núm. US. 
12853 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N l N -
sular, que sepa su o b l i g a c i ó n ' y duerma fue-
ra. No se da para plaza. Sueldo tres cen-
tenes. Prado 60, altos, (an t iguo . ! 
12855 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . T O \ E X P E -
nInsular en casa de buena fami l ia , para la 
limpieza, t a m b i é n entiende de cocina es 
buena y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t ienen quien responda por ella. Soincrue-
los 23. 12841 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E L N J O V E N EQSPA-
ñol de 20 a ñ o s para dependiente de fer re-
t e r í a o bazar o para aux i l i a r aprendiz de 
un tenedor de l ibros ¡ tiene referencias. Ve-
dado N y Calzada, bodega, Aure l i o Fer-
n á n d e z . 12842 4-12 
S E N E C E S I T A UNA C I U A D A D E M E -
diaina edad para los quehaceres de una, cor-
ta familia y que sepa de cocina. . Se da 
buen sueldo. Cuba 126 , 
12843 4-12 
DOS MUCHACHAS D E S E A N C O L O C A R -
se, una de criada y o t r a de cocinera, si es 
posible, para t rabajar juntas . O 'Rei l ly 
85. al tos. 12858 4-12 
PARA. L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S V 
coser, o para acompañar señora o señor i ta 
desea colocarse una joven peninsular, fina 
y con buenas referencias. Concordia 48. 
12859 4.12 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A c o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
tcuiciiido quien .la garant ice. I n f a n t a o2. 
12800 4.12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa c u m p ü r . su ob l i gac ión . Campanario 26, 
altds. 12863 4-12 
J O V E N ESPAÑOL, CON T I T U L O D E 
maestro elemental .desea colocarse de ayu-
dante carpeta, limpieza eiscritorlo u otra 
colocación, s in pretensiones. Informes en 
Jesús del Monte 303; tiene recomendaciones. 
12S73 4.12 
s( , SOLICITA i x \ COCINEB \ q i e 
duerma en el acomodo. Sueldo tres cente-
nos y ropa l i m p i a . Vedado, callo 10 n ú m 
1, esquina a 3a. 12836 4-12 
P A R A C O C I N E R O O C A M A R E R O . SOLI-
c i t a colocarse un joven del pata con bue-
nas referencias. Eg ido n ú m . 14 
1 2787 4 . n 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una planta baja sola, o 
altos independientes en calle amplia y cén-
t r i c a de la Habana. Que no tenga menos 
de se's habitaciones y que gane do 25 a 
30 centenes. P a r a informes, dirigirse a 
Reina 124, t e l é f o n o A-8601. E n la misma 
i n f o r m a r á n sobre una espléndida casa quin-
ta que ' s e alquila, en los alredores de la 
IIa.bana. 12792 4.1Í 
T E N E D O R D E L I B R O S E S P A S O I . S E 
ofrece para l a ciudad o in te r ior . N Calvo 
O'Rei l ly 86 ^t-ltos. 
1279« 4-11 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R PISO A L T O ACABADO D E 
CONSTRUIR. M U Y FRESCO Y A M P L I O . 
PROPIO P A R A F A M I L I A Y OFICINAS, E X 
COMPOSTELA 90. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-2 850. 
A--»80- 12419 15-2 O 
i N «iHAN C O C I N E R O V R E S I ' O S T E R O 
Solicita co locac ión , cocina a la e s p a ñ o l a 
francesa, americana y a l a cr io l la , l o mismo 
para el campo que para la ciudad. Tenien-
; • Key 77. alto*?. 1279S 4.11 
G L O R I A 53. S E M,íU II.\> ijOS BgpA-
ciosos bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos, espacioso 
patio y todos sus servicios. L a l lave en la 
F e r r e t e r í a de l a esquina. In forman en 
f a c t o r í a n ú m . 14, altos. 
USÍ¿ , g.g 
M O N S E R R A T E 7, A L T O S ; HABITACION 
nes m u y frescas, frente .1 mar , en casa 
moderna y de f a m i l i a decente; con o sin 
muebles; lujoso b a ñ o , luz e l éc t r i c a , t e l é -
no y comida si so desea. 
12433 f 10-4 
S O T l C Í T ü b f S 
E N R E I N A 3L% S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de mano peninsular ; sueldo 3 centenes 
y ropa l impia . "-*í!a.ó i-13 
D E S E A C O L O C A R S E IXH! AMA ÜÜ CRIA 
una peninsular rec ién Uegrada; tiene'buena 
y abundante leche. Informen en San Pe-
dro núm. 6 t e l é fono A-5394. 
12799 . ¿ . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L 
tos y baios, con v i s t a a la cal le ; suelos de 
-nosaicos. Empedrado 15 y O'Reil ly í s 
n n i ñ o s . 12S00 10-11 ̂  
EN e: CENTENES, SE A L U I L A N K 
espléndidos bajos de San Nicolás 144 casi 
esquina a Reina, con sala, comedor y '5 ha 
bitaciones, sanidad moderna; la llave en la 
misma. I n f o r m a r á n : San Rafael 61 
i"802 ' . ' 4-11 
S e s o l i c i t a 
t ina cr iada de manos y manejadora, penin-
sular, para el cuidado de dos n iñas rte 
y 6 años y l a limpieza de la casa Ha 
dar buenas referencias y de 
no^e presente. Habana nü^ ^ U o s ^ 
A S-ll 
• | N E R A MADRILEÑA n*. 
1, entiende e s p a ñ o l a , f4;„ St:* 
COCI 
c ac ión 
l ia , y criada m a d r i l e ñ a - taiTiKC*ía y,'14' 
acostumbrada al país , InniM n 
mendacloncs. In forman- Toil0!^b,es 
12808 ' •'•eja,llno 
D E S E A N < OLO( \ U S E ^ 7 ^ - ^ : 
peninsulares de criadas rte m J(*U:N 
Jadoras. I n fo rman en D r a * ^ 0 " 0 2 * 
Ho te l "La Aurora . " ^ S ^ e s í̂í.. 
12809 I 
C o c i n e r a e s p a n o i T 
Se s o l i c i t a p a r a ce rca de 1 
n a ; es n e c e s a r i o que sea Hm a- ^ 
n a y s i n a c h a q u e s . I n f o r m a ^ S 
s e ñ o r B u e n o , en O b i s p o 6S e a ^ 
12733 
^ 4.in 
D E S E A N COLOCARSE lTT~ -̂»¿ 
l legada de criandera, a leche n**ÍEv 
dos meses ,y i ln muchachito comentera. ' 
fé o bodega; tienen refererenoi, 0 ^ 
n ú m . 14, altos. 12727 0b% 
4- ̂  
D E S E A C O L O C A R S E C \"r~^7~-«<L 
criada de manos o manejadora ^^"Sí 
p l i r con su o b l ' g a c i ó n . D i r i r ¡ ' ^ «a». 
155, (Solar) , cuarto n ú m . 35 e a \\Z, 
12728' \ 
«di 
UNA l ' E M N S l L \ U D E MEdT7T~" -
desea colocarse de criada de nía El>Aj 
manejadora; t iene refci^ncias 0 1» 
n ú m . 193, ant iguo. ' ^corj. 
12729 
SOLICIT \ COLOCACION ü ^ T 
ra; tiene dos meses y medio « 
Inquis idor n ú m " 29, la du •-eC 







PARA L I M P I E Z A D E CUarT^TT^ 
ser so l ic i ta colocarse una penins 1 Co' 
buenas referencias. Rubalcaba m- ^ 
12734 "uro. 7. 
SE SOLICITA UNA COCI N K r T w T ^ 
ular para i r al Vedado. En T e i o í i ? ' * 
JaQllllo 1J 
moderno, i n f o r m a r á n 
12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESeT 
locarse de criada o manejadora i . ; 
5-1(1 
e jad ora. lnfo 
en Galiano 7, A ,esquina a Trocadéro 
D E S E A C O L O C A R S E CNA PE\IXs i^ 
de criada de manos, manejadora^o co 
p r á c t i c a en el pafs. Su domicilio t w ? 
lado 38 ,eisquina a Genios. ' nsll• 
12737 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS pFm"-
lares rec ién llegadas de criadas de'V-
Su domic i l io : Consulado núm 38 
Gen'os. 12738 ' ^ 
COCI N E R A. S E N E C E S I T A UN r i l iT 
na cocinera con buenas referencias r 1  
Quin ta núm. 56 entre C y D, Vedado-tt"* 
de presentarse de 7 de ia mañana a 2 h' 
la tarde. 12740 
t-ll 
l \ \ J O V E N PENINSULAR SOLlCm 
colocarse de criada de manos o de mas" 
jadora, teniendo quien la garantice n 
quisidor n ú m . 33., 
1 2 " ^ , 4-1, 
I N A J O V EN I • E N I VS L LAR DESEA CO. 
locarse de criada de manos. Informan «í 
el Vedado. CalleA entre 25 y 27, cuan» 
núm. 6. 12747 ' 4.111 
DESEA COLOCARSE UNA MLCHACHi 
peninsular de criada de manos o para ha-
bitaciones;. no tiene inconveniente en ir al 
campo; sabe c u m p l i r con su obligación 1 
no se admiten postales. Informan; Calza-
da de A y e s t a r á n n ú m . 10, finca Larriquefij. 
12750 4.K1 
l \ A PENINSULAR D E MORALIDAD T 
c a r i ñ o s a con los n iños , desea encontiar ui 
n iño para cuidar. Puede dirigirse a Rev 
l lagigedo n ú m . 101. 
12751 ' 4-15 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
t iene abundante leche y dos meses de pâ  
r i da ; t'ene buenas referencias y buen cí' 
r á c t e r ; es peninsular. Vives 154, antiguo, 
bajos. 12756 4-10 
COCIN E R O V R E P O S T E R O A LA ESP* 
ñola , francesa y c r io l l a y con referencia; 
desea colocarse en casa de comercio o par 
t i cu ia r ; é s t e si es necesario puede verso e 
la a l ta cocina. In fo rman ; Rayo 67, a todai 
horas. 12708 4-10 
UNA F A M I L I A A M E R I C A N A fttE VIVE 
en Bucnavis ta ,sol ici ta una criada de ma 
no que t a m b i é n atienda tres niños, que sei 
francesa o e s p a ñ o l a . Informan en Cuba 3 
12763 4-H 
CRIADA. SE SOLICITA UNA C0\ Bill 
ñ a s referencias. C. esquina a 17, altos di 
" L a Prosperidad," Vedado. 
12765 
DOS MUCHACHAS, LNA RECIEN Hí-
gada, desean colocarse de criadas o mil"' 
jadoras. I n f o r m a n : Santa Clara núm. 3" 
12768 ^ » 
O.N C H E R C H E UNE PRANCAISB POJjJ 
donner des lecons de francats a un eníâ  
de treize ans. Ecrivoz a J í . N. DIARIO D 
LA M A R I N A . 12781 ^ 
UNA C R I A N D E R A PENINSL LAR DEíU 
colocarse a leche entera, buena y abunW- J 
te de cuatro meses. Informan en In^ 
t r i a 160, H o t e l A m é r ' c a . Es reciép l»" 
gada. 127S4 
UNA COCINERA CATALANA V'M 1 1 
. ;olocarse en ca^a do fami l ia o de co ^ 
ció ; entiendo su oficio a. la espano . 
cr io l la .dando buenas referencias, 
n ú m . 2, A, Cerro. j- .i 
126S0 
S O L I C I T A C O L O C A R S E I N AM,'*legra 
t a q u í g r a f o de primera, en inglés ,jctj,ii 
f ista, pndiendo escribir español a' .̂v 
y con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en vías ' ' j ' ^ j . 
escritorios mercantiles. K-s ̂  b" T tf;e-
ter y costumbres. Dir ig i rse a H- J- . 
gel , 29 So. Prarie , Ave., (Aus tmv- ^ 
go, 111. 12694 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O f:. 
muy l imp io y muy prác t i co en fram-
paño la , c r i o l l a e inglesa, con muí 
informes. Monserrate 120, antig - ^ 
do piso. 12717 H 
H O M B R E ESPAÜOL 
00 para casa 
o dentista; tiene 
.. . 0'̂  
serio r ec i én llegado a esta capita • ,¿¡,.4 
serla o consultorio ^ 
certificado de la ^ ^ 
de ciencias m é d i c a s de Buenos Air ' ^ 
para l impieza de escritorios, dd 
de haber estado en el Banco •* ^ fé()r 
R í o de la Pla ta durante años : .FúM« 
l a de identidad. D i r i g i r l e *• ̂  ^ 
n ú m . 10, ant iguo. Maximino Garc 






H a n /de i íaber corta 
b ién se necesitan b 
treadora. Teniente Bey num 
UNA MUCHACHA D E 15 ***%T1B*JL 
l legada, desea colocarse en. ^ i " " 
r a ayudar a los quehaceres o 
E n Bernaza 69. altos, izquierd. 
z ó n ; t iene quien la recom 
12722 
iende 
D E S E A N C O L O C A R S E D ? f dV i":,r'0' 
rales do manejadora o cria, n.-inl. 
O 'Rei l ly BS. cuarto nun r ig i r sc 
12724 
O E S E A C O L O C A R S E 
r e c i é n l legada de E9palia;.J!ddor " ú ^ í 
manos o manejadora 
aña. par;1,,. «úS1; 
12 " 6 
,„ 14 y 16 Bn I ^ para dos muchachas uo <í.-«j-̂ . unft SE S O L I C I T A 
LaS 
ticas en el servicio domé* afl0s 
t a para costura; l levan ' 
T r a t o directo con sus pau ^ , 
B, t ren de lavado. ^-^Tt 
12718 Te*^ -• 
— — — — — — . jj j i l <•'• 
. . D E S T I L A D O R l'It o R ' vVtranjer0, 
so ofrece para l a Isla 0 ^ p. ^ 
m a r á n en San Pedro num. — - J ^ A 
124 80 « 
" T m X C O C I N E R A »••••*•* f.;,!,'il..-'-
ta co locac ión en casa o nCia?- 4-» 
en l a colocac ión y 
n ú m . 91. 
DESEA COLOCARSE J^ rn j f t t i : 
ro en casa particular. jLjgf 
núm. 2, Víbora. 
S E R V E N T E S I O S 
Introducción al Album de Poesías de Clemenia lo r io 
Soy ttn hombre, señora, q 
y en el .filo miáa mido de una 
envolvió l a belleza con el man 
como el sol el espacio con un 
pesde entonoes, señora, yo co 
que 611 las* cosas pequeñas lo 
el que cubre las nubes de pul 
y deshoja en loe campos mar 
y yo sé desde entonoes que en 
una mano que halaba con cari 
que también se deshojan—com 
sobre todas las almas, para to 
Me imagino, señora, que ere 
de un castillo vetusto que se 
y qoe vives cautiva de la abier 
con los ojos clavados en el an 
me imagino que esperas, caste 
me imagino que ocultas en el 
un a f á n que consume y una pe 
un pedazo de muerte y un pe 
L a inquietud es tu hermana y 
la tristeza tu sombra y el hast ío 
Me imagino que esperas a que 
a l g ú n pr ínc ipe o paje de los 
Castellana señora, yo soy 
yo sal í a tu camino de una tie 
donde hal lé l a quimera, le ofre 
y presté el juramento de bus 
Si t ú esperas, señora, manda 
convocar los soldados, reunir 
y te áivé las rimas de la cancá 
del pajecillo eierno que se en 
ue oteó el universo, 
al t ís ima cumbre, 
to de un verso, 
manto de lumbre, 
nozco el tesoro 
infinito delata: 
vículas de oro, 
garitas de plata; 
el verso se agita 
cias serenas, 
o la margarita— 
das las p e n a s . . . 
s tú castellana 





na que llora, 
dazo de vida, 
el dolor tu destino, 
tu d u e ñ o . . . 
salga al camino 
cuentos de ensueño . 
pr ínc ipe y paje; 
r r a lejana, 
cí vasallaje, 
car castellana, 
abrir la poterna, 
los señores , 
ón eterna 
fermó de amores . . . 
— T e cubre la hermosura como una vestidura 
de gracia que te hechiza, de lumbre que te acosa, 
y en medio de tus ojos y encima tu hermosura, 
abrióse la tristeza lo mismo que una rosa.. 
Son tus ojos incendios. Y o los he comparado, 
con dos penas sublimes convertidas en lumbre; 
me parecen tan hondos ĉomo el tiempo pasado; 
me parecen tan grandes como tu pesadumbre. 
T tus labios son llama de u n florón de claveles 
donde están confundidos en porciones iguales, 
madureces de frutas—y dulzores de mieles, 
un sabor a manzanas y un olor a panales. 
Y l a voz que en tus labios su caricia d e s ñ o r a , 
que tus músicas dice, que tus ansias resume, 
yo no sé lo que tiene, castellana señora,, 
que se aspira lo mismo que si fuese un perfume. 
E n mis peregrinajes de e n s u e ñ o aventurero, 
yo vi sobre las cosas tendida la belleza, 
y es nácar en la nube, temblor en el lucero, 
aroma en el tomillo, color en la c e r e z a . . . 
E n mis peregrinajes no viera todavía 
que en tu belleza existen bellezas numerosas, 
lo mismo que si fueses conjunto y armonía 
de todas las bellezas que descubr í en las cosas. 
Pareces un e n s u e ñ o . . . Y a todo pajecillo 
que va a poner su vida debajo tu mirada, 
le clavas tu hermosura lo mis mo que un cuchillo, 
y le hundes tu tristeza como un a p u ñ a l a d a . . . 
Se t erminó la trova: yo te o 
con sus músicas dulces y sus 
y a l abrir «1 lenguaje su abani 
te ofrendó en las palabras es 
L a s palabras temblaron como 
al empuje del ritmo que azotó 
y cerró a martillazos su hura 
en l a estrofa rotunda que j u n 
y el trovero que sabe, castella 
que aumentó sus querellas po 
quiso henchir las palabras con 
para echarlas a l aire como llu 
E l trovero s a l u d a . . . 
Y a otra vez 
y a l partir para siempre y al 
en la blanca pureza de tu ma 
pone un beso tan rojo como u 
frendé el lenguaje 
é l i tros presos, 
co de encaje, 
talliclos de besos 
cañas bravias, 
sus entrañas , 
can de armonías 
taba las c a ñ a s ; 
na señora, 
r calmar tus querellas, 
fulgores de aurora 
via de estrellas. 
de cruzada; 
notar que sonríes , 
no enjoyada, 
n haz de rubíes . 
C. C A B A L . 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue- I 
den casarse legal y ventajosamen- | 
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, ' muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES. Apar- | 
t*do 1014 de correos. Habana. —Hay 
«efiorltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca I 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para Itw Intimos famllljures y ami-
gos. 
8-5 12503 
UN AIVEE&IOANO D E R E S P O N -
S A B I L I D A D desea arrendar una ca-
^ palacete en la Habana, Vedado o 
¡•krro. H a b r á de ser de dimensiones 
weii amplias, con doce cuartos PO& 
MENOfc, garage y departamento 
criados, y reunir todas las condi-
¡*ones de comodidad moderna y es-
^ en flamante estado. Mande des-
cripción detallada a l Apartado n ú -
mero 844. 
^ 1 8640 Obre.-l 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A C O S E R 
solicita colocarse una peninsular que tiene 
quien, l a garantice. Obrapta núm. 25. 
12690 4-9 
S E D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E N I A 
viuda é hijos de 1). Manuel Cueto y Gut ié -
rrez, que fa l lec ió en esta capital. Los soli-
cita N i c o l á s Menendez en L u y a n ó num. 100. 
12376 15-3 . 
En la Gompape Francaíse 
D'ASSURANCES P O P U L A I R E S , A S S U R A M -
C E S S U R L A T I E . R E N T E S E T V I A O E -
R E S C A P I T A L 4 TUILLLIONS SOUS L E 
CONTRO D E L E ' E T A T . 
Se necesita un hombre para director ge-
rente para la I s la de Cuba, Habana y pro-
vincias, con buenas referencias y 500 do-
llars efectivo de garant ía . Escr íbase a I n -
geniero, cuarto 40, hotel "Perla de Cuba. 
12687 4-9 
S O L I C I T U D 
E n la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
A M A R I N A se desea saber el para-
do de don Enr ique Bouxareu o Bo-
^ e u , para enterarle de un asunto 
le interesa. 
-Puede avistarse con el Secretario 
^ R e d a c c i ó n . G. 
nas^C?|SITAM0S B M P L K A D O S D E O F I C I -
he. | ^ U n t o a oficios, para varias posiclo-
llnt t , : E8tados Unidos y América L a -
ííom.o^n rmar&n Pan American Glearlng 
-tro , ente 19- Departamento nú-
12504 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
^ p a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
? 0 » d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
^ m e n t e s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
3li-5 S. 
cata "ío^9 D E l j WONTfJ S E V E N D E UNA 
tocina Portal, sala 4 cuartos, comedor, 
•o. mu'rí:Uarto de baao y sa-n^ad- Cielo ra -
íal<cio terreno y ee da barata. Son I n -
:»4 entre Correa y Encarnación núm. 
SE S O L I C I T A UNA R E G U L A R C O C I N E -
ra que ayude a los quehaceres de la casa 
y duerma" en el acomodo. Calle Sexta núm. 
1, esquina a Quinta, Vedado. 
12686 4-9 
DOS P R I M A S D E S E A N C O L O C A R S E , 
una de criandera, y l a otra para todo ser-
vicio de manos, juntas o separadas; saben 
su obl igación. Informan: Inquisidor 23. 
12P93 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse a leche entera, buena y abundante, 
de 50 días; se puede ver el niño. Informa-
rá-n en Amistad núm. 17, habi tac ión 31. 
12697 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio en San Lázaro entre Santa C a -
talina y San Mariano, (Víbora.) Se da 
buen sueldo. Que sea limpia. 
12698 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA AMA D E 
cría, con buena y abundante leche. Infor-
man: Amargura núm. 16. 
12702 4-8 
S E S O L I C I T A UN P E N D O L I S T A D E L A 
mejor letra española , para hacer unos do-
cumentos. Cuba 37. entresuelos. Bufete 
del señor Cardenal. 
127CS 4-9 
A L C O M E R C I O D E L A HABANA, S E 
ofrece un joven con bastante práct ica pa-
ra dependiente de calle o cobrador. Infor-
man en Monte y Zulueta, vidriera de ta-
baco. 12709 4-9 
I N V l'F.N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D . 
desea colocarse .con corta familia, de cr ia -
da de manos. Informan: Hotel Continen-
tal, Oficios y Muralla. 
12710 4-9 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa servjr y 
sea formal. H a de traer referencias. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia y do cama. 
Teniente Rey 20, altos. 
12712 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora de un niño solo o para ha-
bitaciones, o para criada de mano de dos 
personas solas; sabe coser a mano y a má-
quina. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
E n Sol 91 darán razón, habi tac ión núm. 9. 
taja / " * 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E L 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por mejlio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :s 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 Obre.-l 
UXA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de co-
mercio o particular. Informan: Corrales 
207. antiguo. 12711 4-9 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad, que sepa algo de cocina y haga 
los quehaceres de la casa, de un matrimo-
nio solo. Calzada de L u y a n ó 213. Tal ler 
de bloks de cemento. 
12612 6-8 
D E S KAN C O L O C A I t S E DOS P E N I N S U L A -
res, una es de mediana edad, para un ma-
trimonio solo y para todos los quehaceres 
de la casa, y l a otra, para cocinar, si no 
es casa formal no se colocan. Tienen quien 
responda por ellas. Calle 27 y . A , bodega 
Vedado. 12613 8-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carae de criado de manos, es honrado y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan én la "Carnicería Mo-
delo," J . del Monte. 559, antiguo. 
12575 8-7 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano o manejadora. 
es cariñosa con los niños; tres centenes y 
ropa limpia. Informan: Cienfuegos número 
19, antiguo. 12661 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S ; D E MEDIANA 
edad so ofrece, no tiene Inconveniente Ir 
al Interior o hacerse cargo de la adminis-
tración de Ingenio o cosa a n á l o g a y llevar 
l a contabilidad; Informes, Aguacate 17. 
González. 12501 8-5 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S ALTOS 
de Ancha del Norte 819; una casa de gusto 
con sala, saleta, y tres cuartos grandes 
con servicios sanitarios modernos. Agua a-
bundante; a todas horas. 
12469 10-5 
Y 
V E N D E 
E n $30,000-00 moneda oficial, »e vende 
una hermosa casa de alto y bajo, recién 
construfda, a media cuadra de la Univer-
sidad Nacional; tiene sala, saleta al fondo, 
comedor, nueve cuartos dormltorlo.s, tres 
de criados, garage o cochera, caballeriza, 
dos cuartos de baño, servicio para criados 
y dos portales. Puede dejarse la mitad en 
hipoteca. Trato directo sin intervención de 
corredores. Apartado núm. 1,142. 
12854 4-12 
CARNICERIA BARATA 
muoho barrio y buenos enseres, se vende 
o se arrienda. Informan em Ancha del 
Norte núm. 293. 12862 4-12 
VENTA DE TERRENO 
A una cuadra del t ranv ía y tres de Car-
los I I I se venden 9,600 y pico de metros de 
terremo con algunas fábricas , agua dte ven-
to, varias esquinas y como 300 metros de 
frente a tres pesos cy el metro, Inclu-
yendo lo fabricado, es negocio de ocasión. 
Informes: Marqués González 12. 
12839 4.12 
FONDA CANTINA, CON B U E N A MAR-
chantería, se vende por tener que ausentar-
se su dueño. Informan: Cárdenas núm. 46, 
12812 8-12 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40#metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene l a licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: |22,000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido, café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería. Se da barata y urge la venta: paga 
poco alquiler y tiene vida propia. Razón 
en la casa Revuelta, Aguiar 77. 
12803 e - l l 
•DE 
V d . no puede c o m p r a r mejor im-
prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
127S3 8-10 
B A R A T A , S E V E N D E UNA CASA. CON 
un solar que mide 1,064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará la señora 
Rosarlo Márquez, Lampar i l la 40, altos. 
12732 ^-io 
F I N C A U R B A N A 
situada en la callo Central núm 13, en el 
barrio do Vegas, Término Municipal de 
Nueva Paz, Partido Judicial y Registro de 
la Propiedad de Güines , provincia de la 
Habana. Su construcciones de tablas y te-
Jas con una superficie de 17 varas de fren-
te por 19 de fondo, fabricada en un terre-
no de 20 varas de frente por 52 de fondo; 
de l a propiedad dicho terreno de la seño-
ra María Agar de Bechard.. Informes: Quin-
ta núm. 38 y Baño, Vedado . 
12762 4.J0 
COMPRAR U N A CASA V E A M E 
V E N D E R U N A CASA V E A M E 
T O M ^ R D I N E R O E N HIPOTECA V E A M E 
D A R D I N E R O E N H I P O T E C A . . V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m . 7 0 N o t a r í a 
EN PONTO CENTRICO 
7 de mucho porvenir, se vende una hermo-
sa casa de manipostería , recién construida, 
gana once centenes mensuales y e s tá s i -
tuada a tres cuadras de la Es tac ión Ter-
minal ,8e da muy barata. Informa Avoll-
no Breljo en Gloria 2, de 11 a 12 y de 
6 a 7 p. m. 12757 4-10 
GANGA. P O R T E N E R Q,UE A U S E N T A R -
se su dueño, se vende un puesto de fru-
tas en Jesús del Monte. Pérez esquina a 
A t a r é s . Informes en el mismo, núm. 57. 
12742 4-10 
F I N Q X I T A D E 34 C A B A L L E R I A , MUY 
cerca de la Habana, se alquila o se arrien-
da; tiene casa, pozo, arbolado, aguada. I n -
formes: Gervasio 23, de 11% a 12%. 
12755 4-10 
P L A N J ^ « 3 
J ^ V ^ j k l P. GARRIDO 
C O N C O R D I A 2 5 m A.7747. 
H A B A N A 
••umii • 
C 8419 30-8 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000: Rayo. 
$7.500; Misión. $2,800; Jesús María; $7,800; 
Belascoaln, $8,500. Evel lo Martínez, Haba-
n a núm. 70. 12780 8-10 
S E V E N D E P O R NO P O D E R A T E N D E R -
la su dueño, una vidriera de tabacos, ciga-
rros, fós foros y billetes, en el Mercado de 
Colón. Informa: Fernández , Villegas 25, 
altos. 12785 4-10 
ATENCION 
Vendo cuatro oasas en esta ciudad, chi-
cas para renta o fabricar. Ganan $26-50, 
$31-80 y $37-00; punto de lo mejor, a $2.600, 
$3,000 y $3,500. Lake , Prado 101, entre P a -
saje y Teniente Rey, Te lé fono A-650n. 
C 3430 4-10 
B A R A T I L L O . L O V E N D O E N B U E N A S 
condiciones muy acreditado, con mucha 
venta de Billetes de Lotería. Su dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Grandes. Calle Real núm. 48. 
12754 M 0 
OPORTUNIDAD 
A diez centavos el metro, se venden dos 
lotes de a treinta mil metros, en el k i -
lómetro doce de la carretera de L u y a n ó 
y a l pie del paradero Vi l la -Rosa , del "Ha-
vana Central," lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito, gran 
agua excelente, frutales, quince minutos 
de la Habana y es tán contiguos a las her-
mosas residencias de Don Manuel Hierro y 
Dr. Cabrera Saavedra. D u e ñ o Dr. Rosa, Ce-
rro núm. 613, altos. 
12677 8-9 
BUEN NEGOCIO 
Inmediata a Línea, vendo una parcela de 
terreno en lo más céntr ico del V«dado, 
3,700 varas: Da a tres calles. No hay cen-
so. Figarola, Empedrado 31, de 9 a 10 
a .m. y de 2 a 5 p. m. Te lé fono A-2286. 
12706 4-9 
S E V E N D E 
X A mejor manzana del reparto Benttcz, 
a una cuadra de los tranv ías . Tiene 80 
metros de frente sobre la Calzada de Co-
lumbia. Se da en ganga y se vende por 
solares si se desea. Informarán: Bmico 
Nacional núm. 306. 12679 4-9 
ATENCION 
Vendo cuatro casas en esta cludaxl, chicas 
para renta o fabricar. Ganan $26-50,$31-80 
y $37-00:punto de lo mejor; a $2,600, $3.000 
y $3,500. Lake , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey, te lé fono A-5500 . 
C 3430 4-9 
S E T R A S P A S A UNA H I P O T E C A . P O R 
tener su dueño que atender otro negocio, 
gana buen interés . Su dueño so puede ver 
en Monserrate 107, esquina a Teniente Rey. 
Rastro. Te lé fono A-5427 
12720 4-9 
VENTA DE CASAS CON E S T A B L E C I -
MIENTO 
Una esquina en Infanta, una en Vives, 
una en Luzena, una en Pr ínc ipe Alfonso, 
una en Reina, una en Rodríguez, una sn 
Neptuno, una en San Nicolás y varias más, 
Empedrado 47 de l a 4, Juan Pérez. T e l é -
fono A-2711. 12616 8-8 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O P A R A F A B R I -
car, :nlde 14 x 26 metros, e s tá en buen pun-
to, renta $120 . Más detalles.. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Tel . A-27U, Juan Pérez. 
12885 8-7 
V E N D O CASAS Y S O L A R E S E N LOS I l E -
partos siguientes. Vedado, Tamarindo, L a w -
ton, ^as Cañas , Luyanó, San Francisco, Ce-
rro, Rlvero y en todos los repartos. Empe-
drado 47, de 1 a 4„ Juan "^érez, te léfono 
A-2711. 12534 8-7 
FINCAS DE CAMPO EN VENTA 
Una en Minas de 4 cabal ler ías ,una en 
Punta Brava, de 3 cabal ler ías , una en San 
Nicolás ,de 2 y 3|4 cabal ler ías , una en el 
Calvario ,de 5 cabal ler ías , y varias. E m -
pedrado 47 de 1 a 4. Juan Pérez. T e l é f o -
no A-2711. 12618 8-8 
VENTA O PERMUTA POR S O L A R E S 
EN E L VEDADO 
Una casa moderna con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, doble servicios, 1|4 de cria-
dos, comedor, patio, traspatio a cuadra y 
media de los carros. Empedrado 47, de 
1 a 4. Juan Pérez. Te l é fono A-2711. 
12619 8-8 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia! Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . I n f o n ñ a n en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
C 3305 28-S. 
CASA D E A L T O , MODERNA, V E N D O ü -
na en buen punto; renta 11 centenes, con 
sa.a, comedor, dos cuartos, pisos ílnos. Alto 
lo m'smo; precio $6,500 sin gravamen. E m -
pedrado 47, t e l é fono A-2711, Juan Pérez de 
1 a 4. 12537 8-7 
JUAN P E R E Z . V E N D O E N S U A R E Z , "UNA 
gran casamoderna, de altos, mide 204 me-
tros; renta 26 centenes. Ubre de gravamen, 
puede ganar 30. Precia 15.500. Empedrado 
47, el l a 4, te léfono A-2711. 
12533 8-7 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se e s t á terraniando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
12108 26-27 S. 
CASAS PARA FABRICAR 
E n Gloria. Corrales. Alcantarilla, r i 
ras, Estrel la . Florida .Esperanza, San N'.t.o-
lás. Misión, Picota, Perseverancia. Sol. San 
Rafael, Virtudes, Gervasio, San Isidro. E m -
pedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. T e l é f o n o 
A-2711 12617 8-S 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 260. en " L a Nue-
va Casa Pía," Toyo. 
11895 20-24 S. 
MOTOR D E , \ l GASOLINA D E 
ur nrs de "o l'a ilcante alemán .de 2 
c';:a::ofl cfonivos. Garantizado perfecto. 
M< l eaderes 12. 12691 4-9 
M U E B L E S r P R E N D A S 
V I D R I E R A S 
y mostradores para tabacos, billetes y casa 
de cambio se veden con un mes de uso en 
poco precio y al comprador, si le conviene 
se le alquila un bonito local de poco precio. 
Se puede ver y tratar en Salud núm. 23. 
12829 4-12 
PIANOS THOMAS F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado, Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , N U E -
VO, muy barato, por tener que ausentarse 
su duefta. Puede verse a todas horas en 
Gloria núm. 107, altos. 
12700 4-9 
I N B U E N NEGOCIO. S E V E N D E O S E 
arrienda "la fonda ó restaurant que tiene el 
café de Ofloios 86. Tiene vida propia: su 
dueño no puede atender ambos negocios y 
si hay comprador vendo toda la casa. Ofi-
cios 86. 12461 10-4 
JUAN P E R E Z , V E N D O V A R I A S CASAS 
Industria, Virtudes, Luz . Manrique, Campa-
nario, á g u i l a , J e s ú s María, Gervasio, San 
Rafael. Corrales, Neptuno y varias mas. E m -
pedrado 47, de 1 a 4, te lé fono A-27U. 
12536 8-7 
EN SAN NICOLAS 
Vendo una casa para fabricar, mide 6-40 
x 18-40 metros Ubre gravamen, oerca de 
Monserrate ,otra para fabricar en Perse-
verancia otra en Acosta, otra en Campana-
rio. Empedrado 47, d* 1 a 4. Juan Pérez. 
Te lé fono A-2711. 
I2G20 - 8-8 
S E V E N D E 
un café en una buena esquina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
clase. Infornw» «n la Adminis trac ión de 
oerlódlc» fik Olu»» 
M I M B R E S 
E N L A E S T R E L L A D E C O L O N 
GALIANO ESQUINA A V1BTÜDES, 
S E L I Q U I D A N , a precios nunca vistos, 
3 0 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos, Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de, sala, cuarto y comedor; a pre-
cios con 2 f i F»OR C I E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 3303 8—28 
E N V I L L E G A S 03 F R E N T E A L C R I S T O 
Canalejo, le compran sus mu-ebles, objetos, 
libros y a viajantes, muestrarios, y saldos 
d^ todas clases se le avisa por una postal. 
12642 8-8 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R D E 
primera con todos sus ense-ea completos, y 
e?' buen estado baratos. Otra más chica 
con todo completo de poco uso, el colme del 
"Escorial" O'Reilly y Mercaderes 8; dan 
razón. 
12526 8-7 
A precios razonable* en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entr^ Teniente Rey y Obrapla. 
3511 Obre.-l 
M U E B L E S 
E n Animas 84, antlgruo, casi esquina a 
Galiano, se vende el ajuar completo para 
una casa: juego de cuarto, de sala y mue-
bles de comedor. A-arlas camas de hierro, 
lamparas de cristal y otros objetos mas 
que se dan muy baratos, se pueden ver a 
todas horas y se venden juntos o separados. 
12471 8-5 
M u e b l e s d e l u j o 
Se vende un magnifico y lujoso juego de 
cuarto do caoba; un juego completo de co-
medor, y otros muebles de lujo. Composte-
la 23. 
12498 8-5 
L a C o n f i a n z a 
Trocadoro 59. Teléfono A-8Ü04. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos Que 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
P I A M O S 
Hamllton, Boisselot, do Marsella y Lenoir 
Fréres Meladist. Plano automá.tlco loa ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijoa do Carreras. P la -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53, te lé -
fono A-3462. 11634 ' 28-17 S. 
S E V E N D E UNA " D U Q U E S A " CON DOS 
caballos en Omoa 2, de 12 a 2, tren del Viz-
caíno. 12834 4-12 
HERMOSA DUQUESA 
L o mejor, m á s p ó l i d a > elegante ̂ ue 
se ha fabricado, se vende. 
Informan Habana 85. Ta labar ter ía . 
12,793 4-11 
AUTOMOVIL. S E V E N D E E N P E R F E C T O 
estado marca Delauney-Bellevllle forma 
Touring-Gar, 20 caballos, seis cilindros. 
Puede verse. Quinta Palatino. Cerro. 
D E A N I M A L E S 
M. ROBAINA 
Se reciben muías todas las «emanas 
maestras, de tiro y especiales. Vives 149, 
Telé fono A-6033. 
12753 8-10 
Se vende un excelente motor de vapor 
con su Donque y calentador de 12 a 15 ca-
ballos y otro motor de gas, de 6 caballos 
con sus aoesorlos. Marqués Gonzátlez 12. 
12838 4.12 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba > Motor de. 60» ra!one« por b^ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y 5100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-S268 Vtlaplana j Arredondo, a 
3506 Oba-e.-l 
M i t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI co-itado y a plazos loá rmv en u ca 
6a BERLJN. da ViUpüma y Arredondo 
S. en C , O'ReillT nún^ 67, telólonn a-3268 
3508 Qbr©.-! 
M a q u i n a r i a 
Se vende barato. 1 t r i t i u u d o r a de quijada 
de 60 metro-" cúMcoíj, 1 motor e l í c t r i c o de 
35 taballos. 1 brlne cooler do 30 toneladas 
de r e f r i ge rac ión , 1 molino dos mazas para 
barro. 1 elevador de ( a d r n a y cubos, i pren-
sa para lometa de b a r r í de 9 X 9, ,5 wa-
gonetns de hierro para 20 " vía-
I n f o r m a r á n . Calle de P e ñ ó n n. 1. Cerro. 
12572 6-7 
CARUOS MATOS. SE VEA'DEX TRES CA-
rros de cuatro ruedas, con muelles y paten-
tes, para cargaV 73 caballos cíe carga. I n -
f o r m a r á n , Calle de P i ñ ó n n.- 1. Cerro. 
12571 6-7 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
. Y 6 A S 0 L I N A 
Al contadu y a plazos, os veQdt garan-
tizándolos, Vilaplana y Arredondo. O'Kal-
1 número CT Habaac 
3507 , Obre.-l 
S E V E N D E N 
MOTOR de corrignle dírecla de 15 c M h i 
3 id. id. id. id. id. 
I id. avsriad} 11 id. id. 
I id. id. Id. id. id. 
6 id. id. alterna, sin as^.ilo id. 
MPONDHAN EN LA ADMINiSíBACION 




B O M B A S CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ¿4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3531 Obre.-l 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y codos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clase>s para establo-
cimientos e ingenios; motores o máqui» 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce« 
sorios. 
B A ^ T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilia 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244S lt-15 155d-16 J l 
C A R P I N T E R O S 
M*quinsu.*ia£ de Carpintería al contado I 
« plaxoa. B E R L I N , O'Reilly número 
te léfono A-SSfiS í 
3510 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
BALSAMOL L E S C E N E 
de sabor agradable. E l mejor calmante d« 
la TOS. Informan e>n Suspiro núm. 16, 
cuarto núm. 26 . . 12773 4-10 
K H O S EEFtíESITAHTBS B U V O S | 
para los Anuncios Franceses son los 
{ S k L í M Y E N C E j C Í 
1S, rué de la GrzngB-Bateliére, PARIS • 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
O P R E S I O N E S 
E S C O 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
.aboratobios " E S C O " , BAJSEEÜX (Francia) 
En la J í a b a n a ; D' M. J0NHS0N, Obispo 53. — 
rog* SARRA.Tcniente Rey 4l.-D'TAQUECH£L,0bispo27. 
Varea it Fábricmj 
' H A Z E L I N E ' " 
HAZELINE* SNOW" 7í??) 
E l p r i m e r h e r m o s e a d o r 
de l a piel , 
no grasoso 
Eso es lo 
que yo uso 
todas 
Farmaciat 
BowtoüGHS Wellcome y Cía., Londres 
BUENOS Aires : C«lle Piedras, 834 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlermeflaies ( p de él ü i i n a p 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
POR LA 
C Ü S C U T I N E 
F O U L O N 
P S L D O R A S 
para adultos. 
ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niíioa 
Predos moderadlsiiBOg 
Depósito en CUBA : 
Iroptriidel O'M.JOHNSQN 
I/A HABANA. 
¿LT v Top^a fARMACIAS 
Foülon &o,Phann. 
188, F« S'-Martln, PARI.» 
Pe g i a d i e c i s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , O c t u b r e 1 2 d e t&t3a 
r 
L a 
L a s autoridades de Washington seriamente 
preocupadas. 
Washington, 11. 
E l Gobierno considera la ac-
tual situación de la capital de Méjico 
como una de las más graves crisis que 
se han (presentado desde que Huerta 
empuñó las riendas del Poder. 
Tan grave es, en opinión del go-
bierno americano, esa situación, que 
justifica que se mantenga una consi-
dlerattle fuerza naval en Veracruz y 
Tampico, dond© esperarán órdenes 
los marineros y la infantería de ma-
rina. 
E l ajoto de Huerta al suspender las 
sesiones del Congreso se interpreta 
como un paso preliminar para la de-
claración de la ley marcial. 
En los círculos cficiales de esta ca-
pital hay muchas personas que consi-
deran que las elecciones prometidas 
para el 26 de Octubre no se llevarán 
a cabo. 
E l Presidente Wilson está estudian 
do cuidadosamente el nuevo aspecto 
del (problema mejicano y créese que fí 
Huerta no puede dominar la situa-
ción, los Estados Unidos no recono-
cerán eü resultado de las elecciones. 
Los triunfos constitucionalistas en 
el Norte de Méjico robustecen la 
creencia de que no se celebrarán las 
elecciones. 
Si tai sucede, créese que los gobier-
nos extranjeros retirarán su recono-
cimiento, y es probable que Wilson 
retire a su emisario esipecial, mister 
Lind, terminando así toda relación 
con las autoridades "de facto". 
Se ignora lo que harán después los 
Estados Unidos. 
E l gabinete se reúne el martes para 
tratar del asunto. 
E l i n c e n d i o d e l " V o l l u r n o " 
Fishjguard, 11. 
E l vapor "-Carmania", que, según 
deópaoho auterior, salió a socorrer al 
vapor '• Voltumo", llegó a las doce 
del día al lugar del siniestro y halló 
tal barco envuelto en llamas por la 
¡parte de proa. 
Los botes que se habían bajado se 
despédiazaron contra los costados del 
barco, ahogándose st/s ocupantes. 
Los pasajeros y tripulantes estaban 
amontonados a popa, locos de deses-
peración. 
Resipondiendo a los deslpachos ina-
lámbricos del'' Carmania", nueve va-
pores más acudieron a socorrer a los 
náufragos. 
El " Carmania", a causa de la mar 
alborotada, no pudo enviar sus botes 
a recoger a los pasajeros »y tripulan-
tes, y todos, en medio de la obscuri-
dad, y con la ayuda de 4os focos eléc-
tricos, se esforzaron, aunque en vano, 
para sacar del barco incendiado a los 
infelices náufragos. 
Por la mañana, ya un tanto calma, 
da la tempestad, fueron recogidos los 
supervivientes, quedando abandona-
do el "Voltumo,^ 
Según los últimos indicios, pe-
recieron 136 personas. 
Casi todos los que iban a bordo eran 
inmigrantes que se dirigían a Canadá. 
Bremen, 11. 
Los despachos inalámbricos que 
aquí se han recibido dicen que el fue-
go ocurrido a bordo del "Volturno" 
fué debido a una violenta explosión a 
proa, que mató a varios pasajeros y 
marineros. 
¿ S e quedará Félix Díaz 
en la Habana? 
Veracruz. 11. 
Los amigos de Félix Díaz están con 
siderando la conveniencia de aconse-
jarle que se quede en la Habana, en 
vista de que la nueva fase del proble-
ma mejicanos hace imposibles las 
deociones. 
Huerta se defiende 
Ciudad de Méjico, 11. 
Huerta, para cohonestar su conduc-
ta al encarcelar a los diputados meji-
canos, ha declarado que eran revolu-
cionarios, que representaban a Ca-
rranza. 
Eu sn proclama disolviendo el Con-
greso declara Huerta francamente 
que abrigaba la creencia y casi el 
convencimiento de que los diputados 
intentaban trasladar sus sesiones al 
territorio dominado por los rebeldes. 
Otra (proclama de Huerta dirigida 
al pueblo mejicano acusa a los dipu-
tados de haberle hecho una oposición 
implacable y sistemática, negándole 
los recursos financieros necesarios, a 
pesar de las obligaciones de carácter 
doméstico y las contraídas con el ex-
tranjero. 
Los diputados aludidos siguen en 
prisión. 
l / V a s h / n g f o n y Mélico 
Washington, 11. * 
Las altas antoriddaes de esta capi-
tal han perdido toda esperanza de 
que se celebren elecciones legales o 
de qiie el actual gobierno logre paci-
ficar a Méjico. 
t o s m u e r f o s e n Torreón 
Otra hazaña de 
las sufragistas 
Londres, 11. 
Tres sufragistas militantes ataca-
ron a latigazos en la calle al médico 
de la cárcel de mujeres de Holloway, 
doctor Francis E . Tosward, a quien 
acusan de haber alimentado forzosa-
mente a sus cornipañeras presas. 
La visita de Poincaré 
París, 11. 
El resultado de la visita del Presi-
dente Poioaró a España, visita que 
terminó al embarcar el Jefe del Esta-
do francés en CaTtagena, para el via-
je de regreso a Francia, ha producido 
gran satisfacción eiitre el público y 
la prensa, considerándose como un 
acontecimiento que pasará a la poste-
ridad: como el inicio de una 'r enten-
te" anglo-franco-hispana. 
Tierra descubierta 
St. Micliaels, Alaska, 11. 
Los vapores del gobierno ruso que 
(han llegado a este puerto después de 
un viaje de exploración por las regio-
nes árticas que ha durado tres años, 
anuncian el descubrimiento de una 
tierra tan extensa como Qreonlandia, 
más allá de la latitud 81 Norte y Ion-
gitur 102 Este. 
Ciudad de Méjico, 11> 
La terrible matanza de españoles 
jiuneiada al principio ha quedado 
reducida a nueve españoles y cuatro 
mejicanos muertos porhaberse nega-
do a entregar el dinero y las mercan-
cías que le exigían los rebeldes. 
Otra batalla en Mélico 
Laredo^ Tejas, 11. 
Una batalla iniciada ayer, todavía 
se está librando entre federales y re-
beldes, a unas cincuenta millas al Sur 
de esta ciudad. 
Dicen que es considerable el nún^e-
ro de muertos de uno y otro bando. 
Créese que unos 179 americanos 
que huyeron de Méjico se hallan en 
los trenes detenidos a causa de los 
puentes incendiados 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l r e g r e s o d e l " C u b a . " L o s c o m i s i o n a d o s 
v i e n e n m u y c o m p l a c i d o s d e l r e c i b i m i e n t o 
q u e l e s h i c i e r o n e n K e y W e s t . R e e m b a r -
c a d o s e n e l " C o n d e X V i f r e d o . " E l s a l v a -
m e n t o d e l a " T i c i n o . " 
Ayer tarde, a laa seis, entró en 
puerto el crucero "Cuba," que como 
recordarán nuestros lectores fué en-
viado a Key West con la comisión de-
signada por el Gobierno para que le 
representase cerca de los emigrados 
cubanos en los festejos por elloŝ  orga-
nizados para conmemorar el grito de 
Yara. 
Al fondear en bahía el ;,Cuba" fué 
a bordo el doctor Félix Oiralt, â  gi-
rarle la visita reglamentaria, dejáai-
dolo a libre plática. 
Después pasamos los repórters. 
E l comandante interino del ""Cu-
iba," capitán Rodolfo Villegas, y co-
mo él todos los oficiales y clases, vie-
nen comiplacidísimos de la acogida 
por demás afectuosa de que fueron 
objeto en el histórico 'Cayo por parte 
de la colonia cubana y de las autori-
dades y marinos americanos. 
iSegún nos contaron, llegaron a, 
Key West el día 10, a las diez de la 
mañana. . ^ 1 
E l remolcador auxiliar de la Arma-
da amerioana, "Peoria," salió de su 
fondeadero a recibir al "Oubá," par-
ticipándole su comandante al de éste 
ique llevaba el encargo del jefe de la 
Estación Naval de darle la bienveni-
da y ai propio tiempo comunicarle 
que podía atracar a uno de los mue-
lles destinados a los barcos de la es-
cuadra de los Estados Unidos. 
E l "Ouba," después de hacer el sa-
ludo a la plaza, atracó a uno de los 
citados muelles. 
¡Después el «capitán Villegas ¡hizo 
las visitas de cortesía al íOónsul cuba-
no, al Alcalde y al jefe de, la Esta-
ción, pasando luego al club "San 
Oarlos," de donde salió una proce-
sión cívica que recorrió la ciudad 
hasta llegar al cementerio. 
En este lugar, frente a la tumba 
donde estuvieron enterradas las víc-
timas (̂ el ''Maáne," hicieron uso de 
la palabra los oficiales médicos de la 
Marina Nacional, capitán Juan Fer-
mín Figueroa y teniente Arturo San-
sores. E l primero habló en inglés y el 
segundo-en castellano. 
¡Los marinos cubanos colocaron allí 
una corona de flores naturales. 
Durante el día visitaron el hospi-
tal "Mercedes" y la sociedad ^Cu-
ba." 
Por la noche se celebró una velada 
en el club "San Carlos" y un baile 
en la sociedad "duba." 
Los marineros del crucero fueron 
obsequiados ipor el club "San Car-
los" con un lunch. 
En el "Cuba" se recibió a las cua-
tro de la tarde la noticia de que ha-
bían salido triunfantes en las regatas 
efectuadas en esta capital los reme-
ros •pertenecientes a su dotación. 
Los comisionados, entre los que fi-
guraban los doctores Juan R. OTa-
rrill y José A. Malberty, nos dijeron 
que en el informe que rendirán al Go-
bierno lerecom en d arán muy especial-
mente que contribuya al sostenimien-
to del hospital "Mercedes," donde 
son asistidos los cubanos indigentes, 
y 'las escuelas fundadas por el club 
"San Carlos," donde reciben la ins-
trucción los hi.ios do los cubanos re-
sidentes en el Cayo. 
REEMlBARiCADOS 
En el vapor español "Conde Wifre-
do," que saldrá hoy para Canarias y 
España, serán reembarcados Baltasar 
I/érida, fpor considerársele suscepti-
ble de convertirsfi en carga publica; 
Juan Qóngora y Diego González, por-
que padecen de tracoma, y el italiano 
Xoe Marino, porque se le considera 
un sujeto ipeligroso. 
Este individuo dijo que había esta-
do en la campaña de Melilia en 1909 
y que tenía varias condecoraciones 
que le otorgó el Gobierno español en 
p̂remio a sus servicios entonces. 
E L VAPOR " L A P E " 
En su oportunidad publicamos que 
los vapores " L a Fe" y "Antolín del 
Collado" habían salido de la Habana 
con rumbo al cabo de San Antonio, a 
fin de auxiliar a la barca italiana 
"Ticino," varada en Punta Capiro. 
Al fin dichos «vapores lograron po-
nerla a flote y el " L a Fe" la remolcó 
has*a Matanzas. 
La "Ticino," que ha sufrido ave-
rías sin importancia en la varadura, 
llevaba (para Matanzas un cargamen-
to de maderas y tejas, embarcado en 
Marsella. 
Interrogamos a la tripulación del 
" L a Fe" acerca de la insubordina^ 
ción ocurrida en la "Ticáno," y de la 
cual dimos cuenta oportunamente, in-
formándonos que los tripulantes de 
la mencionada barca halbían tratado 
de agredir a dos representantes de la 
casa de Dussaiq y Oa., consignatarios 
en la Habana de la "Ticino." 
Los citados empleados de la casa 
de Dussaq tuvieron que arrojarse al 
mar para no ser víctimas de los ma-
rineros insuibordinados y se salvaron 
gracias a la tripulación del " L a Fe," 
que acudió en su auxilio. 
En aquella ocasión fué cuando un 
marinero asestó una (puñalada a otro. 
La insubordinación continuó a bor-
do de la "Ticino" hasta llegar a Ma-
tanzas, donde el capitán puso el he-
eho en conocimiento de las autorida-
des para lo que proceda. 
E l herido ingresó en el hospital de 
Matanzas para su curación y el agre-
sor viene para la Habana, a deposi-
ción del Cónsul de Italia. 
E l vapor " L a Fe" ha traído parte 
del cargamento de la "Ticino," con-
signado a la Habana. 
Cuando la "Ticino" termine su 
descarga en Matanzas vendrá para la 
Habana. 
E L "CHALMETTE" 
Con rumbo a New Orleans y lle-
vando 33 pasajeros, salió ayer el va-
por americano "Ohalmette," en el 
cual embarcó el ex-Gobernador del 
Estado de Hidalgo, Méjico, señor Ra-
món Rosales, qu^ según dicen va a la 
frontera [para conferenciar con el je-
fe revolucionario, general Venustiano 
Carranza. 
E L "BAYAM'O" 
E l vapor cubano "Bayamo" salió 
ayer para Cienfuegos. 
"S TEIG ERW ALD" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbult Co. 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto procedente de Méjico, el día 
13 del actual por lâ  mañana y segui-
rá viaje el día 14 a las 5 de la tarde, 
para Canarias, Vigo, Coruña, Ambe-
res y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el,muelle de Paula el 
día 13 desde las 6 de la máñana has-
ta las 4 de la tarde, y las pólizas en 
la casa consignataria en dicho día y 
hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
"gratis" a bordo en un remolcador 
do la empresa que saldrá de la Ma-
china el día 14 a las 3 de la tarde. 
L O S S U C E S O S 
HURTO DE UN VESTIDO 
A la Policía Secreta participó ayer, 
Amparo Quijano y López, vecina de 
•Chacón 34, que en los muelles' de San 
Francisco le habían sustraído de un 
baúl , un vestido do su propiedad. 
La denunciante so considera perju-
dicada en $ 23, valor del vestido hur-
tado. 
BUENA COMADRONA 
Josefa de la Cerda, vecina de Pasa-
je número 6, en el reparto "Batista", 
fué curada ayer por el doctor Vidal 
Mesa del centro de socorros de Je-
sús del Monto, de signos de tétanos 
traumáticos, los que ¡le fueron produci-
dos por unas inyeccípnos que hubo de 
darle la comadrona María Anncnto-
ros. 
PRENDAS OCUPADAS 
E l detective señor Pernás, ocupó 
ayer un par de zapatos y un flus en las 
casas de préstamo Animas e Indus-
tria y Corapostela 1(54. 
Dichas prendas lo fueron hurta-
das en pasados días a Francisco Corra-
E l " M l f i a " v u e l v e a 
C h a m p i o n m u n d i a l 
e r 
Viene de la primera página. 
Innis se sacrifica. Struck out de Doyle 
de una mala tirada de Fletcher. 
Un hit. No run. 
N, York. 
Matty hit al right. Herzog bateo un 
roling al fihort que origina un doble 
play entre Barry, Collius y Mr. Innis, 
Doyle fly a Murphy. Un hit. No run. 
Me Graw ha cometido una estupidez 
al mantener a Herzog a la cabeza do la 
tanda observando el pobre batting de 
la tercera neoyorquina, 
SEPTIMO INNING 
Filadelfia. 
Sehang struck out. Plank out de 
Doyle a Merkle. Murphy coge la base 
por bolas. Ollding muere de foul a Me. 
Lean. No hit. No run. 
N. York. 
Fletcher da fly a Struck. Bums out 
de Barry a Mo. Innis, Shaffer out de 
Barry a Me. Innis. No hit. No run. 
OCTAVO INNING 
Filadelfia. 
Collins out de Doyle a Merkle. Baker 
out de Mathy a Merkle. M, Innis out 
de Fletcher a Merkle. Gran jugada de 
Fletcher. No hit. No run. 
N. York. . 
Murray out de Baker a Me Innis, 
Me. Lean perece en fly a Oldring. Mer-
kle out de Barry a Me. Innis. No hit 
No run. v 
NOVENO INNING 
Filadelfia. 
Struck fly a Shaffer. Barry out de 
Herzog a Merkle. Sehang struck out. 
No hit. No run. 
N. York. 
Matty deja el campo y Grandall ba-
tea por él, saliendo out de Collins a 
Me. Innis. Herzog da fly a Barry. Doy-
le fly a Murphy. Termina la Serie 
Mundial con un abrazo que se dan los 
dos grandes Managers, Me. Graw y 
Connie Mack. 
FILADELFIA 
E . Murphy, rf. , 
Oldring, If. . . . 
Collins, 2.b. , , * 
Baker, 3b, . > > 
'Me Innis, l'b. . . 
Struns, cf. . • . 
Barry, ss. . „ 
ISchang, c. . > . 
Plank, p. . .. * 
y. a h. o. a. e 
1 2 0 3 0 o 
* 0 1 2 3 
3 0 2 0 2 n 
2 0 0 14 o í 
0 2 0 
í 0 0 2. 7 o 
í 0 1 1 0 ¿ 
3 0 0 0 i J 
Totales. * , , 30 3 6 27 13 *7 
NEW YOHK 
V. C. H. O. A. I 
Herzogg, 3!b. . 
Doyle, 2b. . , 
Fle»tciher, ss. , 
Bums, If. . , 
Shafer, cf. , . 
IMiurray, rf. . 
Me Lean, c. -
Merkle, Ib. . * 
Matíiewson, p, 
Craaidall, x. . 
4 0 ( ) i 2 o 
4 0 0 1 7 1 
3 O O 2 3 0 
3 0 0 2 0 0 
2 1 0 2 0 o 
3 0 0 2 0 0 
3 -0 ] 3 1 o 
3 0 0 14 0 0 
2 0 1 Q 2 0 
1 0 0 0 0 o 
Totales. . . . 28 1 2 27 15 J 
x Crandall bateó por Mathp.wson 
en el noveno. 
Anotación por entradas 
Filadelfia. . . . . . lO^ 000 000-3 
New York 000 01000(M 
SUMARIO 
Saerifice fly: Baker, Me Innis. 
• Saerifice hits: Collins, Me Innis. 
Quedados en bases: Del Filadelfis 
4; del New York 1. 
Double plays: Collins a Barrv, & 
Me Innis 2. 
Struck outs: Por Plank 1 a Her-
zogg; por Mathewson 2 a Sehang. 
Bases por bolas: Por Plank 1 a 
Shafer; por Mathewson 1 a Murpihy. 
ümpires: De home Klem; de ba-
ses Coriolly, Ri'gler y Egan. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Del Juzgado de Guardia i intensifícacíén del cultivo 
del maíz en España 
les y á Ernesto Cuesta, vecinos de Egi-
do 89, por Roberto Moutrosiere. 
ORGANILLERO LESIONADO 
Por el doctor Barroso, fué curado 
ayer de primera intención de la i'rac-
tura.de dos metecarpianos del pie de-
recho, Julián Cairo, natural de la Ha-
bana, de 19 años de edad y vecino de 
la Calzada del Monte número 58. 
Manifestó Cairo, que se lesionó ca-
sualmente al caerle en el pie el orga-
nillo que conducía por la Calzada de 
Infanta, esquina a la de Carlos IIÍ. 
ESTAFA DE UN FONOGRAFO 
José Pita Castro, residente en San 
José 113, denunció ayer a la policía 
Nacional que un sujeto nombrado Ma-
nuel Várela, le había estafado un fonó-
grafo cuyo valor es de $62. 
CUCHILLO EXTOXTRADO 
En el jardín de su domicilio encen-
tra ayer Dolores Reyes vecina de 
Baños 37, un cuchillo que es el mis-
mo que llevaba en pasados días Ma-
nuel Cisneros Pérez, cuando intentó 
robarle. 
Dolores entregó el cuchillo en la 9a. 
estación de policía. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la madrugada de ayer trataron 
de robar en la casa calle de Aguiar 
número 17. 
La inquilina de la misma, Josefa 
Santos y Suárez, manifestó a la po-
licía que a las 2 a. m. fué despertada 
por el ruido que produjo al caer la 
tranca que cerraba la puerta de su 
habitación y al asomarse para inqui-
rir lo que ocurría vi ó que dos indi-
viduos se daban a la fuga. 
Supone Josefa que los sujetos de 
mención penetraron en la casa con 
intención de robar. 
DESAPARECIDO 
Luisa Alvarez Martínez, vecina de 
Zapata 35 denunció a la policía na-
cional que su hijo Dionisio Rodríguez 
Alvarez, de 14 años, que trabajaba 
en el Cementerio do Colón, falta a su 
domicilio desde el día 7 del actual. 
COMERCIANTE -DESAPARECIDO 
Froilán García, propietario del café 
" E l Punch," sito en Rayo 34 falta del 
establecimiento desde hace 5 días. 
Sus dependientes Evaristo Baran-
da Gómez y Dimas Guerrero partici-
paron el caso a la policía haciendo 
constar que Froilán les dijo que esta-
ría ausente de la Habana hasta an-
teayer, razón por lo cual temen le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
ROBO E N ALAMBIQUE 
Del puesto de frutas de su propie-
dad, sito en Alambique 52, le roba-
ron ayer a José León, 32 fracciones 
de billetes para el día 20 del actual, 
cuyo valor es de $8 y un saquito de 
género en el que guardaba $15 plata. 
Los desconocidos cacos para lograr 
su objoto, violentaron la puerta del 
oslablecimiento. 
LO MATARA COMO A UN PERRO 
Saturnino Mesa y Vizcaíno, vecino 
de Romay 38, se quejó ayer a la po-
licía de la octava Estación de que 
Julio Ferrera y Huerta, sujeto a 
quien tuvo en su domicilio hasta el 
pasado viemes, lo amenazó cou ma-
tarlo como a un perro si no le daba 
8 centenes que le hacían falta. 
UNA MUJER QUE ARREBATA 
Ante el oficial de guardia en la dé-
cima Estación de Policía denunció 
anoche Ramón García Sánchez, vecino 
de Infanta 62 que una mujer desco-
nocida después de decirle palabras 
amorosas le arrebató una cadena 
con el reloj y portamonedas, que con-
tenía 2 centenes y $5,35 todo lo que 
aprecia en $99. 
E l hecho ocurrió en la Calzada de 
Infanta esquina a la de Carlos III . 
Anuncia la "Revista Banco Y í̂ erroca-
rriles," d« Madrid que la Delegación de 
los Productores del Nitrato de Chile, que 
de modo tan eficaz viene cooperando al 
desarrollo de Ja riqueza agrícola del país, 
por medio de la difusión de los modernos 
procedimientos de cultiva ded suelo, ha 
dado a la publicidad un nuevo folleto, cu-
yo título es el que sirve de epígrafe a es-
tas líneas. 
Esta obrita, que consta de 48 páginas 
y está ilustrada con numerosos grabados, 
resulta un tratado práctico del cultivo del1 
maíz. En ella se indican de una manera 
clara y concreta los medios de que han 
de valerse Jos cultivadores para elevar 1» 
producción del maiz, por unidad de super-
ficie, tanto en secano como en regadío, 1 
se Justifrca la necesidad de dedicar más 
atención a este cultivo para no vernos ea 
la precisión de seguir importando del ex-
tranjero las elevadas cantidades que aho-
ra importamos. Lo que más resalta cu 
sus páginas son los resultados de numero-
sas experiencias que se publican, hechas 
por inteligentes agricultores de diferentes 
comarcas de España. De estas experien-
cias se desprende la influencia que en '» 
producción de este cereal ejerce una ade-
cuada fertilización con abonos químicos 1 
muy especialmente, los efectos asombro-
sos que produce el empleo del nitrato 
sosa empleado como fertilizante, P 
cuanto cada 100 kilos de este abono nitro-
genado, después de pagar su coste con 
excedente de producción, dejan "n.')e" * 
ficio líquido de 107'20 pesetas, termm 
medio 
E s t r e ñ i m i e n t o | 
Para el estreñimiento, indiges- fr 
tión, pérdida del apetito, eructos £ 
ác idos , lengua cubierta, mal f 
sabor en la boca, dolor de ca- á 
beza, ataques de bilis, y t o ^ g 
las enfermedades del estómago, J 
del h ígado y de los intestinos, el W 
r e m e d i o m á s pronto y eficaz esla J 
H E P A U N A i 
Esta famosa medicina. I » ' J 
m á s de 70 aBos, ha s ' d " J 
vorita del pueblo americano 1 g 








remedios semejantes. , Sra. Francisca Adorno, de 
Puerto Rico, 
como sigue: '4Hacíaur . . -_ 
padecía de c n ^ ^ ^ L 5 Cn-
(ligado. Afortunadamc"t< 
> _ 
  ' ' í a u n a n o ^ ^ 
cóntre en una fannacia una " 
jita de Hepalina; la 'orne. >é 
desde la primera s 6 " 1 ^ ada 
gran alivio. Hoy estoy curau 
de todos mis males. 
I P r u é b e l a J í 
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